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m E G M A l P O R E l . C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L,f \ M A R I N A . 
E S ¡ S I 3 A . i \ r A . 
D E A N O C H E 
Madrid 5. 
U N A C O N F E R E N C I A 
I M P O R T A N T E 
Se atribuye mucha importancia á 
una larga conferencia sobre l a cues-
t ión marroqu í que ce l ebró con el R e y 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Maura , en seguida que és-
te l l egó á San S e b a s t i á n . 
L L E G A D A 
H a llegado á San S e b a s t i á n el Mi-
nistro de E s p a ñ a en los Estados U n i -
dos, señ<jr Bernardo Sacrito de Co-
logan. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa á 28-68. 
e s t a d o s m m s 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
I N C E N D I O D O M I N A D O 
Nueva Y o r k , Agosto 5 .—Un incen-
dio que e m p e z ó en un a l m a c é n de pin-
turas de la calle Fulton, a m e n a z ó des-
truir los edificios de l a Western Union 
y del Mai l and Expreas . Los jefes de 
bomberos ordenaron á todos los ocu-
pantes de las casas vecinas que las 
abandonasen inmediatamente. 
E l fuego se e v t e n d i ó á varios pisos 
del edificio de la Western Union, pe-
ro los bomberos fueron tan arrojados 
y acertados en el ataque, que á las dos 
y méd ia de la tarde q u e d ó totalmen-
te dominada la conf lagrac ión. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Tánger , Agosto 5 . — S e g ú n ú l t i m a s 
noticias recibidas de Casa Blanca, las 
tribus moriscas redoaron la p o b l a c i ó n 
después de haber tenido un stungriento 
encuentro con los nativos. 
E l crucero f r a n c é s " G a l i l é e " tiene 
orden de bombardear el barrio de los 
nativos de Casa B lanca si se renue-
van los ataques contra los europeos. 
P A R A G A S A B L A N C A 
L a s Palmas, Islas Canarias, Agosto 
6 . — E l crucero e s p a ñ o l "Don Alvaro 
de B a z á n " , ha salido para Casa Blan-
ca. 
D e l a n o c h e 
L O C O 
París , Agosto 5 .—León Maille, el 
individuo que hizo tres disparos de 
r e v ó l v e r a l Presidente Fal l iere ©1 d ía 
14 del pasado en Longchamps, h a si-
do declarado loco y enviado á> un 
manicomio. 
D E S E M B A R C O S 
E l Gobierno espera que las fuer-
zas dB i n f a n t e r í a enviadas á Casa 
Blanca hoy, desembarquen el miér-
coles y l a art i l l er ía y cabal ler ía lo 
harán viernes y sábado . 
D E A C U E R D O 
Alemania ha notificado al Gobier-
no francés que es tá completamente de 
acuerdo con las medidas que F r a n c i a 
e s t á tomando en Marruecos. 
G U I L L E R M O Y N I C O L A S 
Swinemunde. Prusia , Agosto 5.— 
Los emperadores de Alemania y R u -
sia han pasado todo el dáa juntos en 
el mar. A bordo del acorazado ale-
m á n "Deutschland" revisaron la es-
cuadra alemana por la m a ñ a n a y es-
ta noche asistieron á una recepc ión 
que se ce l ebró á bordo del yate impe-
r ia l ruso " S t a n d a r t " . 
E n c o m u n i c a c i ó n semi-oficial se dice 
que las conferencias sostenidas entre 
los dos emperadores ha servido para 
fortalecer la tradicional relaciones de 
buena .amistad que hay entre am-
bos soberanos y que dichas reunio-
nes han dado prueba de la buena in-
teligencia que reina entre los princi-
pales estadistas de ambos países . E n 
todos los asuntos de carácter interna-
cional que han sido discutidos entre 
los dos emperadores han demo.'ira-
do estar de completo acuerdo. 
B A S E - B A L L 
Nueva Y o r k , Agosto 5 . — E l resulta-
do délos juegos celebrados hoy h a si-
do el siguiente: 
L i g a Americana 
New Y o r k , 8.—Chicago, 4. 
Boston, 3 .—San L u i s 2. 
Washington, 2.—Detroit, 8. 
Segundo juego) Washington, 2.— 
Detroit, 5. 
Fildelfta, 6.—Ceveland, 2. 
(Segundo juego) . Fi ladel f ia 12.— 
Cleveland, 6. 
L i g a Nacional 
Chicago, 4.—New Y o r k , 5. 
San Lui s , 2.—Filadelfia, 5. 
V E N T A 
E S P E C I A L 
de J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o e l l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s todo e l s u r t i d o 
á costo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
C- 1711 2 S - l A g . 
N O T I C I A S C O M £ £ C I A L £ S 
New Y o r k , Agosto 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex - in terés , 105.114. 
Centena , á $4.77,80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.83.25. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambios sobre Par ís . 60 il.iv., han-
queros, k 5 francos 16.7j8 c é n t i m o s . 
Idem sobre BiunDurgu, 50 d.jv. ban-
queros, á 95.1|8. 
Centr í fuga , pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Centrifugas, n ú m e r o 10, pol. 06, cos-
to y flete, de 2.9¡16 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
á 3.43 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en p laz» 
3.12 á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina , patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Agosto 5. 
Por haber sido hoy t a m b i é n d ía de 
fiesta en Inglaterra, no ha habido 
mercado ni Bolsa. 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, á 10$, 
9d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 82.11116. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
92.5|8. 
Par í s , Agosto 5. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 07 c é n t i m o s . 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
B y Associated Press. 
C A S A B L A N C A S I T U A T I O N 
Tangier. August 5.—Latest a d v i c é s 
from Casa B l a n c a say the moorish 
tribesmen are surrounding the town 
after a bloody fight with the natives 
inside. The F r e n c h oruiser Galilee 
wil l bombard the native quarter of 
Casa B lanca in the event of a recu-
rrence of the attacks on the E u r o -
pe ans. 
B I G F I R E I N N E W Y O R K 
New Y o r k , Aug . 5 .—Fire starting 
in a paint store at Fu l ton street, se-
riously threatens the Western Union 
Telegraph building and the " M a i l and 
E x p r e s s " building. A l l oceupants ot 
the surrounding buildings have been 
ordered out. 
Several floors of the Western Union 
building were flooded. 
The flames were finally controlled 
at 3.30 o'clock in the afternoon. 
D O N A L V A R O D E B A Z A N 
L a s Palmas. Canary Islands. August 
5.—The Spanish cruiser Don Alvaro 
de Bazan sailed today for Casa B lan-
ca. 
L E O N M A I L L E I N S A N E 
Par í s . August 5 . — L e ó n Maille the 
man who fired three shots at Presi-
dent Fal l ieres , on the 14th of last 
month at L o n g Cbamps has been de-
clared insane and sent to an asylum. 
D I S E M B A R M E N T 
The Grovernment expeets that the 
infanty embarked today be landed at 
Casa Blanca Wednesday; the artille-
ry aud cavalry wi l l be disembarked 
F r i d a v and Saturdav. 
G E R M A N Y A P P R O V E S F R E N C H 
P R O G R A M M E 
Germany has notifled France that 
she entirely approved F r e n c h moroo-
ean programme. 
W Í L L I A M A N D N I C H O L A S 
Swinemunde. Pruss ia . August 5.— 
Emperors Wi l l iam and Nieholas spent 
entire day together at sea. They re-
viewed the G e r m á n fleet this morning 
from Germán battleship "Deutsch-
l a n d " and tonight attended a recep-
tion aboard the Russian Roval yacht 
" S t a n d a r t " . 
Semioffieial oommunieation says 
that conferences between Emperors 
fortber strengthen traditional friend-
ly relations between them and that 
meeting has given proof of good 
understanding existing between lead-
ing statesmen of both countries. E v e -
ry question of international eharacter 
discussed by Emperor and their views 
thereon are in aceord. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 5 de 1907. 
A z ú c a r e s . — P o r haber si lo hoy 
t a m b i é n día de fiesta en Inglaterra 
no ha habido cotizaciones; el mercado 
americano y este han abierto en las 
mismas condiciones avisadas el sába-
do y no hemos sabido de venta al-
guna efectuada hoy. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada, baja en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres, Pa-
rís y Hamburgo y alza sobre las de 
los Estados Unidos y E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio Banquero) 
Bonos del Gas, 109 á 110.1|2. 
Acciones del Gas. 104 á 105. 
Deuda Interior,- 93.112 á 95.1 ¡2. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F . C . Unidos, 92.112. 
$2,000 plata española , 94.518. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 5 de 1907. 
A las 6 de la. tarde. 
Plata española , . . . . 94% á 94% V. 
Calderil la. . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro ame.rican0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata españo la . . . á 15 P. 
Centenes á o. o."» en plata. 
Id . en (antidades... á 5.56 en piara. 
Luises á 4.44 en plata. 
id. en cantidades... á 4.4.") en plata. 
Bl peso americano 
E n plata española. , á l . 15 V . 
E n a l t a m a r 
E l cap i tán del vapor a lemán "Nie-
denvald", llegado á este puerto pro-
cednte de Hamburgo, e n c o n t r ó du-
rante la traves ía , el d ía 17 de Jul io 
á las 7 p. m. l a barca de cuatro palos 
de nacionalidad francesa " J . P. A. 
B . " , á los 38° 11' N y 40° 38' W . no 
ocurriendo novedad á su bordo. 
T a m b i é n eJ d ía 20 del mismo mes 
á las 6 y 45 p. m. á los 33° 0'N 50, 
4o W , e n c o n t r ó l a goleta holandesa 
" P . F . B . M . " 
G a n a d o i m i o o r t a i o . 
ái 
E l vapor americano " M é r i d a " ira-
portó de Veracruz para los s eñores 
S. Arrojo y Ca . 70 novillos, 40 yeguas, 
1 cría, 32 caballos y 3 cr ías . 
Londres :í div 20.3|8 20.7|8 
" 60 d^v Í 9 . 5 £ 2p.l|8 
París, 3 d j v tí. 1(4 6.3(4 
Hamburgo. 3 il(V.. . 4.1i2 #5. 
Estados ünidO-í 3(1 [V 10. 10.1(2 
Espafta. s. plaza y 
cantidad 8 d(V 6.314 6.1(4 
Dto. p á p e l o neromi. 9 i 12 p £gaaitttl. 
Afoneclas a U r n i e m i . — S i ci /. u i u > / 
como sigue; 
Greenbaeks..'. 9.3 [4 10. 
Plata americana 
Plata española, .t 94.5i8 94.3(4 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió y ha permanecido todo el día 
firme, aunque inactivo y cierra ert 
las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español , 82 á 82.112. 
Bonos de Unidos, 108.1|2 á 110. 
Acciones de Unidos. 92 á 92.314. 
Havana E l é c t r i c o Preferidas, 81.1 ¡4 
á 82.114. 
TTavana E l é c t r i c o Comunes, 29.314 
á 30.114. 
Havana Central Bonos, 70 á 71.1|2. 
Havana Central Acciones, 12 á 13, 
E l s e g u r o de S é l g í c a 
y A l e m a n i a 
E n primero de Enero del año actual 
operaban en Bélgrca, las siguientes com-
pañías : 
Belgas, 128; inglesas, 57; austríacas , 
6; danesas, 2 ; noruega, 1; sueca, 1; 
rusas, 6; italianas, 6; francesas, 55; 
suizas, 13; alemana*», 61; holandesas, 
25; españolas . 4 ¡ portuguesas, 7 ; ame-
ricanas, 6; canadienRes, 2 ; japonesa 1; 
búlgara, 1; ó.sea, un total de 376 com-
pañías . 
E n el ú l t imo mes de Noviembre se 
celebró en Alemania el 25 aniversario 
de la legis lación sobre seguros obre-
ros. 
E l 17 de Noviembre de 1881. Guil ler-
mo I anunció en un mensaje al Reichs-
tag l a const i tuc ión del seguro contra 
las enfermedades, accidentes del tra-
bajo, invalidez y vejez; estos proyectos 
se convirtieron en realidad por leyes 
promulgadas en 1883, 1885, 1886, 
1887. 1880 y 1900. 
L a S o l i d a r i d a d S o c i a l nos propor-
ciona las cifráis siguientes sobre el es-
tado actual de estos organismos: 
Poblac ión total del imperio, 59 y me-
dio millones; número de trabajadores 
asal-ariados, 15 millones; asegurados 
(enfermedades) 11.000; id. acci-
dentes) 19.800,000; id. (invalidez y 
vejez) 13.700,000. 
S i tuac ión financiera: cargas medias 
anuales. 33.710.000. 
E S C R I T O R I O J ) E E M I L I O R 0 I G 
RAMO DE ADMINISTRACION DE SIENES V\ LA ISLA DE CUBA 
Residencia A G O S T A 27. j Cable.. ... E M I R O I G . 
Correo A P A R T A D O 501. | Teléfono N U M . 921. 
RAMOS ADICIONALES AL DE ADMINiSTRACION: 
C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S E N P R I M E R A H I P O T E C A . 
C O M P R A Y V E N T A D E P R O P I E D A D E B . 
C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S E N F A B R I C A C I O N . 
I N F O R M A C I O N . 
C o r r e s p o n s a l e s B a n q u e r o s : E n España, Londres, Nueva York y 
París ,—Llaves especiales telegrílíicas con ciada corresponsal. 
C u e n t a a b i e r t a en los principales establecimieatos de crédito de la H a -
bana para el movimiento de fondos de poderdantes y clientes. —Cfct/aá 
rte s ^ r í d a d contratadas para la guardarle toda la documentación y 
valores de cada poderdante. 
R e p r e s e n t a c i o n e s en todas las capitales y principales poblaciones de la 
Isla. 
P e r s o n a l t é c n i c o agrregfado de expertos en la A l t a Banca, el Comer-
cio, la Abogacía , la Ingenier ía , el Notariado y en el arte de Dibujo, 
que forman parte y cooperan en los distintos ramos de este escritorio. 
103^2 
Horas n as de recibo para el público de 12 á 2, todos los días hábiles. 
alt . , , 1-6 
Contribuciones medias anuales: con-
tribución de los patronos, 15.880,000 
marcos; id. id. asegurados, 14.950,000-
id. del Estado. 2.880,000 marcos. ' 
De 1885 4 1905 se han pagado cin-
co millones de marcos á 70 millones de 
asegurados. 
V a g r a s da i r a n i a . 
Agosto. 
. ja 
E l c o m e r c i o de l a A m n í i n a 
S e g ú n la estadíst ica de comercio ex-
terior argentino, durante el año de 
1906 tuvo aquel un aumento de más de 
34 millones de peso oro sobre 1905. F i -
guna en -primera l ínea de la importa-
ción Inglaterra con 95 millones, y lue-
go siguen los Estados Unidos con 39 
y medio; Alemania con 38 y medio; 
Ital ia con 24; Bé lg ica con 12. y ¡ E s -
paña con 7! 
E l estudio de dicha estadíst ica de-
muestra cuánto progresa la Repúbl i -
ca Argentina, que compró cerca de 65 
millones peso oro más que el año an-
terior, y prueba ademán los t i tánicos 
esfuerzos delNwwuercio inglés para en-
señorearse, y lo va logrando, de aque-
llos mercados. Durante el año 1906, 
el Reino Unido m a n d ó á la Argenti-
na mercaderías por valor de 68 mi-
llones; en 1906 el valor de sus envíos 
w c e n d i ó á 94 y medio millones. E l es-
fuerzo es verdaderamente colosal. 
F e r r o c a r r i l e s en e l A s i a M e n o r 
Comunican de Ber l ín que de acuer-
do con noticias de origen fidedigno 
que se han recibido en aquella capital 
el proyecto del ferrocarril a lemán de 
B:;í{clad estará algo perjudicado por 
otro referente á la construcción de 
otro camino gigantesco en el Asia Me-
nor. 
Parece, en efecto, que cierto Ab-el-
Gisar Bok residente en Bagdad, se di-
rigió recientemente a f Gobierno de la 
Puerta Otomana pidiendo la concesión 
dé un ferrocaril de Bagdad á Damas-
co, y que dicho gobierno recibió desfa-
varoblemente la pet ic ión, pero contes-
taiulo al dar la negativa que no pon-
dría objecciones á la construcción de 
una línoa de Aleppo á Bagdad. 
A consecuencia de la contestación 
del Gobierno Otomano se ha formado 
yta en Bagdad una Compañía para la 
constrm'cií'ii] del secundo de aquellos 
ferrocarril;!-, y ha encair^aclo aque-
lla á Said Er feml i la confección del 
proyecto y de b*j presupuestos. 
E l camino de hierro de Aleppo á 
Bagdad correrá paralelamente al que 
siguen las caravanas, ó sea el curso del 
Eufrates. 
Guárdase absoluta reserva respecto 
á quién ó quiénes son los promovedo-
res de aquel proyecto, pero á pesar de 
ésto se su ? i ere que una gran potencia 
europea está tomando en el mismo el 
más vivo interés. 
„ 6—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Juan Forgas, Barcelona y ea 
calas. 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 7—Havana, New Yom, 
„ 9—Excelsior, New Orleans, 
„ 10—América, Bremen y Amberes, 
„ 11—Val bañera, New Orieans. 
„ 12—Monterey, Jfew York. 
„ 12—Esperanza, Veracruz yesca-
las. 
,. 13—Gotthard, Galveston. 
„ 14—Saralcga, New York. 
„ 14—La Navarra, Veracruz. i 
„ 14—Ida, Liverpool. 
„ 14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Buencs Aires, Cádiz y esca-
las. 
16—Odenwald, Hamburgo. 
18— Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
20—Danla, Tampico y Veracrux 
,, 21—Saturnina, Liverpool, 
,, 21—Georgia, Hamburgo y escalas 
,, 23— Xordíaren, Hamburgo, 
, 29—Segura, Veracruz y escalas. 
S A L D R A U 
Agosto, 
6—Dania, Veracruz y escalas. 
6— Mérida, New York. 
7— Roland, Bremen vía Cana-
rias. 
8— Progreso, Galveston. 
10—Havana, New York. 
10—Excelsior, New Orleans. 
12—Valbanera. Canarias y esca* 
las. 
12—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
1 3--EspGranza, New York. 
14— Segura, Veracruz y Tampico» 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
J.6—Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
Coronda, Buenos Aires. 
Saratoga, New York. 
Buenos Aires, Veracruz. 
19— Mérida, Veracruz y escalas. 
20— México, New York. 
20— R. María Cristina, Coruüa. 
21— Danla, Santander. 
30—Segura, Canarias y escalas. 
Septiembre. ^ 




V A J P O R E S C O S T L R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, «ie la ilat una todos loa 
lacea, áias 5 de la tarde, pura Sagua y Caí-
bariún. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E O Í S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés Nordkap por 
L , V. Place. 
Para Delawar<i (B W ) , vapor inglés Ur-
sula Bright por L . V. Place. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L K G A E O U 
De New York, en el vapor americano 
México. 
Sres. Enrique Antega — Francisco Fer-
nández — S. Vasconcello — Dámaso Sa-
tien — Jesús Díaz — Pedro Domínguez 
— María Homero y 1 de familia — Char-
les Berkowitz — Adolfo Winetrnb — Da-
vid Cooke — Salvador Iturriach — 3. 
Howland — Charles Londston — Charles 
Elliot — Michael Cary — Luis Banza —• 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
S O N S U P E R I O R E S P O R S U C A L I D A D 
Y F I N Ó A R O M A . 
F U M E N G M M O S 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
E N F O C A S H O R A S S E G U R A 
i L l i E C M A T I S M O G O T O S O 
A 1 M 1 C I L A U I N F L A M A T O R I O . 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a i n i e n t » a n t i r e u m á t i c o i n g l é s , 
exclusivamente vegetal, 
del D r . A l a r c ó u , <le IVIarbella, 
aprobado por vanas Academias de Ciencias Médica». 
hOTpiuíes 7 Araórica'Pae3to en práctica en machos 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
Mtoche. con iimraccíon*, o t a » y precias p j r . ,u mo. P i j í s e en l ^ f í r m í d í 
1-6 
ANTES D E S P U E S 
I I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ' T éa la m a ñ a n a . — A g o s t o 6 de 1907. 
üntonio Goma — Ricardo Regueren — 
Trinidad García — Oscar García— Ma-
nuel Gutiérrez —Sergio García — Angel 
Obeso — V . Gody — A . Butler —• Oh. Can 
•— C. Way — Lon Ywo — Y . Yzl Sem — 
H . Choy y 27 de tercera. 
De Veracruz y Progreso en el vapor 
americano Mérlda. 
Sres. A. le Zaldp — María A. Zamora 
»— Arturo Casado — Ch. Burrower— L u -
cia Cuesta — Fransclftco Betancourt — 
Beverino Granda — James V. C. Gondia 
i— Juan A. Alonso — Manuel Suzarte 
•— Alfonso Qulntano — Encarnación R. 
de Heredia — Angela Heredia — Ma-
ría L . Perdomo — Joselna Perdomo •— 
Juan Durango — Sebastiana Vázquez — 
Santiago Cecilia —Amelia Porto — Hi-
pólito Lafeyet — S . Berga — Angela Ber-
ga — Antonio Gómez — Pedro Reus —-
Pedro Rodríguez — Andrés Tores — L u i s 
Sanis — Franqdsco Aguilar — Cándida 
K u — Concepción R. González — Pedro 
Cura Juan Hidalgo — Lorenzo Serra 
i— Adolfo Gómez — José M. Alvarez — 
Evaristo Vázquez — José Maceiras — 
José Rodríguez — Belisario Méndez — 
JOSÉ Díaz — Domingo Porta — Ricardo 
H . Fernández — Juan Ríos — Juan S. 
Aguilar y 7 asiáticos. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor 
americano Miami. • 
Sres. Francisco Lorenzo — Ad'la Díaz 
y 2 de familia — Paul Davies — Chas Cak 
Francisco Castro. 
Par VÍÍOC'UZ en el vapo rfranéte L a 
l \ I v»rro. 
Sre* E l ^IÍO Fuen*.is--•'Ramou i Aguilar 
y 1 n« f*'.mlli- — Fv\ LVCO Mut*. ene» — 
Felipe Dieguez -— Arro.Iia Gómez — Ra-
mona Brea — Ramón Pereda — Bal-
domero González — Antono Ruíz y 1 de 
familia — Miguel Pérez — Pedr Ovin — 
•Daniel Martínez —• Juan Pineda — Au-
gusto Pichard. 
M A N I F I E S T O * 
Agosto 4: 
Corbeta Mexicana (escuela de la mari-
na de guerra) Yucatán procedente de 
Cayo Hueso. 
1 5 6 
Al Cónsul. 
Goleta inglesa Florence R. Hewson pro-
cedente de Mobila consiganda á Hija de 
Rafael P. Santa María. 
1 5 7 
A la orden: 11978 piezas con 92,568 
pies de madera. 
Día 5: 
Vapor americano Miami procedente de 
Miami y Cyo Hueso consignado á G. Law-
ton Chlds y comp. 
1 5 8 
D E MIAMI 
Supervielle y hermano: 505 sacos abo-
no. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
J . Castelano: 105 caja^ huevRs. 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
1 5 9 
D E V E R A C R U Z 
S. Arrojo y comp.: 70 novillos, 40 ye-
guas, í cría, 32 caballos y 3 crías. 
Briol yhno.: 2 cajas talabartería. 
Wlckes y comp.: 250 sacos garbanzos 
y 65 id. frijoles. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 150 id. Id. 
S. Lavín: 116 id. id. 
González Covián: 2 00 id. id. 
E . R. Margarlt: 100 id. id. 
E . Carnicer: 100 id. id. 
López y comp.: oO id. id. 
A la orden: 40 huacales coles. 
D E P R O G R E S O . 
Consignatarios: 2 cajas esencias. 
Va,por noruego Times procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Place. 
1 6 0 
Suriol y Fragüela: 230 sacos maíz y 
'286 id. afrecho. 
E . Luengas y Co.: 250 sacos maíz, 10 
cajas salchichones y 25|3 manteca. 
E . Dalmau: 1,000 sacos maíz y 250 
Id. airecho. 
R. Pérez y Co.: 250 id. frijoles, 500 
Id. harina y 2813 manteca. 
R. Palacio: 15|3 id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 sacos maíz, 
10 cajas tocino y 450 sacoe harina. 
Eguidazu y Echevarría: 250 id. Id. 
¡de maíz. 
Garíu, Sánchez y Co.: 650 sacos id. 
Barraqué y Co.: 750 id. id. 
Dussaq y Co.: 200 Id. Id. 
GalSán y Co.: 746 id. id. 
Costa, Fernández y Co.: 200 id. Id., 
10 cajas tocino y 25 id. salchichones. 
Prledleln y Co.: 87 cajas whiskey. 
Harris, hno. y Co.: 113 bultos muebles 
Bolafio y Co.: 10 cajas tocino. 
García, hno. y Co.: 10 id. Id. y 250 
sacos harina. 
González y Costa: 10 cajas tocino, 250 
sacos maíz y 25|3 manteca. 
E . Hernández: 8 cajas tocino, 250 sa-
cos maíz y 1,000 cajas velas. 
M. Sobrino: 90)3 manteca. 
A. Querejeta: 1,850 sacos maíz. 
S. Lavín: 200 sacos harina. 
P. Rodríguez: 331 cajas huevos. 
M. Fernández y Co.: 3 Id. efectos. 
G. de Ford: 10 id. Id. 
Ouiban Electric R. Co.: 5 id. Id. 
Palacio y García: 28 id. Id. 
Morales, Carranza y Co.: 1 id. Id. 
Alonso y Co.: 1 caja tejidos. 
Loredo é hijo: 250 sacos harina. 
M. Nazába:! 1,000 id. id. 
H. Astorqui y Co.: 250 id. id. 
C. Lorenzo: 250 i^. id. 
M. Beraza: 250 id. id. 
J . B. CIow é hijo: 507 piezas cañerías. 
K . Pesant y Co.: 50 lingotes de hierro. 
G. Gardner: 1,683 piezas cañerías. 
Armour y Co.: 84 bultos efectos, 250 
cajas Balcbichones y 25)3 manteca. 
Swift y Co.: 5 cajas alimento, 2 id. 
knguas. 40 cajas salchichones, 114 bul-
tes carne, 49 cajas manteca, 123 barri-
les puerco, 40 terneros, 12 sacos abono 
y 333 cajas huevos. 
J . M. Mantecón: 10 cajas puerco. 
Mantecón y Co.: 10 id. id. 
Landeras, Calle y Co.: 10 Id. id., 1513 
manteca y 350 cajas velas. 
C Mercantil: 11 cajas jamones. 
M. Pérez Iñíguez: 20 id. salchichones, 
200 sacos harina y 10 cajas y 6012 ba-
rriles manteca. 
A. M. Capens Co.: 68 fardos millo. 
A. del Río y hno.: 15,240 piezas con 
67,127 pies madera. 
J . S. Villalba: 9 bultos efectos. 
W. Croft: 50 cajas manteca. 
Blasco, Menéndez y Co,: 5 cajas te-
jidos. 
Piüán y Ezquerro: 200 sacos harina. 
Salceda, hno. y Qft.: 200 Id. id. 
J . Alvarez: 34 bulTos (100 cajas) car-
ne, 1 barril cola. 200 cajas huevos, 1 
barriles salchichones, 1 id. mortadella 
y 2 cajas puerco. 
J . M. Bolaño: 10 id. tocino y 2513 
manteca. 
García Cactro y hno.r 2013 id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 5013 Id. 
Muñiz y Co.: 10|2 barriles y 2513 id. 
García y López: 1213 id. , 
W. G. Frank: 6 bultos efectos. 
V. Melón: 500,cajas velas. 
Estévanez y Fernández: 200 id. id. 
B. Fernández y Co.: 250 sacos harina. 
Can?vLeaA JDiqjso £ Co.: 300 cajas huevos 
A. Grocery: 23 cajas carne. 
1M. Johnson: 9 bultos drogas. 
E . Suárezt 1 id. efectos. 
Horter y Fair : 25 id. id. 
Cuban Lumber Coal Co.: 2.925 pie-
zas madera. 
Crusellas, hno. y Co.: 250 barriles re-
sina. 
Orden: 50 id. Id. y 8 bultos efectos. 
Vapor americano México procedente de 
New York, consignado á Zaldo y comp.: 
161 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 225 
cajas lecLe, 23 id. dulces, 12 id. salchi-
chones, 10 id. y 2 atados (10 cajas) ga-
lletas, 1 «saco manocillos, 2 tinas y 6 
atados (60 cajas) quesos, 6 huacales 
cacao, 2 cajas jamones, 50 id. conservas, 
10 huacales cestos, 6 cuñetes pepinos, 
65 cajas rutas y 4 atados (20 cajas) 
conservas. 
A. Lamlgueiro: 25 cajas quesos. 
González y Costa: 60 id. id. 
Vlllaverde y Co.: 30 Id. id. 
Dussaq y comp.: 50 id. id. 
J . M. Mantecón: 16 id. id. 
Quesada y comp.: 52 id. quesos. 
B. Barceló y Co.: 100 id. Id. 
Landeras, Calle y Co.: .-100 barriles 
papas. 
Negra y Gallarreta: 30 cajas quesos 
y 225 id. leche. • 
L . Rodríguez y Co.: 100 id. bacalao. 
Quartermaster: 23 bultos efectos. 
Marcos, hnos. y Co.: 15 cajas mante-
quilla. 
Galbé y Co.: 100 cajas quesos, 200 
id. bacalao y 50 sacos frijoles. 
Galbán y Co.: 150 caías quesos, 1,100 
id. leche, 10:3 jamones, 53 tinas y 11413 
manteca y 50 cajas tocino. 
^-Suero y comp.: 100 cajas quesos. 
E . Carnicer; 150 Id. id. 
Romagosa y Co.: 183 Id. Id. y 193 
id. bacalao. 
A. Blanch v Co.: 100 id. quesos. 
E . R. Margarit: 300 id. Id., 221 ta-
bales robalo, 103 id. pesado, 28 Id. 
bacalao, 29 id. . , Z!; cajas a.-ea-
ques. 
J . Alvarez: 50 tH q.iesos, 325 Id. le-
che, 27 bultos eíectos y 100 cajas hue-
vos. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 25 Id. quesos 
y 100 barriles papas. v 
Swift y Co.: 10 cajas óleo y 25 cu-
ñetes encurtidos. 
Friedlein y Co.: 2 cajas efectos. 
R. Posada: 75 sacos café. 
F . Lóez: 8 cajas dulces. 
Alvarez y Menéndez: 13 Id. Id. 
E . Hernández: 325 cajas leche. 
García, hno. y Co.: 225 id. id. 
H- Astorqui y Co.: 200 id. id. y 50 
cajas bacalao. 
E . Luengas y Co.. 200 id. leche. 
Carbonell y Dalmau: 200 id. id. 
Miüán, Alonso y Co.: 400 Id. id. y 
475 barriles papas. 
Alonso, Menénde^ y Co.: 325 cajas 
leche y 100 barriles papas. 
J . M. Bérriz é hijo: 200 cajas leche. 
R. Torregrosa: 200 id. id. y 4 hua-
cales caramelos. 
G. Lawton, Childs y Co.: 93 tabales 
pescado, 1 id. robalo y 20 atados (200 
cajas) arenques. \ 
R. Pórez y Co.: 50 tabales bacalao y 
50 id. robalo. 
Coiata, Fernández y Co.: 50 id. roba-
lo y 50 id. bacalao. 
Marquetti y Rocaberti: 9 6 sacos café. 
J . Prieto: 600 barriles papas. 
E . Dalmau: - jamones. 
R. Palacio: 10 cajas tocino, 25 far-
dos esecias y 4 Id. clavos. 
Mllián y comp.: 504 barriles y 33 
sacos papas. 
Izquierdo y Co.: 526 barriles Id. 
A. Armand: 40 cajas huevos. 
^ópez y Co.: 331 barriles papas. 
L . A. Frohock: 68 bultos provisiones. 
F . Zayas: 5 id, efectos.. 
Champion y Pascual: 10 id. id. 
J . Valdivia: 7 Id. Id. 
Molina y hno.: 240 sacos abono y 1 
caja efectos. 
M. de Cárdenas: I ' Id. Id. 
F . Taquechel: 21 bultos drogas. 
M. Johnson: 70 id. id. 
V. de J . Sarrá é hijo: 4 id. Id. 
R. Perkins: 16 id. efectos. 
Blasco, Menéndez y Co.: 6 Id. Id. 
Hierro y Co.: 8 id. id. 
A. García: id. id. 
G. Bulle: 150 sacos talco. 
F . A. Taveira: 1 bulto efectos. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 8 id. id. 
Dardet y comp.: 1 id. id. 
Rambla y Bouza: 1 id. id. 
A. L i y i : 25 id. id. 
Morris, Heymann y Co.: 6 id. id. 
Southern Express Co.: 29 id. id. 
A. Calmet: 3 id. id. 
Taladrld, hno. y Co.: 9 Id. Id. 
C. García Zabala: 3,000 sacos abono. 
Cobo y Basoa: 3 bultos tejidos. 
Inclán, Gracia y Co.: 4 id. id. 
P. Gómez Mena: 5 id. id. 
V. Cama: S id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. Id. 
f . López: 1 Id. Id. 
Valdés é Inclán: 7 Id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 2 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co,: 6 Id. id. 
J . G, Rodríguez y Co.: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y -Co.: 1 id. id. 
R. Fernández González: 2 id. id. 
F . González R. Maribona: 1 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
C. Alvarez G.: 3 id. id. 
F . Gamba y Co.: 4 id. id. 
M. F . Pella: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 5 id. Id. 
García Tuñón y Co.: 1 Id. id. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id. i i . 
J . Mercadal: 1* cajas calzado. 
J . G. Valle y Co.: 8 id. id. 
Alvarez y Collia: 7 Id. id. 
A. Pérez y hno.: 11 id. Id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 3 id. id. 
Pradera y Justafré: 2 id. id. 
J . Magriñat: 1 Id. id. 
Martínez y Suárez: 28 id. id.. 
Fernández, Valdós y Co.: 5 id. Id. 
Catchot García M.: 16 id. Id. 
A. V/ilborg y Co.: 1 bulto efectos. 
Compañía Abastecedora de Hospitales: 
50 id. id. 
C. López v Co.: 6 Id. Id. 
J . M. S. Guzmán: 2 Id. id. 
Otero, Colomina y Co.: 4 Id. Id. 
J . López R.: 302 id. id. 
F . Unidos: 196 id. materiales. 
Cerqueda, Suárez y Co.: 23 id. efectos. 
Cuban and Pan A. E . Co.: 75 id. id. 
E l Fígaro: 1 Id. Id. -
D. Aceituno: 6 Id. id. 
L . A. de Cárdenas: 2 id. id. 
Cuban Lumber Coal Co.: 1,018 piezas 
madera. 
G. Pedroarias: 32 bultos efectos. 
M. Kohn: 35 id. id. 
Graña y Co.: 2 id. id. 
Suárez, Solana y Co.: 62 id. Id. 
R. Portas: 4 id. id. 
V. de F . Parajón é hijo: 1 Id. Id. 
F . Angulo O.: 4 Id. Id. 
Harris, hno. y Co.: 25 id. id. 
Flelschmann y com.: 1 nevera leva-
dura y 11 bultos efectos. 
A. F . Rico y Co.: 250 sacos abono. 
Havana Central R. Co.: 6 bultos efec-
tos. 
A. Fernández: 2 cajas tejidos. 
M. Fernández y Co.: 1 id. efectos. 
Rubiera y hno.: 3 id. id. 
J . Vidal: 7 id. Id. 
F . de Arriba: 50 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 60 id. Id. 
Alvarez y auí5,-'~?:: 451 Id. id. 
Moretón y Arruza: 20 id. id. 
A. Rocha y hno.: 60 id. id. 
Marina y com.: 452 Id. id. 
J . S. Gómez y Co.: 4 id. Id. 
G. Gardner: 24 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 6 id. Id. 
M. P. Marcean: 14 Id. Id. 
M. Vila y Co.: 26 id. Id. 
E . García Caote: 13 Id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 250 id. Id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 45 id. id. 
Aspuru y comp.: 92 Id. id. 
Sierra y Martínez: 20 Id. Id. 
L . Aguilera é hijo: 266 id. Id. 
Orden: 69 id. id., 8 Id. drogas, 96 
Id. mercancías, 12 cajas naranjas, 5 
huacales eras, 5 id. melocotoens, 3 id 
uvas, 20 id. coles, 5 atados ciruelas, 200 
cajas bacalao y 605 id. quesos. 
C 0 L E S 1 0 D E C O E l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Uanqneros Comercio 
Londres, 3 dlv. .• . 
„ 60 djv. .. . .... 
París, 3 djv. . . . 
Par's 60 dlv. j . , 
Alemania 3' djv. . . 
„ 60 d|v. . . . 
E . nidos 3 d¡v. . . 
España si. plaza y 
cantidad 3 dlv. -
Descuento papel co-
mercial. . . . . . 
Monedas 
Greenbacks 






20% p|0. P. 
19% p¡0. 
6% pjO P. 
4% p]0. P. 
2% p|0. P. 
10 pjO. P. 
6% pjO. P. 
9 12 pjO. P. 
Comp. Veotl. 
9% 10 p'O. P. 




115% 116 y* 
116.% 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-15¡16 rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Feudos públicos 
V A L O R E S 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 
Deuda interior. . ^ . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
• Í S S 6 y l 8 S 7 
Obligacu: ueb aui Ayunta-
miunto (.primera ripo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en oí ex-
tranjero 116 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 ^ 
Id. id. en el extranjero 112 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Rail way Co. (en circu-
clón) 
Id. de los F . C. U. de la 













168 Vz 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 131 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 92 92 % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. .• 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
/bana 
NuevaT Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana ElectBíc Rail-
way Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way Co 30 30 Vi 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca, Internacional 
(Stock ordinario). . 92% 93 









Habana, Agosto 5 de 1907, — E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C0TI2ÁGI0N OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce la isla 
de Cuba coritra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 
Id. de ia R. de Cuba 








rias F . C. Clenfuegos 
á Villkciara 
Id. Id. id. segunda . . , 
la . primera ^ iTocarrli 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Hu-
baña. . 
Bonos de ia Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na . . . . 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 




tral Ccvadonga. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de CuOa (en circula» 
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
C nipañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara & 
Holguín 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 
Compañía Havana Elec-









































Habana, Agosto 5 de 1907. 
OBRAS PUBLICAS. SÍEFAT'URA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. Habana, 6 
de Agosto de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día 15 de Agoso de 1907, se recibi-
rán en esta Oficina, proposiciones en plie-
gos cerrados para "Instalaciones de alum-
brado eléctrico en Triscornla", y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitaran a los que lo soliciten informes 
é impresos. — Sofero E . Escarza, Arquitec-
to del Estado. Jefe de Construcciones Ci-
viles. 
C. 1804 alt. 6-6 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Pinar del Río, 26 de Julio de 1907. 
— Hasta las tres de la tarde del día 15 de 
Agosto de 1907, se realblr&n en esta Ofici-
na, (antigua Cuartel de Infantería) propo-
Blciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de un puente de madera y sus ave-
nidas de acceso sobre el río Aglconal en 
Punta-de Palmas en el camino de Alonso 
Rojas & Colón y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán á los 
lo soliciten, informes é impresos. — que 
Islnro Soler, Ingeniero Jefe. C. 1668 alt. 6-26 
E m p r e s a s M e r c a M í i k 
y S o c i e d a d e s . 
L a S o c i é t é F i n a n c i é r e 
et Ininobiliere de Cuba 
representada en la Habana por el 
señor F r a n c i s c o E . Salles, h a trasla-
dado su oficina á l a calle de Amargu-
r a n ú m e r o 32. 
12850 8-6 
1 
S E C R E T A R I A 
L a Comisión Ejecutiva de este Banco, 
autorizaba por ei Consejo de Dirección 
saca á püblca subasta voiuntari y extra-
judicial, el Ingenio demolido "Montaña" 
stuado en el término municipal de Babia 
Honda, Provincia de Pinar del Río, com-
puesto de 6b-2|c; caballerías de tierra, fá-
bricas, maquinarias y cuanto le pertenece 
y es anexo, bien por el conjunto, ó se-
paradamente las tierras y la maquinaria, 
efectuándose dicha subasta mediante pro-
posiciones en pliego cerrado, el día 12 de 
Agosto del corriente año á las tres de la 
tarde ,en el local qus ocupa ia presiden-
cia del Ban'co. Los postores habrán de de-
positar antes de la hora señalada, la can-
tidad de S E I S MIL PESOS E N ORO del 
cufio español, diez por ciento del tipo mí-
nimo del precio de la subasta, que que-
dará en poder del Cajero del Estabieci-
mieuto, pudiendo enterarse ios que de-
seen tomar parte en el remate de las con-
deiones de la subasta, así como examinar 
los títulos de propiedd y demás anteceden 
tes que sea posible proporcionarles, en la 
Secrtearla del Banco, los días hábiles de 
2 á 3-de la tarde, advirtiéndose que la 
Comisión Ejecutiva se reserva expresa-
mente el derecho de aprobar la subasta ó 
de rechazar todas y cada una de las pro-
posiciones que se hagan ya por toda ia 
finca, ya por las tierras 6 maquinarias 
separadamente. 
i labora 22 de Julio de 1907. 
E l Secretarlo 
José A. del Cueto. 
C. 1651 alt. 10-23 
The Cuban Central R a í l i a i s , L imited 
ADMINISTRACION G E N E E A L 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren exnreso entre 
C I E N F U K G ^ S Y SANTO DOMINGO 





Cienfuegos. . . . . . . 9.00 
Pp.mira. . . . . M M 9.30 9.35 
Cfuces. . .: t. . .• 9.59 10.10 
Lajas . . . . M . . . . 10.23 10.25 
San Marcos. . w . . . 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al tiabana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habana. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, L a -
jas, Santo-Domingo, Manacaa, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas, Matan-
xas, Ciénegu y Vi] l l u e v a . 
R E G R E S O 
E l regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mero 17 de ioz F . C. U. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de ouba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren numero 51. 
Mañana 
Santo Domingo. M W 4.30 
San Marcos. . . . . . 4.*3 4.4Í> 
Lajas . . u .• • • • M 5.06 5.08 
Cruces. . w M M ... m M 5.21 5.32 
Palmira. . . . . . . . 5.55 tí 
Ciemuegos 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donakl Cameron. 
Administrador General Interlro1" 
C, 1585 26-11J1. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o c U 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i ó n aa 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r o » co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1777 26-IAB. 
mmw& i t u m d í m i i í k 
í í V 1 A M S fGfi U B L L H R LOS m i I1LLLR & Co. Mlemlros del l í o c í Excliame'' 
O F I C I J i A S : B K O A D W A Y 31), N K W Y O K K 
LiEEESFC^ALES: M. DE CARDENAS & Co. CÍIBA J4. TELEFONO 314] 
u S k - s o s t o 3 c í o l O O T 
7 A L O S E S 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F . . . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . 
Anacouda. . . 
Atchison T . . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . 
Canadian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock Isian. . . 
Colorado Fue l . 
Destilers Seo. . 
Erle Com. . . :. 
Hav. Elec. Cora. 
Hav. Elec. Prof. 
Louisvllle. . . . 
St. Paul. . . . . 
Missouri Pac. . ,, 
N. Y. Central. . 
Pennsylvania. . . 
Readlug Com. . 
Cast Iron Pipe. . 
Southern Pac. . 
Southern R y . . . 
Union Pacific. . 
ü. S. Steei Com. 
U. S. Steel Pref. 
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l a fls Gas f M 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acordado que 
se abone & los Sres. Accionistas que io 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por^cuenta de las uti-
lidades del presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día 16 del corriente 
mes, pueden los señores Accionistas pre-
sentarse en la caja de la Compañía i per-
cibir âs cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T U A I N C E N D I O . 
U M á n s É la M m ei d i » l j 
v lleve 51 año» de existencia 
X d t ogcraciOKüa c»mtíQuaa. 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 Í 0 9 5 392*00 
S I N i ü t í T K O S paga-
dos aasca la .e-
cha S 1.616.893-23 
- .• ¿ - ;«. casas aa cauieria y • ^otua cus 
pis98 ut» luarmoi y mosaico Bin madera j 
aupadas por ^amiiia a XI y uu-aio ecutar 
vov oro e-jpaüul i>o*- 1000 anual. 
^«cgura ca^as oe maaiuob'ieria cxroru.r. 
mente, con laoiquerla. interior uc matiipoi-
i r .'. y los pisos toUoá Ue madera, altos y 
bajos y ocupádos por familia .... y medio 
i>entavos oro español pur ivü anual. 
Casas de madeja cubiertas con tejas, pi-
aaira, /neta! 4 asue^to y iiunque no ten-
gan los pisos ile madura, naoitauas suiamau 
te por Lamillas, á 47 y meulo ceutavu^ brw 
español por 100 anual. 
Casusde tatúas, con techos de tejas de 
lo mismo, liabltaüas soiatneiite por familias 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los ediüc'os de madera que contengan es-
tabicoimlon'LOS, como bodega, café, ei.c, pa-
gar&n lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
dega est& en la escala 12a que paga |1.4U 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Oücl-
nas en su propio edificio. HABANA 55 es-
uuina á EMPEDRADO. 
Habana 30 de Juuio de 1907. 
C. 177« -«-lAg. 
garantiza a inncionar oien ei motor ¿ i OB 
poco uso y se da Barata por ausenta ^ 
su dueño. Informes Marina 8, Casa Blan  .
12646 
L a s a l q u i l a m o s e n n n e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s - b a j o l a p r o p i a cus , 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a r i i t o 
á n u e s t r a o ó c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ¡ f * 9 ¿ & m a n n < £ C o . 
( B A N Q Ü i S B O S ) 
C. 1050 ?8-18Mj 
C A J A S . R E S E R Í A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a ü ó v e , 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todai 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a da 
los' interesadoau 
E n e s ta o ñ e i n a d a r e m o s t o d n 
los d e t a l l e s q u e se de seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G Ü Í A R N. 108 
N . G E L A T S Y G O M P 
C. 3W 156-141 
O I R O S D E L E T R A S 
J . A . B á N G E S Y G O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Haca pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras fi, corta y larga vist» 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Kstados Unidos, aiéjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobro todas las ciuda-
des y pueblos de España. Islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
a 1479 156-1JL 
H i j o s be R . A r r u e i l s s 
B A N Q U E E O S 
MERCADERES 36, SABANA 
Teléfono u ú m . 70. Cables* • Kamonarsrut' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicos 
é industriales. —Compra y venta de letra» 
do cambios. —Cobro de letras, cupones, eto, 
por cuehta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagoi 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 15e-:lJl-
J . B á L O E L L S Y G O M P . 
(S. en O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 1 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
A corta y larga vista sobre New Yorit, 
Londres, París y sobre todas las capitaie» 
y pueblos de España é Islas Baleares 1 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con* 
tra incendios. 
C . 1477 156-1J1 
U . G E L A T S Y C o m p . 
I O S , A G Ü I A K 108, esquina 
A A M A K G U H A 
H a c e n pagos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g i r a n letras 
a corta y larga v is ta 
sobre Nueva York, Nueva Orieans. Ver»* 
cruz, Méjico, Sau Juan üe Puerto Rico, 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. Hatu-
burgo, Roma. Nipoies, Milán, Genova, >lar* 
sella. Havre. Bei^a, Nantes, tíaint yuintln. 
üieppe Tolouse, Véncela, Florencia, Turin, 
Maslmo, oto. asi como sobre todas las cft* 
pítales ; provincias de 
CSfASA U¡ ib LAS CAXARIAS 
C 1476 ISS-IJL^ 
tí. O ' K E I L L Y , 8. 
B S Q O I M A A M U U C A L» ISlftB* 
Racen pagos por el cable. Paciiitaa cai'̂ * 
de créaito. vnrlc 
Giran letras sobre Londrc?, N'e« *" ^ 
New urleaní», Milun, Turíu, xtoma, ^Rf-hi?! 
Plorcncia, Ñapóles, Lisboa., Oporto •»1SVn. 
lar. Bromen. Hamburgu, izaría, ^Aavr%r¿3ica. 
us, Burdeos, Marsella, Cácii?, Lyon. mej(!;^ 
Veracruz. ban Juan de Puerto ltico' 
sobre todas las capitales y puertos «|0¡|L 
Palma de Manoic*. ibiba. Alanon y a»»1-
UriU de Tenenie. 
sobre Matanzas, Carüc ñas, Remedios, san» 
Clara. Caibanen, sa^.'-v ^ uiaiide i i ^ 
dad, Ciemuegos, banutl ^P*™1^' 
de Cuba, Ciego ae Avila, Man .can di o, P» 
nar del Río, Gibara. Puerto i'^acipe y NU*} 
Vitas. r-v iJI 
C. 1474 ' i l l l U -
Z A L D O Y C O M P . 
ilacen pagos pof el cabif,-, giran iel-afit(> I 
corLH y larga visia y da i caí LU* oe crea* 
S.jble NeW iuiK, 1'ilnUeitia, ÍNVÍW UI1^<jL 
han Francisco, ivoiiuic^, i'.-.i;». M*«»g. 
Barcc.oua. y demás cai-ita.... y clHCinco. 
importantes de ios Estauun Luíaos, -^y ¡0» 
y Europa, a£¿ como sobre todos l o s ^ ^ ^ H 
ue España y capital y pucr'.ua de .M^J'^ • ̂  
En combinación con los señorón ^ • 
Holliri etc. Co., de Nueva York. 1-•c;0 "eS i 
denes para la compra y venta de ^ i v f l l H 
•ccioaies cotizables en la Bolsa Ue 'íicll Ciibl« 
dad, cuya cotizaciones se reciuon por 
diariamente. 78-lJ1-
B A.\ U L E UOS — M1:IU A D E R E S 
C a H U orialBaln-.entc establet'Wl» "* " iol 
Giran letras á la vista ^ H ^ n ^ Ü c i * ' 
Bancos Nacioneles do los Esiauoa 
y dan especial atcncKn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L « 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañai 
P R O T E S T A I N J U S T I F I C A D A 
Publicamos ayer tarde un telegra-
ma de San J u a n y M a r t í n e z reseñan-
do la ce lebrac ión en aquel pueblo de 
un "mit in de protesta de los elemen-
tos de color", con asistencia de m á s 
de seiscientas personas, en el que se 
hizo la d e c l a r a c i ó n de que "ellos (los 
elementos de color) p e d í a n pací í iea-
mente ios derechos que se les quita-
ba con menosprecio de su dignidad 
de hombres libres, pues dado el pa-
triotismo de los elementos blancos no 
sería necesario obtenerlos por otros 
medios"; y declararon también los 
protestantes "que no eran liberales, 
conservadores, zaristas ni miguelis-
tas ." Son, pues, racistas, y preten-
den fundar un partido negro ó crear 
una ag i tac ión po l í t i ca en favor de los 
negros, que en el fondo es lo mis-
mo. No nos faltaba m á s que esto pa-
r a apresurar la r e s t a u r a c i ó n de l a 
Repúbl i ca y para asentar l a vida in-
dependiente del pueblo de Cuba sobre 
una base de granito. 
L a primera observac ión que acude 
al án imo leyendo la protesta, es que 
no hay actualmente motivo alguno 
que l a justifique; y hasta p o d r í a m o s 
añadir sin incurrir en inexactitud ni 
en e x a g e r a c i ó n , que de todos los paí-
ses civilizados donde existe una po-
blac ión numerosa de color, Cuba es 
el que ha concedido y concede legal 
y p r á c t i c a m e n t e más derechos á los 
negros. . . 
E n el templo, en la escuela públ i -
ca, en las aulas de los institutos y de 
la Universidad, no hay horas dis-
tintas para la asistencia de blancos 
y negros, no hay tampoco locales ni 
siquiera bancos distintos para unos 
y otros, como sucede, sin ir á buscar 
m á s lejos el ejemplo, en los Estados 
Unidos. E n la pol ic ía y los institutos 
armados, en el magisterio, en las ofi-
cinas públ i cas , sin e x c e p c i ó n apenas, 
figuran elementos de color como figu-
raban en el Senado y en la Cámara 
do Kepresentantes. L a s profesiones y 
los oficios les e s tán abiertos, como 
asimismo el acceso á todas las carre-
ras oficiales, y disfrutan del sufragio 
electural. ¿Qué derechos, pues, "se 
les ha quitado con menosprecio de 
su dignidad de hombres l ibres," y re-
c lamarán "por otros medios" si por 
los pacíf icos no obtienen la restitu-
c i ó n que demandan? 
Xo poseemos, ni creemos que se ha-
y a hecho t o d a v í a , un cuadro es tad í s -
tico de la proporc ión en que apare-
cen blancos y negros en las n ó m i n a s 
de los centros oficiales; pero la desi-
gualdad que exista en ese sentido no 
solo obedece á otra desigualdad nu-
mérica : la de cubanos de una y otra 
raza, sino al distinto nivel de cultura 
y de aptitudes apreciadas en conjun-
to. Sin duda h a b r á muchas perso-
nas de color que poseyendo capacidad 
no viven del presupuesto, pero son 
muchos m á s los blancos que se en-
cuentran en i d é n t i c o caso. 
L a e l e v a c i ó n del nivel moral, inte-
lectual, social y po l í t i co de los ele-
mentos de color, no es y a en Cuba, 
felizmente, asunto que dependa de la 
iniciativa del Estado en medida dis-
t inta de lo que pueda depender pa-
ra los d e m á s elementos de la sociedad 
cubana. S i j u r í d i c a y p o l í t i c a m e n t e 
la igualda-d consiste en la posibilidad 
para cada ciudadano de llegar al ple-
no desenvolvimiento de sus faculta-
des y de hacer valer sus servicios ó 
su mér i to , no cabe decir con jus-
t icia que entre nosotros hay desigual-
dades que pueda destruir la ley, ó 
si las hay, que obedezcan á distincio-
nes de raza. No hay, pues, en este 
sentido nada que demandar á l a ac-
c ión del poder públ i co . E s esto tan 
cierto, que los mismos "reivindicado-
r e s " de derechos que se supone des-
conocidos ó arrebatados, no formulan 
ninguna af irmación concreta y tienen 
que apelar á una f ó r m u l a vaga é im-
precisa. 
P a r a toda o r g a n i z a c i ó n social la 
solidaridad es un bien inapreciable, 
mas para Cuba l a solidaridad es una 
c o n d i c i ó n necesaria de su existencia 
como pa í s libre. No deben olvidarlo 
los que bajo el dominio de un gobier-
no extranjero que abriga duda acer-
ca de nuestra capacidad para la vi-
da independiente, intentan fomentar 
nuevos y g r a v í s i m o s g é r m e n e s de de-
s a g r e g a c i ó n social. 
L a carta del señor Estenoz acerca 
de lo ocurrido en S a n J u a n y Mart í -
nez, que publicamos en otro lugar, no 
nos ofrece—y lo sentimos—motivo al-
guno para ret irar este art ículo , n i pa-
ra modificarlo. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L # l l e s r a r á á v i e i o . 
B A T U R R I L L O 
Sin darme exacta cuenta del motivo. 
¡ heme sentido arrastrado á la defensa 
j de eács « i b a n c s que. s egún el autor de 
un art ículo publicado en " L a L u c h a " 
I bajo el rubro Un contraste, ere-yéndo-
se sabios y virtuosos, dudan de las ap-
titudes de su pueblo para la indepen-
dencia, y le acusan y presentan como 
amante del desorden, mientras el Go-
bernr.dor extranjero le reconoce gran-
des virtudes, y felices disposiciones pa-
ra la libertad. 
Naturalmente situados en distintos 
puntos de vista el culto escritor y los 
aupoestos detractores del pueblo cuba-
no; juzgando aquel de nuestro proble-
ma á través de la popularidad alcanza-
da por la publ icación que hizo la últ i -
ma revuelta y en presencia de las rosa-
das perspectivas de un fác i l triunfo 
electoral, que pondrá en manes de sus 
amigos todos los resortes de gobierno 
de la futura ef ímera R e p ú b l i c a ; y ob-
servando los otros desde terreno neu-
tral, aleccionados por ios graves peca-
dos del mederantismo, y la fatal divi-
sión, la escandalosa úl t ima torpeza del 
liberalismo, mal podr ían convenir uno 
^y otros acerca de lo que se entiende por 
pueblo cubano, ni acordar cuáles son 
j las aptitudes fecundas del buen ciuda-
dano, durante el período constituyente 
de su nacionalidad. 
L a op in ión del señor Gobernador 
Provisional no es de peso en este plei-
to, en lo que á la preparación de los 
ánimos para la libertad, se refiere. E n 
cuanto á las bondades instintivas de 
princ ipal í s ima porción de esta socie-
dad: caridad, trato afable, carácter jo-
vial, delicadeza de sentimientos, eso 
que es característ ico de la raza, fruto 
indígena, pudiéramos decir, el señor 
Magoon lo reconoce porque es evi-
dente. 
Pero tampoco en Colombia, Santo 
Domingo y Guatemala toda la pobla-
ción es levantisca; tampoco en Vene-
zuela, Salvador y Costa Rica escasean 
los buenos patriotas, los amantes de la 
paz y los aptos para la libertad. 
No se diee que un país es convulsivo 
porque todo el mundo riña y á todo el 
mundo halague el desorden; sino por-
que hay en él suficiente número de in-
quietos y desocupados, de codiciosos y 
perversos, para turbar el orden legal, 
sembrar la alarma, fomentar la descon-
fianza y dificultar el progreso. 
¿ A cuál pueblo alude el articulista 
de " L a Luc /ha ," al cantar aptitudes y 
patriotismo? ¿ A l que se resigna ó al 
que se impacienta; al que trabaja ó al 
que conspira; a l que labora en la paz 
porque la nueva Repúbl ica advenga, ó 
al que machetea vecinos en las calles, 
llena los garitos, hurta reses, exige di-
nero con amenazas y promueve escán-
dalos ; al que hace inút i l la presencia de 
los americanos ó al que hace necesaria 
la dupl icación de fuerzas armadas? 
Todo es pueblo. Y claro como el día 
resulta que las censuras de los que 
aman á Cuba, no pueden ser dirigidas 
contra los buenos, sino contra los ma-
los. 
L a opinión halagadora del señor Go-
bernador Provisional, á la parte sana 
de la aooiedad hace justicia. No tendría 
razón él para calificarnos de incapaci-
tadas á todos. L a dif íci l posición que 
él ocupa; su talento diplomático, su 
educación misma, no le permit ir ían for-
mular una condenación cerrada de 
nuestra eoriJuctav en miosíra propia ca-
"a. y en pleno período de prueba. 
Cuando el señor Magoon asara decir 
• la faz del mundo, que no debemos ser 
libres, estaría de-retada por su Gobier-
no la pérdida «bsoluta de nuestra per-
sonalidad. Y entonces, no sería su voz 
ia primera en resonar: Washington lo 
proclamaría, antes á oídos de otras na-
ciones del orbe, que á oídos nuestros; 
Pero si tan optimista es el juicio; si 
^tales seguridades abriga el de nuestra 
'capacidad, ¿qué s íntomas de presteza 
se observan; dónde se vé la prisa de 
realizar el anunciado ensayo? 
L a lenta labor de la Comisión Con-
sultiva, la preparación laboriosa del 
Censo, el vasto plan de obras públ i cas ; 
¿todo no indica que se va con piés de 
plomo, porque los viejos males no se 
ban curado, porque hasta los que fue-
ron á la guerra hace un año buscando 
^ libertad y justicia, se enristran á tiros 
en un mitin y hacen necesaria la pre-
sencia de tropas extranjeras en una 
elección de alcalde? 
¿Riñen ahora liberales contra mode-
rados, ó liberales entre s í? 
No sé dónde se advierten señales de 
confraternidad, desinterés y patriotis-
mo. No veo formados los dos grandes 
partidos doctrinales que turnarían en 
el disfrute del Poder. No tengo noticias 
de que se haya establecido nacionali-
dad alguna, agrupados los ciudadanos 
en torno de das apellidos, y pugnando 
mónteseos y capuletos por la presiden-
cia^ la alcaldía y los puesteeillos, sin el 
disfraz siquiera de ideales pol í t icos y 
soluciones de orden económico. 
C ûe la prensa de todos los matices 
condene las algaradas, no.es bastante. 
¿Pero quién las arma? ¿ P o r qué se pro-
mueven ? S i son falsas alarmas ¿ dónde 
están les patriotas honrados que descu-
bren á los alarmistas y restituyen la 
conñanza al capital y al trabajo? 
^íiremos hacia atrás. L a prensa libe-
ral condenó el intento revolucionario 
de Alquízar. Podr ía reproducir párra-
fos, de la misma " L u c h a " acaso, pro-
testando de aquella impaciencia. Y an-
' tes de un año los mismos protestantes 
hicieron la revolución. L o de Purnio 
fué anatematizado por la prensa auto-
nomista. E l célebre manifiesto de la 
Junta Central, aquella condenación ai-
rada y severa de la revolución de Ba i -
re, l levó al pie firma de comprometi-
dos. S i el articulista quiere, podré re-
cordarle cuántos de aquellos firmantes 
emigraron meses después, lucharon por 
la independencia en el extranjero ó vi-
nieron á la manigua á ofrendar sus vi-
d$3 por un ideal que habían simulado 
repudiar. 
No son, pues, las protestas tardías 
las que justifican nuestro amor á la 
paz y nuestro ferviente deseo de que la 
intervención cese: una conjunción de 
voluntades, sacrificio verdad de pasio-
nes en aras de la patria, y una vigilan-
cia .incansable sobre álarmistas y per-
turbadores, eso sí sería práct ico y fe-
cundo. , 
Y mientras eso sea imposible, y el 
personalismo y la codicia fomenten 
odios é inquietudes, el s eñor Magoon 
dirá, y dirá bien, que la mayoría de* 
este pueblo es dóci l y bueno, como la 
mayoría de los puertorr iqueños pue-
den ser ciudad anos de la Unión . Pero 
él no aconsejará á su gobierno que apre-
sure las elecciones y retire las tropas, 
señal esa sí, de contraste entre sus op-
timismos y el sereno juicio, no de los 
"eternamente equivacodas" sino de los 
eternamente interesados en la suerte de 
la patr ia; á quien no se sirve mejor 
desde las alturas que dan vért igo, sino 
desde el humilde retiro, donde m á s se 
sienten sus dolores, y mejor se palpan 
sus necesidades. 
Joaquín x. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
L a nota hoy dominante en la prensa 
es la inaugurac ión del soberbio edificio 
del Centro de Dependientes. L a cróni-
ca, en trabajos tan hermosos como el 
que Cande Eostia le dedica en L a L u -
cha; la fotograf ía , en clichés tan artís-
ticos como los que en el mismo colega, 
en E l Mundo y otros diarios aparecen 
y las primeras plumas del periodismo 
de fondo en largos y conceptuosos edi-
toriales, aparte las manifestaciones j u -
bilosas del pueblo, rinden justo y me-
recido tributo de admirac ión á esa fies-
ta por lo que es y por lo que significa. 
H a y realmente motivo para tan en-
tusiasta y u n á n i m e s celebraciones. Por-
que, prescindiendo de la suntuosidad y 
magnificencia de eSe festival, el edificio 
á que se consagra, surgiendo luminoso 
en una de las épocas más azarosas y 
caóticas de la historia de Cuba, es un 
verdadero hijo del milagro que de-
muestra hasta qué punto puede triun-
far de todas las fatalidades el espír i tu 
de unión, tenazmente sostenido, y cómo 
las influencias del medio, las circuns-
tancias contrarias y desfavorables, que 
decretan los grandes fracasos y malo-
gran los más altos propósitos, ceden y 
se declaran impotentes ante el poder 
creador de una firme voluntad, tenaz-
mente dirigida y sabiamente orientada. 
No son, á la verdad, obras de esa 
magnitud moral las que el sociólogo y 
el pensador esperan de situaciones y es-
tados como los que presidieron á la 
erección de ese grandioso edificio. 
L a ciencia no les ha dicho todavía có-
mo pueden obtenerse las frutos de la 
paz en terrenos asolados y todavía hu-
meantes por la guerra. Y , sin embargo, 
no es otro el espectáculo á que asistd-
mos. Del suelo requemado por las lla-
mas que de un conf ín á otro lamieron 
la superficie de la isla, surge de pronto 
esa flor arquitectónica que brota como 
una esperanza cuando toda esperanza 
y toda fe parecen haber muerto en los 
corazones. ¿ N o es ese una doble mara-
villa, un doble prodigio? 
Indudablemente. Pero esas mar;;vi 
lias, esos prodigios se obtienen siempre 
que el hombre, por un esfuerzo «de la 
voluntad, se impone á lo que le rodea JJ 
negándose á la suges t ión ambiente, de-
sarrolla sus ene jg ías interiores encami-
nándolas á fines humanos, á las obras 
del bien, de éxito seguro más tarde o 
más temprano, porque para el bien s b 
nace y siendo ese el destino de la hu-
manidad, á pesar de todos los obstácu-
los y de todos los eclipses, ha de reali-
zarse indefectiblemente. 
Lección sublime la que nos da esa 
fiesta de la Asoc iac ión de Dependien-
tes! Veinticinco mil hombres, unidos 
en el pensamiento de fabricarse un ho-
gar, realizan esa aspiración que embe-
llece la ciudad y alimenta las artes y, 
las industrias locales. P a r a llegar á ta l 
resultado, sólo un sacrificio han temdfli 
que hacer: mantener su unión, sentir-
la intensamente como necesaria de tch 
da necesidad al logro de su objeto. 
Haced ahora de esos veinticinco mUl 
hombres, un mi l lón setecientos m i l j 
unidlos de la misma manera para la¡ 
construcción de una obra moral quer 
ha de ser el ornamento más glorioso do 
su patria; para dotarla de instituciones 
sabias, benéficas y justas que amparen 
todos los intereses; para asegurar en 
ella el respeto á la ley, a l individuo y; 
á la propiedad—todo lo cual puede 
conseguirse sin otro sacrificio que el 
personal ís imo de la propia vanidad 6 
de la propia a m b i c i ó n — y tendré i s le-
vantado el edificio de la Paz en Cubaj, 
perpetuada su prosperidad y conquis-
tado el respeto y la veneración de to-
das las naciones. 
E s a obra queda por hacer. O j a l a 
que los que hoy aplaudimos en sus 
fiestas al Centro de Dependientes por 
la inaugurac ión de su edificio, tenga-
mos que aplaudir también en breve á 
los Independientes cubanos por la inau-
guración del suyo, cuyos cimientos fue-
ron echados el 20 de Mayo de 1902. 
E l general Cama che que el t e l égrafo 
daba por alzado haóe cinco días, se en-
cuentra eu la Habana, á donde vino pa-
ra dar gracias á Mr. Magoon por l a 
concesión de un crédito de 30,000 du-
ros para hacer un acueducto en S a n 
Luis . 
E n una visita que hizo á la redac-
ción de E l T r i u n f o , dijo acerca de l a 
pretensa partida que se dió por levan-
tada en Oriente: ; 
" E l día nueve estuvieron en S a u 
Luis el Gobernador de Santiago s e ñ o r 
Pón z < V.-ío. el jefe de la R u r a l coronel 
Lora y el supervisor americano, quic-
nt.s por conducto del Alcalde me llama» 
ron á la Alcaldía , donde s u p o n i é n d o m e 
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(Esta novela, publicada por la casa editorial 
Garnler hermanos. París, se encuentra 
de venta en la librería de Wllson's 
Obispo núm. 52. — Habana. 
((üKTuraA) 
Una puerta era la única comunica-
oión que ex i s t ía entre la habitación de. 
Balda y el pasillo que conducía á la 
de Angelina. L a puerta del cuarto de 
Balda tenía un pasador, que ésta echa-
ba algunas veces, y una en que Angeli-
na encontró abierta la puerta, Balda 
había apagado la luz y dormía. E n 
cambio, en otra ocasión, en que vio la 
luz en la habitación de Balda, hal ló la 
puerta cerrada. 
Los des tocadores estaban también 
contiguos y anteriormente en comuni-
cación por una» puerta condenada, cu-
yo hueco habían convertido, por la par-
te que daba á la habitación de Ange-
lina, en un ropero con una percha. Un 
día que la condesa salió con su esposo, 
se encerró Angelina en el tocador, des-
clavo los pernios, y con un gran traba-
jo consiguió abrir la puerta, restable-
ciendo la comunicación. 
A ¿r noche siguiente, la puerta conti-
nuó abierta, y la habitación de BaMa 
á obscuras; algunas noches después vio 
la luz encendida y el pasador echado 
en la puerta del pasillo; Balda velaba. 
Angelina, calza/da únicamente con 
unas chinelas de terciopelo rojo, abrió 
lentamente y sin meter ruido la puerta 
en que estuvo el ropero, y se deslizó en 
el tocador de su madre, á la que obser-
vó desde la parte más obscura. 
Balda eetaba escribiendo sentada de-
lante de un velador. L a papelera con-
tinuaba cerrada; Balda eatuvo escri-
biendo una media hora, met ió dos car-
tas en sus sobres, y se preparó para 
acostarse; Angelina se retiró estreme-
ciéndose, pero no desalentándose, por-
que su carácter no era de esos que se 
dejan dominar por el desaliento. 
A la noche siguiente, luego que vió 
que había luz en el cuarto de su madre, 
esperó más rato que la anterior, y 
cuando levantó el portier, no pudo re-
primir un movimiento de alegría al ver 
que su madre, que le volvía la espalda, 
estaba sentada delante de la papelera 
y que no era sólo ésta la que estaba 
abierta, sino también el secreto. 
Enc ima de la mesilla formada por 
la tabla cierre de la papelera, v ió A n -
gelina un eo írec i l lo antiguo, de hierro 
forjado, cuyo contenido, que Angelina 
no podía ver, revolvía con unas tena-
cillas de plata, de" las que sirven para 
el azúcar. ; 
Tampoco pudo ver dónde estaba el 
reáorte que servía para abrir el secre-
to, pues su madre estaba sentada de 
modo que con su cuerpo tapaba todo el 
lado derecho de la papelera, siendo lo 
único que dis t inguía el lado izquierdo 
y la tablilla movible que ocultaba el 
secreto, que Balda podía cerrar ins-
tantáneamente , no volv iéndose á pre-
sentar otra ocasión como aquélla. 
Angelina, pensando esto, no vaci ló 
más, retuvo su aliento y con un paso 
lento y ligero se adelantó. 
L a alfombra amort iguó el ruido de 
sus pasos, y de este modo pudo llegar 
al lado de su madre y con una sola mi-
rada enterarse de dos cosas. Del tercer 
cajón de la izquierda salía una varilla 
de acero, que á la cuenta servía para 
correr la tapa del secreto. E l cofrecillo 
de hierro estaba lleno de terrones de 
azúcar, azúcar en un todo parecido al 
ordinario, sólo que era más blanco y 
tenía el grano más apretado. 
Angelina hizo bien en mirar rápi-
damente, porque su madre, sintiendo á 
alguien detrás de sí, se volvió se puso 
en pie, dejando caer la silla, y lanzó I ^ J 
grito penetrante. 
S u primer movimiento maquinal 
fué el de cerrar el cofrecillo, pero su 
mano temblorosa no hizo más que mo-
ver la tapa dejándola levantada, 
da, Angelina tranquila, ambas suma-
mente pá l idas . , . _ 
— ¡ A n g e l i n a ! exc lamó Balda. ¡Me 
has dado miedo! / .Habré dejado la 
puerta abierta'/ ¿ E s t á s mala? 
Angelina aprovechó la segunda pre-
gunta para no responder á la primera. 
—No me encuentro bien. 
— ¿ Q u é tienes, hija m í a ? p r e g u n t ó 
Balda inquieta, abrazándola. 
— ¡ O h ! No será nada. U n poco de 
opresión ¡ en mi cuarto no tenía flor de 
azahar, y como v i luz aquí, por eso vi -
ne. Tranqui l ízate , ya se me pasó. 
—'Desde hace algunos días te en-
cuentro algo cambiada; ¡estás muv pá-
lida ! 
— ¡ Y tú también, querida m a m á ! Te 
asusté mucho, y por eso te l lamé a l en-
trar, dic iéndote ¡ m a m á ! ¿ N o me has 
o ído? 
Angelina tenía preparada la lección 
y hablaba con un tono muy natural. 
Contemplaudo el cofrecillo que per-
manecía abierto, e x c l a m ó : 
— ¡ O h ! ¡Qué azúcar más hermoso! 
• Balda, que también había tenido 
tiempo de tranquilizarse, no lo cerró, 
contestando'con sencillez: 
— S í . ese azúcar es muy bueno, es 
l eg í t imo de caña, de primera clase; lo 
traje del Brasil . Y a sabes que en F r a n -
cia el azúcar de caña es un mito. C a j a 
Balda estaba sumamente emociona- ! 
y azúcar los encerré allí dentro; las ol-
vidé, y hoy por casualidad los hallé. 
— i ^ ' í he visto nunca azúcar tan 
blanco! dijo Angelina alargando la 
mano. ¡ Voy á coger dos ó tres terro-
nes 1 
— ¡ A h ! ¡ N o ! ¡ N o ! exc lamó Balda 
sin poderse contener, cerrando el co-
frecillo con violencia y poniendo el 
brazo encima. 
No sólo estaba pál ida, sino l ívida. 
— ¡ H e ahí una madre avara que nie-
ga un terrón de azúcar á su h i j a ! 
—'Sí, balbuceó Balda haciendo un 
esfuerzo para re írse; será una puerili-
dad, ¿no es cierto? E s e azúcar lo traje 
de mi p a í s . . . te lo e x p l i c a r é . . . ¡No . 
es un absurdo! . . . ¡ Y no quiero que 
os burléis de mí, s eñor i ta ! 
— [ V a y a ! ¡ V a y a ! contestó Angelina. 
¡•Guárdate para tí sola ese precioso 
azúcar, madre ego í s ta ! 
Y a l mismo tiempo se dijo: 
—«¡Debe estar envenenado! 
—¡ Vamos, basta de n iñer ías j vete á 
acostar; anda, que te acompañaré, re-
plicó Balda. 
—.No vale la pena lo que tuve. 
—No importa, quiero meterte yo 
misma en la cama, contestó Balda yen-
do á buscar un frasquito de flor de 
azahar, mientras que Angelina graba-
ba en su memoria hasta los menores 
detalles de la papelera, en la que fijaba 
una mirada al parecer indiferente. 
Balda, con una luz en la mano iz-
quierda, se acercó á su hija, le pasó el 
brazo derecho gor la ciutuxa, y de es-
te modo la acompañó hasta la puerta. 
— ¡ E s t á cerrada por dentro! excla-
mó. ¿ P o r donde entraste? 
— P o r el tocador. 
—'Allí no hay puerta, ó á lo menoi 
está condenada. 
—'Sí; pero ayer se cayó la percha y 
se ha roto la cerradura, ¿no te lo d^jel 
—No. 
— P o r allí entré esta mañana , ¿no 
lo reparaste? ¡ Y poco que me molesta 
el que se haya caído la percha! Mandé 
á Teresa que avisase al carpintero, 
hasta m a ñ a n a no vendrá. 
Hablando de este modo, sin cortedad 
ni vaci lación, entró Angelina en su ha-
bi/tación. 
Balda se tranqui l izó pronto, pensan-
do que era una curiosidad sin conse-
cuencias la que impulsó á la joven, á 
la que a y u d ó á acostar, hizo beber u n 
vaso de agua con azúcar y le arregla 
la ropa. , 
— ¿ E s t á s mejor? le dijo cubriéndo-
la de besos. 
— S í , mamá, completamente bien, 
contestó Angelina. 
— ¿ N o tienes nada que te entristez-
ca 6 apene? preguntó Balda. 
—No; ¿qué pena quieres que tengaJ 
— ¿ E r e s feliz? 
— T a n feliz como yo puedo serlo. 
— ¡ Q u é maneras tienes de decirlo! 
| Puedes ser tan feliz como el que m á s 
en el mundo, y lo s erás ! ¿Lo oyes? 
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complicado en el movimiento de que se 
hablaba, me interrogaron respecto de la 
veracidad y alcance-del mismo, inqui-
riendo de mí si 'saoía que se habían 
efectuado allí unas reuniones entre 
personas llegadas de Cuba y otras del 
pueblo, á lo que les contesté, sin vaci-
lar, que podía afirmarles que allí no s? 
había celebrado reunión de n i n g ú n l i-
naje, pues de haberse efectuado, lo mis-
mo allí que en cualquier otro lugar de 
la comarca de San L u i s ó de la de 
Palma Soriano yo hubiera tenido cono-
cimiento de ello en seguida y les pro-
met í hacer un recorrido por todas esas 
comarcas para investigar el fundamen-
to de los rumores llegados ha$ta ellos; 
recorrido que hice al día siguiente 
a c o m p a ñ a d o del doctor Armas, que-
dando plenamente convencido de que 
no había nada de perturbación del or-
den, n i tentativa de alzamiento por 
a l l í ; pues así pude comprobarlo en mis 
conferencias con el vecindario. 
—¿ Y d e s p u é s cómo es que ha habido 
alzados en San, L u i s ? 
— E s o s no son alzados ni mucho me-
mos vecinos de S a n L u i s ; s e g ú n las ver-
siones más autorizadas se trata de unos 
aventureros desalmados mal avenidos 
con todo lo que sea orden y bienestar 
para el país , que confabulados en San-
tiago de Cuba y mal aconsejados, quién 
sabe, por a lgún desgraciado que ni es 
patriota, ni puede llevar honrosamente 
el t í tu lo de cubano, se encaminaron ha-
cia San L u i s y allí emprendieron esa 
peligrosa y descabellada aventura, que 
seguramente había de costarles muy ca-
ro ; pues es de suponer que el coronel 
L o r a había de dar muy pronto con ellos 
imponiéndo le s el castigo que merecen 
los que perturban el orden y causan 
grave daño á la Patr ia . 
A d e m á s el coronel L o r a sabe que pue-
¡de contar con mi apoyo y que yo estoy 
dispuesto á sal ir en persecución de los 
malhechores tan pronto como él de-
mande mi ayuda; pues así se los hice 
presente á él, al Gobernador de la Pro-
trincia y a l Supervisor americano." 
• 
P o r lo que hace á la partida de Güi -
r a de Melena, dicen de allí que todo lo 
sucedido se reduce á haber echado de 
menos el señor Planas en su colonia 
j"Pedro D í a z " un cahallo ó yegua, que 
ge creyó en los primeros momentos que 
fuese robada y que apareció después 
suelta en los linderos de la misma co-
lonia. 
Tenemos, pues, que en realidad no 
!han existido las partidas de San L u i s y 
¡Güira de Melena. 
Mas como ya no podemos prescindir 
ide rumor por din, ahora se habla de 
luna partida nueva en Aguada de Pasa-
jeros, Oriente, donde se dice que se ha 
Üerramado sangre. 
P o r s i hay que rectificar también es-
ta noticia, como es muy posible, renun-
ciamos á dar más detalles que, por otra 
parte, pueden conocer los lectores en la 
imformación oficial. 
* 4» 
, E l mismo órgano de la pol í t ica mi-
guelista, escribe sobre el asunto: 
. ' 'No damos importancia alguna á los 
(varios alzamientos armados que se re-
gistran en estos ú l t imos días en distin-
Itas comarcas de la Is la . 
P^ero ello no es óbice para que reco-
mozoaímos, á pesar de su insignificancia, 
'que los tales alzamientos, sobre todo si 
m repiten más de la cuenta, acabarán 
por crear en toda la Repúbl i ca un es-
Ifcado de perturbac ión moral y material 
que á la corta ó á la larga dará resul-
ífcados muy tristes. 
Que esas partidas armadas que se 
lanzan a l campo dispuestas a l robo y al 
saqueo obedecen á ocultos planes polí-
ticos que no somos nosotros los llama-
idos á poner en descubierto, es cosa que 
mo se escapa, ni al gobierno ni á las au-
toridades locales, ni á lá población pa-
cífica ó trabajadora. 
i Q u é fines se pergipuen con seme-
jantes procedimientos belicosos? 
¿./Contra qu ién se lanzan al campo 
esas partidas? 
¿ A qué consigna obedecen ? 
¿ E n qué ideales se inspiran? 
Nadie, ni aún sus mismos jefes lo sa-
ben. 
• V a n al campa empujados por una 
mano misteriosa, pero bastante fuerte 
para dar impulso á mavimientos par-
ciales de carácter revoluconario, para 
mantener en constante perturbación á 
esta sociedad, y para justificar la pro-
longación indeífinida de un rég imen de 
gobierno que la mayoría del pueblo cu-
bano acepta, pero que al propio tiem-
po desearía ver desaparecer cuanto an-
tes ."- ^ 
No hay para q u é decir que E l Triun-
fo protesta indignado contra esos levan-
tamientos en que ve una mano miste-
riosa. 
De la misma opinión es E l Liberal, 
órgano del señor Zayas, cuyas son es-
tas palabras: 
" L o hemos declarado ya, y lo volve-
mos á repetir ahora: hay que investi-
gar las causas generadoras de estas pa-
rodias de sublevaciones es túpidas . Y no 
creemos que sea empeño dif íc i l dar con 
la clave de las mismas. Importa sobre-
manera que los hechos se depuren y 
que los autores sean castigados con to-
do rigor por nuestros tribunales. E l go-
bierno debe dar órdenes terminantes y 
cerradas á la guardia r u r a l para que 
en breve ponga término á las gavillas 
de bandoleros polít icos ó no pol í t icos , 
que s u e ñ a n con merodear en los cam-
pos y perturbar la vida en lás ciudades. 
Y si, lo que nos parecería imposible, la 
guardia r u r a l evidenciase su impoten-
cia en este caso, llame el gobierno á los 
Jefes del E j é r c i t o de la Independencia 
ó constitucional que, por sus condicio-
nes y sus prestigios en las provincias 
en que hayan combatido, y su amor á 
la Paz, a l Derecho y á la L e y sean os-
tensibles, y autoríceles para que reduz-
can de una vez y para siempre á los que 
insensatamente, en estos momentos, en 
que el patriotismo á todos nos impone 
una conducta ejemplar, persisten en 
llevar adelante planes de tra ic ión 
abierta, uncidos al calor de las más ab-
yectas ambiciones frustradas." 
D e s p u é s de estas protestas de migue-
listas y zayistas, ya no es tan misterio-
so el origen de esas partidas o cuando 
menos, de esos rumores que mantienen 
los esp ír i tus en constante alarma; y, co-
mo se lo proponga Mr. Magoon, supo-
niendo que tenga interés en averiguar-
lo, no ha de serle d i f í c i l dar en el hito. 
L a Publicidad, de Santa Clara , da 
como caso original el siguiente: 
"Que mientras la Comisión Consul-
tiva, con muy buen acierto, en el ar-
t ícu lo 47 del Proyecto de la L e y Orgá-
nica del Poder Judicial , dispone que 
los Jueces de Primera Instancia, Ins-
trucc ión y Correccionales, sean reem-
plazados por los Jueces Municipales de 
la cabecera del Partido Judicial , siem-
pre que fueren letrados, ó, en otro caso, 
por los suplentes que lo fueren; en al-
gunas localidades pretendan ejercer el 
cargo de Juez Municipal individuos 
que no r e ú n e n la condic ión de letrado 
y, lo que es más , huér fanos de todo co-
nocimiento sobre la materia, con ie tr i -
meftto de quienes ostentan ese t í tu lo y 
lo d e s e m p e ñ a n hace larga fecha con re-
conocida pericia y honradez. 
Pero s í . es o r i g i n a l — a ñ a d e — l a pre-
tens ión que apuntamos después del 
precepto terminante del art ículo 47 de 
dicha L e y , no lo es menos el medio em-
pleado para conseguirlo. 
Porque no s^rio,—por más que el 
Interventor rechazará de plano todo lo 
que no se ajuste á U T - -valerse ê 
la manoseada (k. e'nosr ros 
de recoger firn. e atl ..dos y 
amigos para elevadas al gobernante de 
quien se pretende a l g ú n favor, acompa-
ñadas de un brillante panegér ico pin-
tando las grandes virtudes públ icas y 
priváidas del protejido." 
Perdone el colega; pero n i es origi-
nal la pretens ión de los que quieren ser 
jueces s in ser antes letrados; n i el 
recurrir á las firmas, para recomendar 
los propios méri tos es cosa que no se 
vea todos los días en Cuba desde hace 
muchos a ñ o s ; y pox algo la califica el 
mismo de "manoseada costumbre". 
Por lo demás esos legos, desconocedo-
res del derecho, que aspiran al más al-
to de los magisterios civiles, deben de 
tener gran necesidad de ejercer funcio-
ns judiciales porque sin eso no se expli-
ca que pidan tales nombramientos sa-
biendo que, por no estar comprendidos 
en la nuev^ ley, no durarán mis en sus 
plazasc de lo que tarde ésta en ponerle 
en vigor, que no será mucho. 
Y una de dos: ó esos pretendientes 
no se han desayunado desde 1898 ó les 
corre prisa fal lar a lgún pleito en que 
se litigan intereses propios. 
LOS R E T R A T O S DE MAS GÜSTO 
Desde S2 media docena. Jispeciali-
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
32,%Sau R a f a e l 3 2 , 
T e l é í o u o 144=8. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la ses ión de ayer. 
Se dió lectura al acta de la anterior, 
siendo aprobada. 
Se dió cuenta de varias instancias re-
cibidas en la Comisión, y de otras pre-
sentadas por el vocal señor Coronado, 
relativas á la organización y categoría 
de los Juzgados^ acordándose pasarlas 
á la Subcomis ión de la L e y de organi-
zación y funciones del Poder Judicial , 
para ser estudiadas y resueltas. 
Continuando el examen del Proyec-
to de ¿iey Orgán ica del Poder Judicial , 
fueron aprobados los siguientes artícu-
los: 
Art í cu lo 159.—'Los Fiscales adopta-
rán las reglas que estimen convenientes 
para el repartimiento de los trabajos 
entre los Tenientes y Abogados Fisca-
les que estén á sus órdenes inmediatas, 
procurando guardar igualdad entre 
ellos. 
Tí tu lo X . — D e los Secretarios Judi -
c ia l e s .—Capí tu lo I — D e n o m i n a c i ó n , ca-
tegoría y dotación de los Secretarios 
Judiciales. 
Ar t í cu lo 1 6 0 . — I l a b r á Secretarios: 
E n las Salas de Justicia y de Go-
bierno del Tr ibunal Supremo. 
E n las Salas de Justicia y de Gobier-
no de las Audiencias. 
E n los Juzgados de Pr imera Instan-
cia é Ins trucc ión . 
E n los Juzgados Correccionales. 
E n los Juzgados Municipales. 
A r t í c u l o 162.—Los Secretarios de 
Juzgados de Pr imera Instancia é Ins-
trucc ión s erán de la misma categoría 
de los Juzgados á" que estuvieren ads-
criptos, y estarán dotados: 
Los de primera clase con 2,000 pesos 
anuales. 
Los de segunda clase con 1,500 pesos 
anuales. 
Los de tercera clase oon 1,200 pesos 
anuales. ^ 
Los Secretarios de Juzgados Correc-
cionales serán de la misma categoría 
de los Juzgados á que estuvieren ads-
critos y es tarán dotados: 
Los de primera clase con 1,500 pesos 
anuales. 
Los 'de segunda clase con 1,200 pesos 
anuales. 
Los Secretarios de los Juzgados Mu-
nicipales seráu de la misma categoría 
de la que corresponda á sus Juzgados, 
y sus sueldos s e r á n : 
P a r a los do primera clase 1,500 pesos, 
anuales. 
P a r a los de segunda clase 1,000 pe-
sos anuales. 
P a r a los de tercera clase 600 pesos 
anuales. 
P a r a los de cuarta clase 480 pesos 
anuales. 
P a r a los de quinta clase 360 pesos 
anu 
E i articulo 162 " A " fíFÍ 8T>] zadfi 
A r t í c u l o 162 " B . " — L . * S . w t a ñ o s 
del Tr ibunal Supremo y de Audien-
cias serán nombrados por l a Sala de 
Gobierno del Tr ibunal respectivo; los 
que sean letrados, libremente; los que 
no lo sean, en la forma siguiente: 
Los del Tr ibunal Supremo, entre 
los Secretarios de Audiencias y Ofi-
ciales de Sala del mismo Tribunal , 
Los de l a Audiencia de l a Habana, 
entre Secretarios de Audiencias de se-
gunda clase, Oficiales de Sala del T r i -
bunal Supremo y del mismo Tribunal , 
y Secretarios de Juzgados de Pr imera 
Instancia é Ins trucc ión de P r i m e r a 
Clase. 
Los de Audiencias de Segunda C l a -
se, entre Oficiales de Sala de Audien-
cias y Secretarios de Juzgados de P r i -
mera Instancia, I n t r u c c i ó n y Correc-
cional de cualquiera clase. 
Los Secretarios de Juzgados de P r i -
mera Instancia, Ins trucc ión , Correc-
cionales y Muniepales, serán nombra-
dos por la Sala de la Audiencia del 
terrritorio, á propuesta en terna de 
los Jueces respectivos. 
Ar t í cu lo • 162 " C . ' ' — L o dispuesto 
en el art ículo anterior no prohib irá 
la permuta entre Secretarios del T r i -
bunal Supremo y de las Audiencias, 
ó de Secretarios de Audiencias entre 
sí, á instancias de los interesados, y 
con la venia de las Salas de Gobierno 
respectivas. 
Ar t í cu lo 162 " D . " — L o s Secretarios 
podrán ser separados por las respecti-
vas Salas de Gobierno, siempre por 
causas justificadas, á juicio de dichas 
Salas, mediante expediente, y oyen-
do al interesado. 
Capí tu lo I I . — D e l nombramiento y 
condiciones para ser Secretario Judic ia l 
y manera de reemplazarlos; y del jíft-
ramento, posesión y obligaciones. 
Ar t í cu lo 163.—Los Secretarios. aii% 
tes de tomar posesión, p r e s t a r á n j u r a -
mento ó promesa de g u á r d a r y hacer 
guardar la Const i tuc ión y las leyes 
de la Repúbl ica , y de cumplir fiel-
mente con las obligaciones ¿ e s u cargo. 
\ ÍLos Secretarios del T r i b u n a l S u -
premo y de la Audiencia d é la H a -
bana, lo pres tarán ante l a Sa la res-
pectiva, los de las demás Audiencias 
ante é s tas ; y los Secretarios de Juz-
gados de Pr imera Instancia é Instruc-
ción, Correccionales y Municipales, 
ante los respectivos Jueces. 
A r t í c u l o 164.—Las Sa las y los Jue-
ces darán posesión á sus Secretarios 
á cont inuac ión de haber prestado j u -
ramento ó promesa. ^ 
A r t í c u l o 1 6 5 . — S e r á Obl igac ión de 
los Secretarios de Tribunales : Prime-
ro. Auxi l iar á los Jueces, á las Sa-
las y á los Tribunales, s e g ú n sus res-
pectivos cargos, en todo lo que se re-
fiera a l ejercicio de la jur i sd i cc ión vo-
luntaria, contencioso-administrativa ó 
criminal. Segundo: G u a r d a r secre-
to en todas las materias ó casos de 
su cargo que lo exigieren. Tercero. 
Anotar en les autos los d ías y las ho-
ras en los casos en que los t érminos 
en que se les presenten los escritos, es-
tén fijados por l a ley, dando recibos 
de todo escrito 6 documento con ex-
presión 4e día y hora, si se les pidie-
re. Cuarto. Anotar igualmente los 
días en que las partes tomen y devuel-
van los autos, y en los que, s in devo-
lución de éstos, presenten escritos. 
Quinto. D a r oportunamente cuenta 
de toda las pretensiones que se les 
presente en los negocios en qiie ac túen 
en la Audiencia del d ía ó m á s lavLlar 
en la inmediata,siendo responsables de 
las dilaciones inmotivadas en que in-
curran. Sexto. Extender fielmente y 
autorizar con su f irma las actuacio-
nes, providencias,,autos y sentencias 
que pasen ante ellos. S é p t i m o . Cus-
todiar y conservar asiduamente los pro-
cesos y los'documentos que estuvieren 
á su cargo. Octavo. D a r copias cer-
tificadas ó testimonios, en la forma 
dispuesta por la ley. Noveno. L levar 
siempre al corriente los l ibros, que 
prevengan los reglamentos. D é c i m o . 
L levar l a es tadís t ica de los asuntos ó 
negocios á su cargó en la forma que 
determinen los reglamentos. Onceno. 
D a r cuenta de palabra cuando se tra-
te de prvidencias de t rami tac ión , que 
no necesiten antecedentes y complica-
dos para resolver. 12. D a r cuenta por 
escrit.) con la concis ión posible cuando 
• i ' cite de providencias de tramita-
ción que lo exijan por l a gravedad, 
volumen de los antecedentes ó dificul-
tades que presenten para su resolu-
ción. 18. (Suprimido.) 14. Poner 
al margen de la provindencia los ape-
llidos de los Jueces y Magistrados que 
hubieren asistido, y a l de autos y sen-
tencias los nombres y apellidos de los 
mismos. 15. Extender en las dili-
gencias de las vistas los d ías de su du-
ración, las horas empleadas en cada 
día, y lo nombres y apellidos de los 
defensores que hubieren asistido á 
ellas. 16. Cuidar de que no quede 
ninguna resolución judica l sin autori-
zar por los que debieran hacerlo con-
V I C T O R V . 
$ 6 0 o / a ; o t r o s m o d e l o s d e s d e $ 1 0 á $ 1 0 0 o / a . 
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Oigalos en el establecimiento más cercano de efectos del Victor, ó escríbanos pidiendo catálogo é infonr.es. 
V I C T O R T A L K I N Q M A C H I N E C O . 
C A M D E N , N . J . . E . U . de A . 
forme á las leyes. 17. D a r cuenta por 
Tesoro Públ ico , en la forma que de-
terminan las disposiciones legales so-
bre la materia las cantidades que por 
cualquier concepto recaudaren. 17 ( a ) . 
D a r cuenta de la demora en devolver 
los autos á las partes incluyendo al 
Ministerio Fisca l , á quienes haya ven-
cido el término porque se le^ntrega-
ron, así como de la caducidad de las 
instancias. 18. Cumplir las demás 
obligaciones que les impongan las le-
yes y los Reglamentos del Tribunal . 
A r t í c u l o 166.—A los Secretarios del 
Tr ibuna l Supremo y de las Audien-
cias, los s u p l i r á el Oficial de Sala 
m á s antiguo de la Sala respectiva. 
A los Secretarios de Juzgados Correc-
cionales, uno de los Oficiales, y los de 
Pr imera Instancia é Ins trucc ión , se 
s u p l i r á n unos á otros. 
Cap í tu lo I I I . — D e los Secretarios 
del Tribunal Supremo y Audiencias. 
A r t í c u l o 167.—En el Tr ibunal Su-
premo h a b r á tres Secretarios de P r i -
mera d a s e ; en la Audiencia de la H a -
bana, cuatro de Segunda Clase, y en 
las Audiencias de Segunda Clase, un 
Secretario de Tercera Clase. 
A r t í c u l o 168.—Uno de los Secreta-
rios del Tr ibunal Supremo y uno de 
los de l a Audiencia de la Habana, se-
rá Secretario de Gobierno y á l a vez 
del Tr ibunal Pleno y de l a Presiden-
cia. E n las Audiencias de Segunda 
Clase, los Secretarios de las mismas 
d e s e m p e ñ a r á n las funciones de Secre-
tario de Gobierno y de la Presiden-
cia. 
A r t í c u l o .169.—Los Secretarios de 
Gobierno e n t e n d e r á n de los negocios 
gubernativos de sus respectivos T r i -
bunales. X 
Capitulo I V . — D e los Secretarios de 
Juzgados de Pr imera Instancia, Ins-
t r u c c i ó n y Correccionales. 
A r l í e u l o 170.—En cada Juzgado de 
Primern Instancia é I n s t r u c c i ó n y Co-
rreccional h a b r á : 
Juzgados de Pr imera Instancia de 
Pr imera G a s e , 4 Secretarios. 
Juzgados de I n s t r u c c i ó n de Pririie-
ra Clase. 3 Secretarios. 
Juzgados de Pr imera Instancia de 
Segunda Clase, 3 Secretarios. 
Juzgados de I n s t r u c c i ó n de Segun-
da d a s e , 3 Secretarios. 
Juzgados de Pr imera Instancia, Ins-
t r u c c i ó n y Correccionales de Segunda 
Clase. 3 Secretarios. 
Juzgados de Pr imera Instancia, Ins-
t r u c c i ó n y CorrecciVmales de Tercera 
Clase. 2 Secretarios. 
Juzgados Correccionales de Prime-
ra y Segunda Clase, 1 Secretario. 
Cap í tu lo V . — D e los Secretarios de 
Juzgados Municipales. 
A r t í c u l o 171.—Vuelve á la Subco-
m i s i ó n . 
T í t u l o X I . — D e los Auxi l iares y Su-
balternos de los T r i b u n a l e s . — C a p í t u -
lo L 
A r t í c u l o 172.—Suprimid'o. 
A r t í c u l o 173.—Los Archiveros en 
las Audiencias donde existan s e r á n 
nombrados por las Salas de Gobierno 
respectivas y t e n d r á fe p ú b l i c a ên los 
certificados que expidan con re lac ión 
á los antecedentes que obren en sus 
archivos, y los cuales no p o d r á n ex-
pedirlos sino en v ir tud de mandamien-
to judic ia l , y por orden del Presidente 
mismo del Tr ibunal . 
Cuando en los Tribunales existiere 
biblioteca es tará á cargo de los archi-
veros respectivos. 
E n las Audiencias .donde no exista 
archivero sus funciones prescriptas en 
este ar t í cu lo e s tarán á cargo del Se-
cretario que designe la Sa la de Go-
bierno. 
A r t í c u l o 174.—Los empleados del 
Arch ivo e s t a r á n á las inmediatas ór-
denes del Archivero, y és te á las del 
Presidente del Tr ibunal . 
A las siete p. m. se l e v a n t ó l a se-
s ión , quedando citados los comisio-
nados para reunirse á las tres y trein-
ta p. m. de hoy. 
c a b a l l o ' d e b a t a l l a 
Relojes planos de plata Nie l l é , má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico importador Marcelino Mar-
t ínez , a lmacén de joyas de oro y bri-
llantes. Mural la 27, altos, apartado 
248. Te lé fono 685. 
mm m u n i c i p a l 
D E A Y E R 5 
F i a n z a modificada.—Escribientes tem 
\poreros. —Derechos condonados 
Tercer Teniente de Alcalde interT 
no.—Nueva e s tac ión central d ' 
bomberos—Ofrecimiento para ens^ 
ñ a r i n g l é s — U n a denuncia de los de 
pendientes del comercio.—Refonnn-
en el Rastro.—Acuerdos revisados5 
—Nuevo r e p a r t o . — A u t o r i z a c i ó n ne 
d i d a . — L a beca de la Escue la de Ar 
tes y Oficios .—El antiguo matade' 
ro de Regla. 
P r e s i d i ó el segundo Teniente de A l . 
calde s e ñ o r Esteban de Larr inaga 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se acordó devolver á la "Havana 
Sugar C o . " la fianza principal qUe 
tiene depositada en las cajas muaici. 
pales para responder á la realización 
de las obras que es tá llevando á ca-
bo en el subsuelo de la ciudad, fijan, 
dosele en ^cambio una mínima de 
$15,000 que podrá prestar en metálico 
ó por medio de pól iza de Compañía 
legalmente autorizada, por estar los-
trabajos tan adelantados que casi to-
can á su fin. 
Diose por enterada la Corporación 
de una reso luc ión de l a Secretaría 
de Hacienda, por la cual se autoriza 
al Ayuntamiento para pagar sus ha-
beres á los seis escribientes tempore-
ros nombrados recientemente para sa-
car todas las copias de las actas mu-
nicipales solicitadas por la Secretaría 
de Gobernac ión . 
Se • acordó condonar los derechos 
que t e n í a n que satisfacer al Munici-
pio las Sociedades de Beneficencia 
Naturales de Gal ic ia y Canaria, por 
funciones celebradas á beneficio de sus 
fondos. 
Sé d e s i g n ó al doctor don Arturo 
Tejada para d e s e m p e ñ a r interina-
mente l a tercera Tenencia de Alcal-
día, mientras dure l a licencia que se 
le ha concedido por enfermo al pro-
pietario, señ.or Morales. 
P a s ó á estudio é informe del Con- j 
cejal inspector del servicio de incen-
dios un escrito del Gobernador Pro-
visional, comunicando el acuerdo 
adoptado en Junta de Supervisores de 
construir por cuenta del Estado una 
es tac ión central de bomberos, siem-
pre que el Ayuntamiento se compro-
meta á proveer á dicha ostaeion de 
todo el material necesario y á sufra-
gar los gastos del personal de la mis-
ma, que ascenderán p r ó x i m a m e n t e á 
$10,000 anuales. 
Se l e y ó una instancia de Mr. Howell 
profesor de idiomas, o frec iéndose por 
una s u b v e n c i ó n de $40 mensuales á 
e n s e ñ a r el ing lé s á todas las señori-
tas que lo deseen aprender y acudan 
á su plantel de e d u c a c i ó n del Vedado, 
con objeto de que el día de mañana 
puedan sustituir en sus funciones á 
los americanos empleados en las de- .. 
pendencias del Estado. ' 
E l doctor D o m í n g u e z Roldan eom-
bat ió e n é r g i c a m e n t e (sa proposición;^ 
alegando que él era muy amante del 
rico y sonoro idioma easteuano y que 
deseaba que éste j a m á s se p e r d i e r a í 
en Cuba. 
E l Cabildo, por unanimidad, dese-
chó la oferta del profesor Howell . 
D a d a cuenta de un escrito del Pre-
sidente de la U n i ó n Internacional de 
Dependientes, denunciando al Cabil-
do que el acuerdo ordenando el c i é - ; 
rre de los establecimientos á las ocho 
de la noche, no se cumple por mu-
chos comerciantes, se acordó trasla-
darlo al Alcalde para que en su vista 
adopte las medidas que crea neeesa^ 
rias para que sea un hecho el c icrre | 
de los establecimientos á las ocho de" 
la noche los d ías laborables. 
A informe del concejal señor San-
doval, pasó el expediente que trata 
de las obras que son necesarias reali-
zar en el Matadero y las cuales im--
p o r t a r á n $5,351-20 cts. 
T a n pronto como emita su infor-
me dicho concejal, s e ^ e n v i a r á n á la 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión los planos 
de dichas obras por haberlos pedido 
dicho centro. 
Se r e v i s ó el "acuerdo de 9 de Junio 
ú l t imo sobre arrendamiento de la ca- ' 
silla n ú m e r o 11 del Mercado de Ta-
cón, en el sentido de conceder al ac- i 
tual arrendatario el derecho de tan-
teo en la subasta que se efectuara. 
De conformidad con lo informado 
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j . I A R I O D S L A MARINA,—Edición 
por el Abogado Consultor, se acordó 
nombrar un tercer perito para que 
haga una nueva tasación de la faja de 
terreno de la casa Cerro 042. 
S;> aprobó el reparto de urbaniza-
ción de la finca "San»Fernando", ubi-
cada en Luyanó, designándose la man-
zana número Ó para usos procomu-
nales en vez de la que ofrecía el due-
ño del reparto. 
Se acordó pedir autorización á la 
Se ¡retaría de Hacienda para pagar á 
los empleados del empadronamiento 
de perros los haberes que tienen de-
vengados. 
Se acordó convocar por 30 días á 
los aspirantes á la beca de la Escuela 
de Artes y Oficios que ha concedido 
el Consejo Provincial para un niño 
del barrio de Casa Blanca. 
Los aspirantes sufrirán un riguroso 
examen ante un tribunal competen-
te, el cual propondrá al Cabildo al 
niño que más condiciones haya de-
mostrado. 
También se acordó pedir informes 
al Arquitecto Municipal sobre el es-
tado del clausurado matadero de Re-
gla para ver si es necesario proceder 
á su demolición por peligroso. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
po se nos tiene, los elementos de co-
lor se verán precisados á no ser libe-
rales, conservadores, zayistas ni mi-
guelistas. 
Esto es. lo que en realidad le su-
cederá á los partidos políticos de no 
modificar la línea de condutta esta-
blecida hasta el presente. 
, ~ Su atento y seguro servidor, 
Evaristo E . Estenoz. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Otero, Colominas y C4., fotógrafos. 
32, San Kafael 32, Teléf. 1448. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío: 
Interesa sobremanera á la verdad 
de lo ocurrido en el mitin que los 
elementos de color dimos en San Juan 
y Martínez, que usted se sirva dis-
pensarme el favor de insertar las pre-
sentes líneas en las columnas de su 
bien leído periódico, que no son ni 
más ni menos en síntesis, que la ex-
presión fiel^y positiva de lo dicho 
por mí en dicho mitin; y que segvm 
el telegrama de su corresponsal en 
esa, se desvirtúan en gran parte. 
Declaré que había terminado (á 
mi juicio) el período de las peticio-
nes, porque éstas se encuentran con-
sagradas en la carta fundamental de 
la nación. 
Que lo que importa averiguar ó co-
nocer, es, si debe ser al actual go-
bierno provisional ó al próximo deja 
República, á quien deba exigírsele el 
.cumplimiento extricto de la Consti-
tución, 
Que las postergaciones que se hacen 
á la raza negra, son por demás mar-
cadas y evidentes; siendo de todo 
punto inexplicable é injusto que no 
se le dé la debida participación en la 
cosa pública de su país, haciendo ab-
soluta exclusión de nuestros hombres 
en los cuerpos armados de la Repú-
blica, cuando se trata de admitírse-
les con el carácter de jefes, oficiales, 
etc. de los mismos. Do propio ocu-
rre en las oficinas administrativas, 
donde se les veda que presten sus 
servicios como jefe de negociado y 
oficiales de ellas. 
Llamé la atención al pueblo de 
San »Iuan y Matfónez en general y 
á los elementos blancos en particu-
lar, acerca de que no debe causar 
sorpresa alguna que los hombres 
de color nos mostremos celosos de 
nuestros derechos, pues al cabo, eso 
era la resultante del estado de civi-
lidad que va adquiriendo esa raza; 
agregando á mayor grado de cultu-
ra, mayor suma de deberes y dere-
chos. 
Nadie puede acusarnos en lo más 
mínimo. Nuestra propaganda es pa-
cífica, ordenada y dentro de los me-
dios legales y correctos. Xuestras ar-
mas son la prensa y la tribuna. Asom-
bra por tanto que haya quien sienta 
escrúpulos por el empleo de un proce-
dimiento tenido y considerado como 
el único adecuado á las exigencias de 
la moderna civilización. 
Que de seguir el estado actual de 
preterición en que deáde hace tiera-
P O R L A S O F I C I N A S 





Flores Blancas y toda eTas* d« 
ojoi. por antiguos qu» «««n. 
arantUada no causar B»trwhec«s. 
'n espeptflc» para toda enfenno-
lad mucos*. Libro de Trueno. 
l)o venta on todas las ̂ Jtlcai 
PrípariJi tr.irtaírt! JOT 
m i m t cfceniwi fe, 
Entrevista. 
Una comisión de propietarios de 
Güines, formada por los señores Va-
lle, Serra. González, Fernández y He-
via, presidida por el Alcalde señor 
Rodríguez, se entrevistó ayer tarde 
con el Gobernador Provisional, de 
quien solicitó la adquisición por el 
Estado de una bomba para la extin-
ción de incendios en dicha Villa, to-
da vez que la-que poseen actualmente 
es demasido pequeña y la corporación 
Municipal carece de los fondos pre-
cisos para adquirir la bomba que 
Güines necesita. 
Hr. Magoon les prometió pasar el 
asunto á estudio de la comisión de 
Auxilio á los Municipios. 
E l señor Zayas. 
E l señor Zayas entregó ayer tarde 
á Mr. Magoon una instancia firma-
da por los estudiantes de la Escuela 
de Medicina solicitando que sean re-
puestos en sus cargos los alumnos in-
ternos del hospital número 1 que 
fueron separados hace pocos días, 
í i l Gobernador y el Alcaide. 
E l Gobernador Provincial señor 
Núñez y el Alcalde señor Cárdenas, 
visitaron ayer tarde al Gobernador 
Provisional á quien, según nuestras 
noticias, se quejaron de la visita que 
directamente está pasando al Ayun-
tamiento habanero un delegado de la 
Secretaría de Gobernación sin cono-
cimiento de aquellas autoridades. 
E ! Comité de Peticiones. 
Ayer tarde se entrevistó con Mr. 
Magoon el Comité de Peticiones, 
quien le hizo entrega de un documen-
to en el que se exponen la manera 
más adecuada para proceder al re-
levo de los Gobernadores Provincia-
les que fueton mal elegidos y la su-
presión de los Consejos Provinciales 
que se encuentran en igual caso. 
Dicho Comité trató después con el 
Gobernador Provisional de la reorga-
nización de los servicios sanitarios en 
toda la República y de los nombra-
mientos de Jefes locales de Sanidad.* 
Juan G. Gómez. 
Después de haber terminado la en-
trevista con Mr. Magoon, don Juan 
Gualberto Gómez, como vocal del Co-
mité de peticiones del partido libe-
ral, habló con la primera autoridad 
de la reorganización de ejército y del 
reengache de los licenciados de la 
Guardia Rural. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción definitiva del puente sobre el río 
Herradura. (Pinar del Río) y obnas 
adicionales. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado. 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do inscripción de las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Cló-
nico Avila, Serafín Ortega. Fernan-
do Gutiérrez, Miguel «Correa, Manuel 
Ivounet, Manuel Rivero, Carlos Mo 
rales. Aurelio de Zayas, Aquilino 
Hechevarría, Andrés Velásco, Adeli-
na Rodríguez. Abraham Magdana-
ga, Alfredo Mora. Juan Morales. Ro-
sario Montelier, Angel Mola, L a u -
reano González. Antonio Rasulto, 
P l̂adio Mazón y Severiano Juge. 
Se ha negado el registro de las 
marcas pedidas por los señores Simón 
González. Guillermo Bernal, José Al 
varez, Caridad Amaro, Francisco 
González, José Silvestrein, Desiderio 
Medina, Modesto Zuazo, Alejandro 
Alfonso, Alberto pacheco y Luis Ca-
rrasco. 
Inmigrantes. 
E l vapor "OdenwaldM de la Com-
pañía H. A. llegará á este puerto, pro-
cedente de Cádiz, sobre el día 16 del 
actual. 
Dicho vapor trae 35 inmigrantes. 
G O B I B R I N O P R O V I I N C I A L 
^ Reyerta 
E n Güines sostuvieron una reyerta 
el sábado los vecinos Manuel García 
y Silverio Ruega, resultando este últi-
mo herido gravemente en la región he-
pática. 
E l García fué detenido y puesto á la 
disposición del Juzgado. 
A S U N T O S V A R I O S 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Puente de acero 
Ha sido aprobado el pliego de condi-
ciones para la subasta de un puente de 
acero sobre el río Guasimal sobre el 
camino de Guane á Mantua. 
Reparación de un camino 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional que auforice por decreto 
k cantidad de 50 mil peses, para la 
reparación del camino que ha de unir 
al embarcadero de Cayo Romero con 
l<a línea del Ferrocarril de Cuba, en 
Camagüey. 
Autorización. 
E l presbítero don Emilio García y 
Morón, de la Religión Católica, Apos-
tólica Romana, ha sido autorizado 
para solemnizar matrimonios. 
Buen viaje 
Dentro de breves días se embar-
cará para Europa nuestro apreciable 
amigo, don Rodolfo C. Blanco, hijo 
del conocido comerciante don Fran-
cisco, importador en esta pj/za de los 
acreditados relojes marca Bashshmid 
Orión. 
Nuestro amigo, á quien agradece-
mos su visita de despedida, estará de 
vuelta para el invierno. 
Feliz viaje. 
" L a Beneficencia Española" 
Con este título ha quedado cons-
tituida en Bayamo una sociedad de 
beneficencia para españoles y descen-
dientes, cuya Directiva se compone 
de los señores siguientes: 
Presidente: Dr. D. Antonio Feijóo 
S;ihucedo. 
Vice: D. Lorenzo Soto Fernández. 
Tesorero: D. Alonso Fernández. 
Secretario: D. Rafael Valero Cos-
sio. 
Vocales: Sres. D. Blas Redondo, 
D. Primitivo Causilla, D. Hermenegil-
do Sabater, D. Gumersindo ilaf'do. 
D. Antonio Cabanas, D. José Travis. 
Suplentes: D. Manuel L . Soto, don 
Odón Carbonell. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
J U L I O 
Las maniobras de otoño 
Para las maniobras generales de 
otoño, dispuestas de real orden, se 
movilizará todo el personal de tropa 
con licencia y en reserva activa de 
los cuerpos de la decimotercera divi-
sión, que son los regimientos de in-
fantería de Zamora. Isabel la Católi-
ca, Zaragoza, Murcia, San Fernando, 
i 
l l l k 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la I 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . ^ N 
Cada Cápsula lleva *el nombre^Ly 
y Ceriñola; regimiento de caballería 
de Galicia, tercer regimiento de ar-
tillería de montaña y tropas de admi-
nistración y sanidad militar. 
También se movilizará la tropa de 
la primera brigada de la duodécima 
división, que está formada por los 
regimientos de infantería del Prínci-
pe y Burgos. 
Los cuerpos citados, además de un 
regimiento de caballería de la sépti-
ma región, fuerzas del sexto montado 
de artillería, el sexto mixto de inge-
nieros, la compañía de aerostación y 
una sección del cuerpo de automovi-
listas voluntarios, se concentrarán so-
bre una zona determinada de la octa-
va región (Galicia). 
E n esta se desarrollarán tres ope-
raciones correspondientes á las si-
tuaciones de reposo, marcha y com-
bate de las fuerzas que se concentren, 
limitándose la última á un despliegue 
contra enemigo figurado. 
Una de las prácticas más impor-
tantes será los reconomientos, infor-
mación y experiencias de trasmisión 
de órdenes por medio de globos, au-
móviles y telegrafía sin hilos. 
E n la zona de Galicia que se elija 
no estará la fuerza reunida más de 
cuatro dias: los dos primeros dedica-
dos á la llegada é instalación de las 
tropas en el campamento ó vivac; el 
tercero, á experiencias técnicas y mo-
vimientos de despliegue, y el cuarto, 
á la revista y dislocación. 
Asistirá á ellas S. M. el rey y se-
rán dirigidas en toda su organización 
y desarrollo por el general Martite-
gui. jefe de Estado Mayor Central. 
Para los gastos que originen se des-
tinan 567,000 pesetas. 
Las ^Academias militares 
Segovia 16 
Con gran solemnidad, y con la 
asistencia de las autoridades civiles 
militares, se ha celebrado en la 
Academia de artillería el acto de en-
trega de los reales despachos á los 
33 primeros tenientes que han termi-
nado su carrera. 
E l coronel Vidal, director de la 
Academia, pronunció una alocución 
ante los nuevos oficiales, y después 
hubo un espléndido lunch. 
E l rey envió á uno de sus ayudan-
tes para qu* lo representara en la 
iiesta. 
Valladolid 16 
Ha llegado el general Bascarán 
acompañado de .su hijo. 
E n la Academia de caballería se 
están terminando los preparativos pa-
a recibir al rey. que viene á firmar 
los reales despachos de los nuevos ofi-
ciales del arma. 
En el edificio de la Academia, don-
de se cree que se hospedará el mo-
narca, se ha hecho rápidamente el 
arreglo de un lindísimo cuarto toca-
dor y de una alcoba lujosísima. 
Los ingenieros trabajan en el patio 
le la Academia para levantar un al-
ar, en donde se dirá la misa q\ie 
presidirá D. Alfonso. 
Todo el edificio de la Academia es-
tá adornado con escudos y gallarde-
tes. 
Esta noche se espera la llegada del 
ministro de la Guerra, que se hospe-
dará en la Capitanía general. ^ 
Se dice que se prohibirá la entrada 
á las señoras, y que sólo asistirá á la 
fiesta el elemento oficial. 
Se ha dispuesto la concentración 
(te fuerzas de la Guardia Civil en las 
carreteras por donde pasará el auto-
móvil regio. 
Valladolid 17 
Acaba de llegar el ministro de la 
Guerra, acompañado de sus ayudan-
tes, á quienes esperaban en la esta-
ción las autoridades y comisiones de 
los cuerpos que guarnecen esta ciu-
dad. 
Se hospendan en la Capitanía gene-
ral. 
Incendios en Madrid. 
AnoclTe hubo racha de incendios en 
la villa y corte. 
Surgió el primero en la plaza de 
CINC1NNATI, O., 
t. U. A. 
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U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científlcaí» 
Santa Cruz, número 4. establecimien-
to de tejidos. 
Un vigilante que pasaba por el lu-
[ gar del suceso notó que salía humo de 
la tienda y dando aviso á uno de los 
dependientes lograron entre ambos 
extinguirlo sin el auxilio de las bom-
bas. 
Se quemaron solo algunos sacos de 
serrín, no habiendo otras consecuen-
cias que lamentar. 
E l otro incendio ocurrió en la calle 
de los Madrazos. 
Un sargento de la brigada topográ-
fica del ministerio de la Guerra y un 
agente de vigilancia que pasaban des-
pués de las doce junto á la tienda de 
aguas azoadas propiedad del señor 
Conejo, establecida en el número 6 
de la referida calle, ñieron los prime-
ros en advertir que salía bastante hu-
mo de los sótanos de dicha casa y de 
los de la número 8. 
Dieron aviso al servicio de incen-
dios y á las autoridades y entre tan-
to, provisto el sargento de un pico de-
rribó la puerta interior que da entra-
da al establecimiento de las aguas 
azoadas. 
Una inmensa columna de humo obli-
gó á retroceder al sargento y al vi-
gilante. 
Lo mismo ocurrió á los bomberos 
cuando intentaron penetrar en los só-
tanos. 
Tuvieron necesidad de ponerse es-
cafandras con tubos de goma para 
facilitar la respiración y de este mo-
do lograron entrar en el sótano del 
número 6. practicando en el mismo 
un minucioso reconocimiento. 
En la casa y en la calle ê a imposi-
ble permanecer sin taparse las nari-
ces ante el olor nauseabundo que se 
desprendía entre el humo esparcién-
dose en la atmósfera. 
A las tres de la madrugada, des-
pués de derribar los bomberos va-
rias puertas y ventanas, se descubrió 
que el supuesto incendio era que á 
consecuencia del calor se habían in-
ñamado grandes cantidades de fós-
foros almacenados allí. 
A esto se debía el olor insoportable 
que se dejaba percibir. 
Otro de los incendios de la noche se 
inició en la medianería de las casas 
números 81 y 93 de la calle de Atocha 
y Amor de Dios, 12. 
Se produjo on una de las últiinris 
guardillas, con ta« gran violencia, 
ove la alarma fué grandísima entre 
i I ecind.av::. 
No obstante, la oportunidad con 
que acudió el personal de incendios 
pon las bombas hubo de evitar que se 
propagara y quedó extinguido. 
Un bombero, el agente Ibarra, el 
cabo de la brigada topográfica Ra-
fael Carrasco y el sargento de Wad-
Ras Luis López, salvaron á una an-
ciana que habita una de las guar-
dillas. 
Fué tan grande la alarma produci-
da en los primeros momentos, que 
acudió el servicio' de la Casa de So-
corro del distrito y el de la Cruz Ro-
ja del Hospital. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Parricidio 
E n la Sección segunda de la Saí.i : 
vacaciones compareció ayer tarde Ge-
naro Rodríguez, procesado por un deli-
to de parricidio. Este inclividn:). q ê eS-
tuvo en otro tiempo reducida eti el ma-
nicomio de Mazorra. salió de allí á ins-
en un Manicomio con objeto de obtenei 
su curación, aunque la consideraba ca-
si imposible. 
E n vista de este informe el señor Fis-
cal retiró la acusación, y pidió que el 
loco fuese recluido por el tiempo que la 
Sala creyese conveniente. 
Se dió por concluso el juicio. 
E l informe por el cual se declaró lo-
co fué concedido por la Sala á instan-
cías .leí distinguido abogado señor Jo-
rrín, defensor del loco parrioáda. 
Falsificación 
También compareció ayer tarde en 
la sección primera del mismo tribunal, 
Benito Martínez Beato, procesad* en 
causa instruida por un delito de falsifi-
cación de moneda en el Juzgado del 
Centro. Como el Ministerio público so-
licitaba la pena de cadena perpetua 
para el procesado también este tribunal 
estaba formado por cinco señores Ma-
gistrados. 
Prestaron declaración varios testi-
gos é informaron los peritos grabado-
res. 
Y por haberse extinguido las horas 
hábiles, la Sala acuerda suspender la 
vista. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones 
Sección primera.—Contra Manuel 
Dantín, por robo. Fiscal, Gutiérrez. De-
fensor, J . Castellanos. 
Juzgado del Este. 
Sección segunda.—Contra Esteban 
Hernández, por amenazas. Fiscal, Be-
ni tez. Defensor, Jo rrín. 
Juzgado de Bejucal. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Catalina de Güines 
E l domingo 18 tendrá efecto en loh 
salones del Círculo Liberal de este pue-
blo, un gran meeting, al que asistirán 
miembros prominentes del partido y co-
misiones de Regla, Guanabacoa, Tapas-
te, Managua. Cotorro, San José de las 
Lajas, Santiago de las Vegas, Bejucal, 
Batabanó, San Felipe, Guara, Mele-
na, Quivicán, Güines, Aguacate, Jaru-
co. Casiguas, Bainoa, Nueva Paz, Ma-
tanzas, y otros pueblos importantes. 
E n el tren de la mañana partirá de 
Catalina uná nutrida comisión de libe-
rales, á unirse con otra de Güines, pa-
ra de allí dirigirse ;i la cst^t-ión de los 
Ferrocarriles l'nido.s. á recibir á los 
oradores. 
A su llegada á dicha l icalidad. reco-
rrerán las principales calles del pue-
blo, hasta llegar al 'Círculo Liberal á 
cuya hora será inaugurado oficial-
mente dicho centro zayista; terminado 
este acto, será servido un espléndido 
banquete. 
A la una p. m. dará comienzo el 
meeting, en el que harán uso de la pa-
labra, los generales señores Asbert, 
Sánchez Figueras. doctor González Sa-
rrain. Ezequiel García, Norberto Be-
llo. Gabriel García. Lorenzo Despra-
del, Francisco .M-irí:! González, Juan 
Guialberto Gómez y el doctor Alfredo 
Zayas. 
Amenizará estos aptes, la orquesta 
del señor Pedro Rojas. 
muerte, el tribunal se componía de cin-
co magistrados ante les crnales destila-
ron los testigos que figuraban en el pro-
ceso. 
Después se inició el pericial, infor-
mando los doctores Polauco, Piasencia, 
López y Santamarina. Todos convinie-
ron en que el procesado era un pertur-
bado, aconsejando que debía reeluÍrsele 
Al aproximarse la "edad crítica'* 





fermedades. Conviene tomar la3 
"Grantillas" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL M I S M O AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerfaa, perfu 
raerías y Boticas de la Isla. * 
COO0 26-lOJl 
P A N A C E A 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
O OLOR'EMOLAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , ETO. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E 
Oe&nfe «n- te.usataM t'rilb. 
CUSA L A 
¡ R & F Ú L A , 
L L / r C A S , 
Ú L C E R A S , 
l F E R M « 9 A a E S 
V ESMERE A S , 
U N C H A Z O P r E S . 
B E Í L A S A N G R A 
nduB'eí Iftrits'tca nanusi tiitlanin. 
U l O R A T C i r t l DE A n t e s e n . P h l l a d e l p h i * 
J A M E S T . B A L L . A R . D . S T . L O X T I S , M O . , C XJ. A . 
a 
¿Por qué lufre V. de dispepsia? Tome 
."« Pepsina v Rnibarbo do B03QÜE 
Y se cururá en pocos días, recobrará 
BU b jen nuroor y su rustro se pondrá ro-
tado y alegre. 
u n m u ! N n i i m u w^cg 
produce excelentes resaltados en V 
tratamiento de todas las enfermeda 
de» del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Lo» principales médicos la raa^t i. 
Loce años da éxito creoienca. 
te vende en to as las boticas de la isla. 
25-lAg. 
• C E M E N T O P O R T E A X J ) • • E E M I G H " 
i 
se manufactura hoy. 
E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
E l mejor que 
E N T R E G A S PRONTAS .. 
Empleado exclusivamente* Edificio Centro Dependientes 10.0D3 blej. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
A Q E N T E S E N C U B A 
C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
c 1781 alt l-A 
• • • • • • • • • • •< 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O PAUU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emolean eita prenaración con 
frito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJlClA, los COLICOS KEFRl-
COfc, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cilculos. CURA LA RETfíN-
L ION DE ORINA y ia INFLAMACION DE LA VEJIGA, y ñnaiments, sin ser u n í 
panacea, debe probarse en la generalidad de los caso» en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es daoir, uní cada tras hora1} eam -̂día copita de agrua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Camoanano, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. * 
c 1739 •, • 
1 Ag 
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D I A R I O DE L A MARINA.-» -Kdicion de la nwñana.—Aposto 6 de 1907 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Sr. Director del DIARIO DE I.A MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Canarias ve por f in realizada en el 
régimen de sus comunicaciones con 
la Madre Patria una reforma que ve-
nía pidiendo desde hace muchos años 
sin obtener en eso, lo mismo que en 
lo demás, atención n i justicia. Ya 
era tiempo de que comenzase para 
nuestro Archipiélago el período de 
. las obras práct icas, después de la lar-
ga expectación sostenida por las pro-
mesas vagas, abundantes y j amás 
concretadas en hechos; ya era tiempo 
de que la administración central, tan 
pródiga en ofertas, pasara del prome-
ter al cumplir, de lo promisorio á lo 
ejecutivo. 
En un espacio de cuarenta años, á 
pesar de los crecientes progresos áeT 
país y las necesidades también cre-
cientes que ellos han creado, las re-
laciones entre la Península y Cana-
rias por medio del correo oficial no 
han sufrido alteración ninguna. Inau-
guróse con dos viajes mensuales á 
cargo de dos malos, pequeños é incó-
modos vapores, y así han seguido 
hasta ahora en que ta l estado de co-
sas cambia y se mejora un poco. En 
lugar de dos expediciones, hab rá cua-
tro al mes; la empresa contratista 
del servicio, la caso Malcón, que es 
la misma que desde los comienzos lo 
viene desempeñando, ha adquirido 
dos nuevos buques de vapor, regular-
mente amplios, cómodos y andado-
res, para atender á las exigencias del 
contrato nuevo, y " p r o m e t e " — ¿ c r e e -
remos én sus promesas?—otras pró-
ximas ventajas. E l ' ' A f r i c a " , barco 
viejísimo é inservible, se retira con 
los honores debidos á su ancianidad 
para que lo sustituyan y lo superen 
los buques adquiridos. 
Tendremos, pues, una comunica-
ción semanal con la Península, sin 
incluir las de la Trasa t lánt ica Espa-
ñola y las de otras líneas nacionales 
y extranjeras que nos comunican á 
menudo con los más importante^ 
puertos de España. Esto significa 
que algo se ha hecho para" estrechar 
lazos", como se dice en frase consa-
grada, y que nos acercamos cada 
vez más, mediante las relaciones pos-
tales, á la Metrópoli. Mayor aún, 
más repetido, debería ser este acer-
camiento al t ravés de los mares, me-
diante la navegación, á la sombra de 
la bandera española; pero, de todas 
suertes, hemos ganado mucho en la 
organización nueva de estos servi-
cios. Hace medio siglo, nuestras co-
municaciones oficiales se hacían en 
veleros y cada viaje tenía el valor y 
los peligros de una tenebrosa aven-
tura. Se par t í a del Archipiélago pa-
ra España, ó bien de España se ve-
nía á las islas, sin saberse cuándo 
habr ía de llegarse ni qué clase de ac-
cidentes y peripecias habr ían de ocu-
r r i r en la travesía. Hoy es posible 
trasladarse desde Cádiz á nuestra tie-
rra en muy poco más de dos singla-
duras. 
Si estas relativas facilidades re-
presentan una aproximación eficaz, 
una abreviación de distancias, un in-
menso beneficio otorgado á los comu-
nes intereses, t n cambio nada se in-
tenta en otro orden de relaciones, en 
el comercial, para que entre las Islas 
Afortunadas y la patria grande se 
establezcan firmes vínculos. Di ría-
se que nosotros no constamos como 
provincia española en clase de pue-
blo productor y exportador. Nues-
tros frutos no van á la Península por-
que transportarlos allá importa mu-
cho más cuantioso desembolso que 
llevarlos á las plazas de Liverpool ó 
de Londres. Expresada en cifras la 
diferencia, arroja un cargo grave 
contra nuestros gobiernos que han 
puesto empeño en olvidarse de que 
Canarias necesita y merece jjrotec-
ción. No basta el aumento de los co-
rreos : es preciso abaratar los fletes y 
reducir las tarifas ferroviarias con 
objeto de abrir camino en los mer-
cados de la Península á la producción 




Ha resurgido el viejo pleito de la 
división de la provincia, llevado pe-
riódicamente ante las Cámaras y an-
te los gobiernos. E l senador conde 
de Casa-Valencia tomó esta vez la 
iniciativa del asunto exponiendo en 
la Cámara Al ta la necesidad y la 
conveniencia de que el Archipiélago 
se divida, para su mejor administra-
ción, en dos provincias, la de las Is-
las Orientales y la de las Islas Occi-
dentales. 
Hay antecedentes de esta reforma: 
las dos provincias canarias existie-
ron en tiempos en que nuestro país 
se hallaba muy lejos de alcanzar el 
progreso y el desarrollo á que después 
ha llegado. En Gran Canaria pr in-
cipalmente, la división constituye un 
ideal trasmitido por los viejos pa-
triotas á sus sucesores como una tra-
dición veneranda. En Tenerife, don-
de existe la capitalidad de la provin-
cia nunca la combaten. 
La úl t ima palabra habrá de de-
cirla el gobierno que. por boca de su 
presidente, el señor Maura, ha pro-
metido tomar en cuenta la demanda, 
estudiarla con gran detenimiento y 
resolver en justicia. No cabe duda 
de que aquí, en Las Palmas, la idea 
acalora los ánimos y que se abrigan 
grandes esperanzas de triunfo. 
Francisco González Dias. 
Las Palmas (Gran Canaria),, 6 de 
Julio de 1907. 
personas en oposición pueden desean- bo. Las moscas borriqueras extermi-
sar á un tiempo. 
La cama ha sufrido una resta. So-
lamente la he dejado las patas del 
medio y ha quedado convertida en de-
cubitadera, columpio y mecedora, to-
do en una pieza. 
Me están haciendo unos calcetines 
para las manos y unos pantalones pa-
ra los brazos. 
A la cocinera, que se llamaba Pepa, 
la llamo Urania. 
Y si me cae la lotería, haré que me 
eleven una casa par tenón con la fa-
chada principal mirando al cielo. 
La entrada de respeto se h a r á por 
un balcón. 
Las chimeneas l levarán los humos á 
las cuevas. 
En las paredes de este templo del 
modernismo colgaré como joyas de 
esa escuela, una colección selecta de 
v í rgenes panticoseadas, largas como 
pinos y delgaditas como pajas. 
E l decorado interior consistirá en 
una amable imitación de la naturale-
nan á los mosconcios y moscardones. 
E l VIL—fallecimiento de la mos-
ca y suicidio del mosco. Los plati-
llos dicen que la mosca jugando al to-
ro dado con el mosco, se cayó en un 
plato de natas. El metal imita la 
blancura de la leche y la frialdad de 
la tumba. La chirimía marca unas 
seguidillas manchegas que el mosco 
dedica á su cónyugue necropolizada. 
E l bombo con un golpe seco, hasta 
romper el parche, nos hace ver que 
el mosco se lanza al seno de la nata, 
donde parece al lado de su bella com-
pañera . La orquesta entona una mar-
cha fúnebre y se oye nevar y cantar 
el buho á doce ki lómetros de distan-
cia. . . 
¡Esto es arte y todo lo demás mú-
sica celestial! 
La literatura modernista es la quin-
ta esencia de las emanaciones etéreas 
del pensamiento. 
E l modernismo esfuma una idea en 
vagas nebulosas y de éstas somete la 
za asimétrica y caprichosa: palmas, I más sutil al escalpelo de la estética 
cañas y paja ar t í s t icamente enlaza- ática ó búdica. 
das. pero sobre todo mucha paja. Así como la homeopatía, en medi-
A l exterior lucirá mi casa destellos cína, se puede simbolizar en un pe-
arrancados á las pieles de animales queño gra.nulito que se diluye en una 
S O Y E L 
A N E M I A 
La Anemia proviene de la 
pobreza de la sangre. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, son 
productivas de 
sangre rica y 
pura. Cuando 
la sanare está 
débil, Ips ner-
vios estánham-
brientos é irritados. En-
tonces se sufre de neural-
gias, de insomnio, de histe-
ria, y de otros desarreglos 
nerviosos. Las jaquecas, 
los dolores de espalda, en el 
costado, falta de respiración, 
etc., atormentan á la infortu-
nada víctima cuya palidez 
demuestra su estado. 
Desde Amecameca, México, es-
cribe la Srita. Luz Carmona: 
"Estuve enferma de Anemia y 
otros desarreglos propios de mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuales sufrí mucho. Es-
taba pálida y débil. Me daba do-
lor de cabeza, desvanecimientos, 
nublazón de la vista, y zumbidos 
en los oidos. Perdí el apetito, la 
digestión mala con dolores al estó-
mago ocasionando bochornos y 
sudores frios. Estaba con un 
cansancio general, falta de sueño, 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y fui atendida 
por cinco médicos, tomando mu-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. Una amiga mía 
me hizo tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr.Williams, por haberse 
ella curado con ellas. Para con-
cluir, diré que seguí por unos me-
ses con este simple tratamiento y 
obtenido mi completa curación, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a o i s 
dan fuerzas, buen apetito, 
energía, buen color, porque 
renuevan y purifican la 
sangre y fortifican los 
nervios. 
Me he convencido. 
Y con ardor igual al que Saulo des 
plegó para propagar el cristianismo 
por el mundo, propagaré yo el moder-
nismo, que es la evolución progresiva 
hacia la idealidad de todas las armo-
nías eyaculadas por los espír i tus de 
los átomos. 
Yo "estaba absorvido" en los eflu-
vios neocómicos de un arte sin arte, 
sin esencias ni colores; pero he leí-
do á Unamuno; es decir, he leído el 
espíritu de ü n a m u n o esfumado en sus 
versos rí tmicos y afrodisiacos; y par-
te del espír i tu de Unamuno ha pene-
trado en mi yo subgesto; y al aden-
trarse en mí, se convirtió mi yo en el 
yo de Unamuno, 
El día en que leí esos versos ha 
sido un día azul para mí. 
La luz paleozóica ha irisado mis 
ojos que vdan sin ver. . . 
Mis oídos han percibido por vez 
primera las nrmonías de la lírica su-
t i l que violinean todos los seres del 
macrocosmos, del microcosmos y del 
endocosmos. 
El yo de Unamuno es ya mi yo im-
perativo en mis voliciones, en mis 
sentimientos y en las manifestaciones 
de mi intelecto. 
Ese ingerto del yo unamunesco se 
ha exteriorizado en todos los actos de 
mi vida. 
A la mesa en que escribo le hp agre-
gado una pata más. Ahora tiene cin-
co; con lo cual he libertado á la mesa 
de la t i ranía arcáica y rutinaria del 
te t rápodo. 
Las sillas han sido ingeniosamente 
transformadas en sillas " d ú p l e x " , 
mediante el aditamento de otro asien-
to con dos pies. El respaldo sirve de 
medianería para los dos asientos. Dos 
varios, predominando el lagarto con 
tenues tintas de lagarta. 
A las puertas de mi palacio man-
d a r é colocar una Venus tísica, bailan-
do de coronilla. 
Por esta minuta síntesis de mis ar-
t ís t icos anhelos comprenderán uste-
des que ya se ha desarrollado en mí 
un quinqué modernista de primera 
fuerza . . . 
E l oído también se me ha lincea-
do extraordinariamente, aunque me 
esté mal el decirlo. 
Mis músicos favoritos son los imita-
tivos, jugosos, trascendentales, colo-
ristas, acrónicos, silfídicos y gnomó-
sicos que recogen los mares de vírge-
nes armonías que vierten en millona-
das de gemas todos los zoos, fitns y 
petros en eterno concierto universal 
bajo la batuta de Pan. sustituida en 
ausencias y enfermedades por -Her-
mes ú Ormuz. 
Los grandes poemas sinfónicos des-
criptivos y anatómicos son mi deli-
cia. 
Entre éstos me arroba el alma " L a 
Mosca en Leche", del sueco Kaka-
jhonda. 
Es una sinfonía orquestal de 48 
partes y un parto ( E i de la mosca 
madre) ¡ pero los más notables son á 
mi ju ic io : 
1El I.—Nacimiento y bautizo de la 
" M o s c a " en Quesópolis, ciudad de un 
queso manchego. 
Los violines dicen con elocuencia 
los dolores del parto de la mosca ma-
dre y futura suegra. 
Los violones expresan la solemni-
dad de la ceremonia, con acompaña-
miento de moscones. 
E l II.—Amores de la mosca con el 
mosco. 
Los flautines gimen midaras sicaJíp-
pas el florcimiento de les patatas. A l 
madrugada de Mayo. FA pito indica 
que el mosco herido por Cupido cae 
á los pies de la mosca. El bombo 
anuncia la salida del sol; y las trom-
pas el oreeimiento de las patatas. A l 
final de esta parte la masa instrumen-
ta l , á grades voces, nos hace ver que 
toda la naturaleza (grillos inclusive) 
es tá de parto y que se cumple el man-
dato bíblico: "creced y multiplicaos." 
E l III.—Celos del Mosco. La bate-
r ía expresa la tempestad que se desa-
rrolla en el pecho del mosco, amos-
cado por una serenata, dicha muy pia-
no por el fagot, que un moscancio en-
tona á la socia del mosco 
tinaja de agua, pudiendo tomarse, 
después, una cucharadita, cada seis 
meses, de la mixtura, como panacea 
universal de todas las enfermedades; 
del mismo modo diluyen los modernis-
tas un globulito de idea en un libro de 
tinta para emborronar una resma de 
papel, con todas las contracciones y 
escorzos imaginables del idioma. 
E l modernismo es la verdadera tía 
Ja viera de las letras. No tuvo padres 
ni t endrá hijos. 
Los escritores anteriores á la gene-
ración melenuda, no han sido más que 
grafómanos groseros que solo han 
desflorado la belleza sin aspirar su 
perfume. ¡Det rás de los modernistas, 
el d i luvio! 
Homero merece que se la prive de 
la primera sílaba del nombre, por 
murguista. . . 
Vi rg i l io fué un azote de las musas. 
J u á n de Mena, un Juan Lanas co-
plero. 
Dante, un danzante. 
E l siglo de oro debiera llamarse el 
siglo de la hoja de lata; y Cervantes, 
Quevedo, Lope, Calderón y compañía, 
no merecen otros honores que los de 
la carreta ó la albarda. 
Morat ín fué un zote. 
Quintana, un quinto. 
Espronceda, un memo triste. 
Tamayo una calabaza. 
Zorri l la un melón murciano. 
García Gutiérrez, un queso. 
Núñez de Arce, un acordeonista in-
fame. . . 
Esto han sido los escritores que han 
muerto. Los que viven son mucho 
peor que los muertos. . . 
Solamente somos grandes Unamuno, 
Azorín, cinco ó seis más y yo. 
Unamuno llena un siglo. Su talen-
to le impide calarse las gafas. Yo le 
adoro. Ha sido mi redentor y mi 
bapsista. 
Azorín es el é ter de la filosofía 
transcendental y epicúrea. Leyéndo-
le se concibe que puede tener arreglo 
la alfombra del Congreso... 
Los otros cinco ó seis más favori-
tos de las musas, son genios coloris-
tas y asintáxicos de inocuas armonías y 
glaucas cadencias. 
Y yo soy el más faceto de todos. 
Roque 
nito, lo ganó el Manager—Director— 
factótum de la Socieda^, Mr . Ultra-
marino Ulmo, el que como inscripto 
en la clase A tiraba á 18 yardas y 
rompió 72 de 80, lo que hace un 90 
por ciento y allá va mi enhorabuena 
para Pepito; que el llevarse un premio 
con ese percentage es verdaderamen-
te digno de alabarse y yo alabo lo que 
alabarse debe. 
Empezó á disputarse el premio Co-
ronado consistente en la art íst ica co-
pa que se exhibió en las vitrinas de 
" E l Moderno Cubano." En esta pr i -
mer tirada que fué de 30 platillos hay 
que confesar que los chicos de la cla-
se A estuvieron desgraciados, por no 
decir excesivamente malucos. En la 
escopeta que empuñaba. Después d 
mucho luchar Reyes y Seott, que en 
eso de estar mal se hablan de tú sa 
lió maltrecho el chico Seott que fué e[ 
que menos platillos emulsionó con 
gran beneplácito de Alzugaray due-
ño de la escopeta» con que t ra tó Seott 
con verdadero respeto los platillos qn¿ 
le lanzaron. ¡A que envidiable altu. 
ra (?) quedó Reyes! parece" mentirá 
que este Reyes, sea aquel Reyes ¿ 
quien tan bien he visto t i rar en ante, 
rieres temporadas. 
No tuvimos el gusto de ver en Caza, 
dores á los señores miembros del Club 
del Cerro, que anuncié irían á tirar, y 
es de sentirse porque aparte del honor 
que nos hubieran hecho con su pre-
clase B hizo 21 Grande, quedando j sencia, no pudimos ver lo que son 
por tanto en su mínimum y en la cla-
se C consiguió romper Abren 20 pía 
tilles, lo que le hace tener á su favor 
dos rotos, siendo en realidad de ver-
dad el que en mejores condiciones se 
halla en este momento histórico. 
Tengo que subsanar un olvido in-
voluntario que he sentido de veras ya 
que se trata de un tirador muy modes-
to : al hablar del premio de las me-
dallas pasé por alto decir que en la 
dase C (14 yardas) había alcanzado 
ca-paces de hacer como tiradores. 
Alamilla estaba cavistibo y pensi-
bajo, solo pensando en la dolencia 
que retiene en la enfermería á su PQ, 
pe y porque no se t iró torre. 
Por^teléfono me dice Barquín y 4 
su dicho aténganse ustedes, que él y 
Faustino López, empatados en el tiro 
de torre, han acordado no discutir el 
empate y regalar la medalla á la se-
ñori ta Hortensia Vanash. como obse-
quio muy merecido por el interés y 
i la de bronce, que es la que esa clase | trabajos realizados en pro de nuestra 
disputaba, el amigo ¡a t iza! Goros y 
subsanado el error envío un apretón 
de mano muy afectuoso y mi efíhora-
buena á Gorostiza el que de seguro 
perdonará mi distracción. 
Zaccarini, i l bambino, gritó mucho, 
discutió más pero no pudo llevarse un 
premio, que todos los días no hay pe-
rras en estado... de servir de pre-
mio!. . . v besitos á los niños mió caro. 
sociedad... y como me lo contaron 
¡oh fino lector, te lo cuento! 
En Junta general celebrada el día 2 
en casa de Faustino (que nos obse-
quió con biscuit gracé) se acordó ce-
lebrar un Torneo ó Campeonato de t i -
ro Nacional de pistola y fueron de-
signados los señores Alberto Broch y 
Grande Rossi para que estudien el 
. , provecto v presenten las bases por las 
Se t iró un match original que sirvió I se h ¿ de regir dicho Torneo ; y 
de pura broma y nos hizo pasar m m 
buenos ratos de agradable guasa. En 
él entraron todos los Tartarines pre-
sentes, que eran muchos, para discutir 
en 20 tiros un armero espléndido (con 
comején al decir de Rayos X ) pero 
con lia particularidad de que ningún 
tirador har ía uso de escopeta y gana-
ría el premio la escopeta nue rompie-
se menor número de platillos. Es ex-
cusado decir cine cada uno quería que 
tirase con su arma el más malatobo, 
para tener opción al mueble y cada 
cual procuraba romper lo más posi-
ble para inutil izar el derecho que al 
armero pudiese tener el dueño de la 
como dichos señores, a más de ser 
muy entendidos en ese asunto, han to-
mado con gran empeño la cuestión, es 
de esperarse que pronto podrá tener 
el Secretario de la Comisión (don Yo) 
el gusto de anunciar las condiciones 
ó bases principales de este Concurso. 
Vayan, pues, practicando los tirado-
res de pistola. Aunque no estoy au-
torizado para tanto, me complazco en 
adelantar que este Concurso se cele-
b ra rá probablemente en la segunda 
quincena del próximo venidero Di -
ciembre, si no hay decisión contraria. 
A Pz-Ollo. 
, d e C á r d e n a s ¥ C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
0 1 X 1 3 » • 7 4 - - TFT A Z O A U X T A , 
Recibimos onleues de compra y venta «lo todas claneí de Bonos y Va-
lores cctizabie» en los Mercad»* «le S e w Yorií , Canadá , Londres, y ea el 
de ia Habana, pa»'a Ueuta > t a m b i é n en espocuiaciuues con diez puntos do 
t a r a n t í n . 
LMÍS cotizacimíes rte la Boisa de New York son enviadas por U»4 
Señores Mi l l e r y Comp., Broadway 39. 








Be hacen cargo de los planos é instalación co nplen de piaacas pira ladrillos, ds nl% 
borar toda clase de madera, iricuradoras, fabrioiute de ddsot. oaooolatas, daloej y p* 
naderías, plantas de regadío para yogas de taDi^o y coda? sia.abra?. 
Contratistas de material para ferrocarriles,Ingrenios y todaclase de m á q u i n a 
Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedirige anosotros. 
C. 1785 26-lAg. 
C A Z A D O R E S 
Cuando llegué á los terrenos acom-
E l IV.—Rapto de la mosca por el Pf1"1^0 ,de Abren, eran las siete y me 
moscancio. Los cornetines expresan 
el dolor de la mosca; y la fuerza del 
moscancio, que se lleva á la bella 
d íp te ra cogida por el narigón. 
E l V.—Vengrnza del mosco. E l 
oboe destaca el enrojecimiento del 
mosco por la ira. Las cornetas en-
tonan el bimno guerrero moíPatel á 
cuyos acentos responden los mosqui-
tos y los moscones, que se arman pa-
ra 'rescatar la mosca y tomar ven-
ganza de todos los mosconcios y mos-
cardones. 
E l VI.—Terrible batalla de Moseó-
polis. Los clarines anuncian el ata-
que mutuo de los combatientes. Los 
violoncellos imitan los borbotones de 
sangre que corre á mares per el aire. 
Descargas de art i l ler ía y fusilería 
completan el efeete caótico del bom-
D S G A L Í H Z GÍIILLHM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - - - E s t e - ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í - j 
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b a r d u r a s . 
Consultas de 11 á. 1 y de 3 fi, 5. 
4 » H A KA Sí A. 4^ 
2 6-lAg. C. 1773 
P A R A D I G E S T I 0 1 T E S 
V I N O D E P A P A T I N A 
d e G a n d u l . 
El ideal iónico geiiital.—Trat-amieauo raciioaxi de laá p é r d í d w 
semvnaitsy d e b ü i d a d sexual é impotencia . 
Cada Frasco lleva un tolieio qae exoaca c:aro y detallada^ 
mente ei Dlaa qae daos oo ia rvMr je Dirá aicaa^ir cD naleo ó z i t j 
D S P 0 3 I T 0 3 : P a r a n o i a s i s S i v r i 7 J o ' a a s D i . 
y en tocia» las boticas a c r e l i t x ' l a í de la i i l b, 
C. 1778 26-1 As, 
E S LAS BOTICAS iremiada con medalla de bronce en la Ultima Exposíclóc de Haría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
dia y sólo nos habían ganado la de-
lantera. Grande (el chiquito sin Ros-
si) y Acosta, que estaban sino asom-
brados, porque no había motivo para 
ello, al menos viendo lo que hacía Co-
ronado con su pistola de un cañón 
Smith Wcsson y con las de duelo mar-
ca Lepagc freres. Por invitación de 
don Tomás probé éstas con alguna 
suerte, pues á pesar de hacer muchos 
años que no disparaba esta clase de 
armas no quedé muy desairado. Afor-
tunadamente no estaba presente, sien-
do su ausencia muy sentida, el entu-
siasta tirador Grande Rossi, y no me 
vió tirar, que de verme, de fijo no se 
inscribe por temor de que le zurrase 
en el futuro Torneo Nacional de pisto-
la, del que hablaré más adelante. 
E l premio Reyes, que es muy bo-
B A N C O A C I O N A L D E W l l 
C A P I T A L $ o.oou.ooo.uo 
A C T I V O E N C U B A . ^ I 2 O . Ü O O . O O O . O Í > 
b a 
DEPOSITARIO D E L GÜBIEKNO DJÜ L A KEPUBLICA na CUBA 
I)£POSiTAKIO DKLi GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNI lMá . 
O F I C I N A F K I N O I F A L : C U B A Í3T. 
GALLANO No. 84, HABANA 






M A N Z A N I L L O 
faAGÜA L A G R A N O 3 
H N A R UfiL R I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I ^ N 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜE í 
C O R R E S P í M í S i L K S M T U i m F A R T E i S D E L M U Í Í D O 
C. 1743 26-lAg. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefil' 
miento, tnalas digestiones,, 
úlcera dei estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunqu» 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SA1Z D E CARLOS 
Marca «•STONIALIXyi 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
V yrlnclpales del mando. 
Pliuunit. uc *J..uuulino y de Purgati.ia. r>e. písitoo goneialeE, Droguerías de áarrA. y > Johnson. Unic«j KcpresenUinte J. Raít-oaa. Obrapía 19. 
C. 17íi - - - • , i . . . . .ÍI , , JS-lAír. 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
1E3C A • F S ^ . J X T A - , 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
d e p o s i t a r i o de l o s m m ofit G 3 3 i s r n u m m u 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
i > ra. E S O T O j a Í S I 
J o s é I . de la Cania.ra. 
Sabas E . de A i r a r é . Jáhas M i r o . Marcos Carvajal. 
Miaruel Mendoza. Federico da Zaldo. Leaiulro Vralild<' 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros soara el i n -
terior y el extranjero. Oireoe cola cla33 da facilidades bancanas. 
.-. Ubi 7*-t.Il 
A G Ü Í A R 9 5 / U A B A . \ A . 
12ÍGE1ÍIKKOS CONTRATISTAS D E OEKAS E IJ íST A L I C I O N E S 
COMPLETAS 1>E TOO A CLASE O E M A Q ü LNAhUA. 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Oran des Talleres de tórans vvieiv. Ale a.muí. M^iii l imar ía de I n r e a i » . 
f Puentes y EdLíicios de acera. 
Talleres ae Humboldc, Alemania. \ 
{ Calderas y HXAIIninas de vapjf . 
Sindicato A l e m á n de Tube r í a s de iiiorn» í 'uudidj . 
y otras OIVEKSA-S fábr ica ? 
í 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . A 
O E P R O V I N C I A S 
S f \ r * T i \ G U A R A 
(Por te légrafo) 
R o d a s , A g o s t o 5 1907. 
á l a s 2.30 p . m . 
A l D I A E I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l J e f e a c c i d e n t a l (fe l a P o l i c í a , 
S a r g e n t o R u m b a n , c o n seis p o l i c í a s , y 
e l t e n i e n t e de l a G u a r d i a R u r a l H e r -
n á n d e z , c o n v a r W s g u a r d i a s , s a l i e r o n 
á las doce de h o y e n d i r e c c i ó n a l i n -
gen io P a r q u e A l t o , C o n g o j a s . 
S e g ú n r u m o r e s , v a n á p e r s e g u i r á 
los i n d i v i d u o s a r m a d o s q u e e s tuv i e -
r o n a n o c h e en d i c h o i n g e n i o l l e v á n d o -
se c a b a l l o s de l a s i t i e r í a ; descono-
cemos de ta l l e s de l a o p e r a c i ó n ; c o m u -
n i c a r é e l r e g r e s o de l a s f u e r z a s aj. pue -
b lo ; é s t e se h a l l a a l a r m a d í s i m o c o n te-
m o r e s de que o c u r r a u n a r e v u e l t a . 
E l C o r r e s p o n s a L 
R o d a s , A g o s t o 5 1907. 
á l a s 7 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A c a b a n de r e g r e s a r e l t en i en te 
H e r n á n d e z y e l j e f e de p o l i c í a de l a s 
f u e r z a s de a m b o s c u e r p o s que sa l ie -
r o n h o y ; m a n i f e s t á r o n m e que p u s i e -
l o n en m o v i m i e n t o t o d a s l a s f u e r z a s 
á sus ó r d e n e s en e l t é r m i n o , p e r s o -
n á n d o s e en los l u g a r e s d e n u n c i a d o s , 
i n c l u s o e l es tero y r e c o r r i e n d o t o d a 
l a z o n a , s i n q u e se s e p a n a d a de c u a n -
to p r o d u j o a l a r m a ; a s e g ú r a n m e qr^e 
l a t r a n q u i l i d a d es c o m p l e t a ; h a y solo 
que n o t a r l a d e s a p a r i c i ó n de u n c a -
feallo d e l q u e s u p o n e n q u e a l g ú n t r a -
b a j a d o r de t r á n s i t o h i z o u s o como lo-
c o m o c i ó n ; e l s e r e n o d e l i n g e n i o P a r -
q u e A l t o a s u s t ó s e a l v e r dos h o m b r e s 
á p ie , d e s a r m a d o s , q u e d i s p a r a r o n s u 
r e v ó l v e r a l p e r r o q u e l a s l a d r ó . C r i -
t í c a s e d u r a m e n t e e l l a b o r a n t i s m o , que 
p r e t e n d e h a c e r b a j a r los p r e c i o s d e l 
g a n a d o ; l a p a r t i d a d e l es tero r e s u l -
t a , pues , f a l s a ; a v e r i g u a c i o n e s en e l 
l u g a r n a d a d i j e r o n . E l t e n i e n t e H e r -
n á n d e z b a t i ó z o n a c o n los j e f e s de des-
t a c a m e n t o s e n c o m b i n a c i ó n , d a n d o p o r 
r e s u l t a d o p r o b a r e l l a b o r a n t i s m o y l a 
p a z c o m p l e t a , h a c i e n d o d e s a p a r e c e r e l 
p e s i m i s m o que e m p e z a b a á e n s e ñ o r e a r -
se d e l p u e b l o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D e P a l m i r a 
A g o s t o 2 de 1907. 
.Pena d a d e c i r l o , p e r o e n este p u e -
blo, como e n c a s i todos los de l a R e -
p ú b l i c a , se v i e n e n s u c e d i e n d o cosas 
que d e j a n t a m a ñ i t a s á l a s que come-
t í a n los a j e n t e s d e l e x - g o b i e r n o d e l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . C o n l a d i f e -
r e n c i a que e n t o n c e s se t r a t a b a de 
a d v e r s a r i o s y h o y se t r a t a de a q u e -
l l o s que u n i d o s h i c i e r o n l a r e v o l u c i ó n 
p a r a d e r r o c a r á u n g o b i e r n o que c a -
l i f i c a b a n de a r b i t r a r i o é i n s o p o r t a b l e . 
¡ Y p e n s a r que p a r a eso se h i zo u n a 
r e v o l u c i ó n que d i ó a l t r a s t e c o n l a 
R e p ú b l i c a ! . . . 
A q u í , e n este s u f r i d o pueblo , a c a -
b a de o c u r r i r u n h e c h o de esos que 
p r o d u c e n v e r d a d e r a i n d i g n a c i ó n . U n 
g r u p o de h o m b r e s , de l a r á z a de co-
l o r , p ide a u t o r i z a c i ó n e l d i a 26 d e l p a -
s a d o J u l i o p a r a r e c o r r e r l a s c a l l e s e n 
c o m p a r s a t o c a n d o e l " t a n g o " y e l 
' A l c a l d e M u n i c i p a l se l a d á v e r b a l -
m e n t e . C o n f i a d o s e n l a a u t o r i z a c i ó n 
* ' v e r b a l " de l a p r i m e r a a u t o r i d a d lo-
c a l c o m i e n z a n l a " p a r r a n d a " , p e r o a l 
c a b o d e u n a s h o r a s s o n de ten idos p o r 
l a m i s m a a u t o r i d a d que les d i ó l a a u -
t o r i z a c i ó n , y s i n m o t i v o a l g u n o , se-
g ú n d i c e n r e s p e t a b l e s p e r s o n a s y c a -
s i todo el p u e b l o , se les l l e v a á C i e n -
fuegos , se l e s somete á u n proceso y 
se les e n c a r c e l a e x i g i é n d o l e s fianza 
de 200 y 300 pesos p a r a g o z a r de l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l ; de l a que d i s f r u -
t a n desde a y e r g r a c i a s á l a genero-
s i d a d d e l L d o . J u a n M a r g o l l e s y d e l 
G e n e r a l J a c i n t o P ó r t e l a . 
T o d o el m u n d o p r o t e s t a de este l a -
m e n t a b l e hecho , que pone e n g r a v e 
p e l i g r o l a p a z m o r a l , y es a t r i b u i d o á 
v e n g a n z a s p o l í t i c a s . 
L a a c t i t u d d e l d i g n o y r e c t o J u e z 
ide I n s t r u c c i ó n de C i e n f u e g o s , s e ñ o r 
V a n d a m a . m e r e c e lo s a p l a u s o s de l a s 
p e r s o n a s sensa tas , p u e s l l e n a s u co-
m e t i d o s i n a t e n d e r l a s i n f l u e n c i a s po-
l í t i c a s . 
H a s ido d e c l a r a d o ce sante d e l c a r -
go de E j e c u t o r de A p r e m i o s el j o v e n 
don R a m ó n M a r g o l l e s p e r s o n a a q u í 
m u y a p r e c i a d a . 
E s p é r a s e de u n m o m e n t o á o tro l a 
r e p o s i c i ó n d e l A l c a l d e s e ñ o r P ó r t e l a . 
S a l g o p a r a C a b a ñ a s . P i n a r d e l R i o , 
O s c a r E . P u m a r i e g a . 
H A B A N A 
G ü i r a de ^ í e l e n a . Agosto 3 . 
¿ De plano falso 
E l t r a n q u i l o pueblo de G ü i r a de Me-
l e n a (decimos t r a n q u i l o , porque s i a l -
g u n a vez se h a v i s to p e r t u r b a d a l a 
paz. ha s ido p o r agentes ex ter iore s ) 
se p r e g u n t a á q u i é n se . h a b r á o c u r r i d o 
l a i n f o r m a c i ó n m a q u i a v é l i c a con que 
' E l M u n d o " de h o y obsequia á sus 
lectores. E n t ipos c a l i b r e diez, y con 
Üa a f i r m a c i ó n más absoluta , nos ente-
| ^ ^e lo que ignoramos los g ü i r e ñ o s y 
lo que. s i n d u d a , s o ñ a r a e l i n f o r m a n t e , 
como S a n c h o e n c i m a de s u pol l ino . 
R e s u l t a en s í n t e s i s , que a l s e ñ o r A l e -
j a n d r o P l a n a s le h u r t a r o n u n a y e g u i -
t a d « eeas que á j u z g a r por s u f i g u r a , 
p o r sus p r o m i n e n c i a s ó s e a s y h a s t a por 
s u rabo , per tenecen m e j o r a l g é n e r o 
" a p i s " que a l " e q u u s " . No h a y t a l 
p a r t i d a de catorce hombres n i tales 
mol inos . P u e d e e l D I A R I O , con s u 
s e r i e d a d t í p i c a , d e s m e n t i r t a l cosa s i n 
t e m o r á e r r a r . A q u í todo e s t á t r a n q u i -
lo y c a d a c u a l en s u puesto, p a r a coo-
p e r a r con s u b u e n á n i m o y c iv i smo á 
c o n s e r v a r e l n o m b r e dt, sensatez, q u e ' 
este pueblo se h a conquis tado . N a d a 
de p a r t i c u l a r s e r í a que, i m a troupe de 
cabal l i tos de palo , que en este pueblo 
g i r a b a a l son de o r g a n i l l o y g ü i r o . y que 
se alzó p a r a B a t a b a n ó , f u e r a e n c o n t r a -
d a en el c a m i n o p e r e l i n f o r m a n t e y 
c o n f u n d i d a con u n a p a r t i d a . H a y 
q u i e n s u e ñ a despierto . 
E n c o n c r e t o : l a y e g u i t a f u é h u r t a -
da a l s e ñ o r P l a n a s y d e v u e l t a con u n 
r ó t u l o que d e c í a " N o c a m i n a " . E l 
r a p t o r estaba de b r o m a y quiso e scr i -
b i r u n a post -data , a l f i n a l , c laro , de l a 
s u t i l f era ina . L o de l " l e t r e r o " lo he-
m e s sabido p o r los de f u e r a de casa , 
pues a q u í , nad ie , ó cas i nad ie , lo 
s a b í a , f u e r a de l d u e ñ o de l a p r e n d a ex-
t r a í d a del l u g a r seguro. S e nos ocu-
r r e p e n a r que .s in d u d a , e l caco c r e y ó que 
e n c o n t r a r í a e l c é l e b r e caba l lo g u e r r e r o 
( E q u n s b e l l a t o r ) de O v i d i o , ó aque l 
en que se e s c a p ó a q u e l l a e s c u r a noche 
el g e n e r a l D a r i o , h u y e n d o de A l e j a n -
d r o M a g n o , s u p e r s e g u i d o r , en l a bata -
l l a de Y s s o . ó e l r e n o m b r a d o de S a n -
t iago, ó q u i z á s e l de A t i l a ; m m á s , O h 
i n f o r t u n i o ! , e r a l a y e g u i t a de don 
A l e j a n d r o y esa, no camina, a l dec i r 
del l e trero . 
T o d o lo de a lzados y p a r t i d a s , h a s i -
do u n a b r o m a ó u n a c a m p a n a d a p a r a 
l l a m a r á u n r a n c h o , ü u bluff como 
d i r í a e l M r . , u n a u n a cubanada. H a y 
algunos que v i v e n en cont inuado d í a 
28 de D i c i e m b r e . 
L a ú n i c a p a r t i d a que a q u í hemos 
presenc iado h a s ido l a q u ^ se j u g ó 
en tre l a c o m i s i ó n de festejos y u n co-
noc ido a j e d r e c i s t a , q u i e n d e s p u é s de 
ob l igar a l c o n t r a r i o á Aiover todos s u s 
peones, c u a n d o se c r e í a " t a b l a " l a p a r -
t i d a , d i ó jaque doble, enroscando a l 
c o n t r a r i o ; p e r o v i n o en s e g u i d a el j a -
que á l a d e s c u b i e r t a y l a t e r r i b l e j u -
g a d a suspendió e l mov imiento de l d i -
f í c i l juego . 
Y vo lv i endo a l objeto de esta in for -
m a c i ó n d i r e m o s que no h a sucedido es-
t a vezAo que c a n t ó grac iosamente H e r -
m o s i l l a ; 
. . . . r e s o n a b a l a a n c h a t i e r r a 
b a j o s u s p i é s y por el casco herida 
D e tantos a l a z a n e s . — S i n ó lo de l ro-
m a n c e r o : P i d e u n cabal lo c u a l q u i e r a 
— P o r q u e s u y e g u a a l a z a n a — p o r s e r 
hembra no l a q u i e r e — p u e s a l m e j o r 
t i e m p o falta. 
A g e s t o 3 . 
E l Corresponsal. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L Í A T R O P I C A L . 
E n G u a n a b a c o a 
G u a n a b a c o a , l a p o b l a c i ó n que goza 
de m a y o r s a l u b r i d a d en t o d a l a I s l a , 
a l e x t r e m o de s e r no tab le , p o r lo m í -
n i m o s u coef ic iente de m o r t a l i d a d , 
t r a s u n l a r g o n ú m e r o d e a ñ o s de pos-
t r a c i ó n y a b a t i m i e n t o á p e s a r de s u s 
n u m e r o s a s y e s p l é n d i d a s a g u a s me-
d i c i n a l e s , á que debe s u n o m b r e i n -
dio , r e n a c e , p o r f i n , á l a v i d a de p r o -
greso , de u r b a n i z a c i ó n y de h i g i e n e , 
d e s q u e d a n m u e s t r a s l a s o t r a s p o b l a -
c iones de l a i s l a . 
R e c i e n t e m e n t e se l i a l l e v a d o a l l í , y 
f u n c i o n a c o n r e g u l a r i d a d , h a b i e n d o 
u n a b u n d a n t e d e p ó s i t o en l a L o m a de 
l a C r u z , e l a b a s t e c i m i e n t o de a g ü a 
de V e n t o . S u s p r i n c i p a l e s c a l l e s es-
t á n a c e r a d a s , y l a i n s t a l a c i ó n de l u z 
e l é c t r i c a es b a s t a n t e s a t i s f a c t o r i a . 
A p e n a s e x i s t e n c a s a s d e s o c u p a d a s , y 
c o n s e c u e n t e m e n t e se a d v i e r t e l a ne-
c e s i d a d de p r o v e e r á l a p o b l a c i ó n de 
u n s i s t e m a d e a l c a n t a r i l l a d o , a s í co-
mo de u n a b u e n a , f r e c u e n t e y b a r a t a 
c o m u n i c a c i ó n c o n l a H a b a n a , y c o n 
l a n u e v a y floreciente p l a y a de C o -
j í m a r . 
U n g r u p o de c o m e r c i a n t e s , p r o p i e -
t a r i o s é i n d u s t r i a l e s , c o n c i b i ó l a i d e a 
de c o n s t i t u i r u n a a s o c i a c i ó n e n be-
nef ic io d e los i n t e r e s e s c o m u n e s ; y 
p r e v i o e l e s t u d i o de u n r e g l a m e n t o 
a d hoc , en l a t a r d e d e l d o m i n g o , c o n 
u n a n u t r i d a y e n t u s i a s t a c o n c u r r e n -
c i a de t o d o s s u s e lementos , r e u n i d a 
en los a l tos d e l ed i f i c io de l n u e v o y 
p r o g r e s i s t a , C u e r p o de B o m b e r o s , 
c o n s t i t u y e r o n , n o m b r á n d o s e l a opor-
t u n a D i r e c t i v a , l a A s o c i a c i ó n de P r o -
p i e t a r i o s , C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s 
de R e g l a y G u a n a b a c o a , c u y a o f i c i n a 
q u e d a r á p r o v i s i o n a l m e n t e i n s t a l a d a 
en los a l tos d e l ed i f i c io de los B o m -
beros . 
E n t r e los a c u e r d o s a d o p t a d o s fi-
g u r a n : c e l e b r a r u n a p r ó x i m a r e u n i ó n 
a l e fecto de s o l i c i t a r l a c o o p e r a c i ó n 
d e l pueb lo p a r a g e s t i o n a r l a r e d u c c i ó n 
de l a t a r i f a de p a s a j e s y m e r c a n c í a s ; 
r e c a b a r d e l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a y de l a s a u t o r i d a d e s l a de-
m o l i c i ó n de los suc io s y r u i n o s o s 
m u e l l e s de R e g l a y L u z , d e l a " H a -
v a n a C e n t r a l " , e l a l c a n t a r i l l a d o de 
l a p o b l a c i ó n y e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
u n s i s t e m a de c o m u n i c a c i ó n r á p i d a , 
b a r a t a y c ó m o d a c o n l a p l a y a de C o -
j i m a r . 
S e p a s ó u n t e l e g r a m a de s a l u t a c i ó n 
a l G o b e r n a d o r M r . M a g o o n . a l que 
^ p a s a r á á v i s i t a r u n a C o m i s i ó n d e l a 
A s o c i a c i ó n . 
E n v i a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a 
á los o r g a n i z a d o r e s de esa ú t i l A s o -
c i a c i ó n , y á los p u e b l o s de G u a n a b a -
c o a y R e g l a , p o r los benef i c ios que 
Ies h u de1 r e p o r t a r . 
Q u e e s 
~ C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d o 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , ' c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a - L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
c Castoria es ura^Sedicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G . C . OSÜOOD, Lowell (Mass.) 
t E l uso de la Gastarla es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre a 
mano en la casa un frascovde Castoria.» 
Dr. C A R L O S M A R T Y N , Nueva Vork. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N, J . ) 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A . A R C H E R , Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado^ la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E D W I N F . P A R D E E , Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, l:s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. "W. A . COOPER, Newport (Ky . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TSE CMSTXVB. COXPAin, 77 ¡SUBiUT STRKIT, HTÍTA YORK, H. C i . 
P a r a re fre scar y r e e t a u r a r e l cuer -
po, c e r e b r o y n e r v i o s no h a y u a d a 
i g u a l á u u a boteiUi c U 
2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 e n t r e bote l las y vasos , 
se v e n d i e r o n en el a ñ o pasado . 
I n s i s t a en q u e l e d é n l a v e r d a d e r a 
y no acepte sust i tutos . 
D e v e n t a en todas par te s . 
c 1802 V Ae 5 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades secretas. 
>c visita: Cada consalta 1 peso, Obrapia 57, 
de 9 á 11. 
A V í Q A ^os en^ürnios Q'̂ 6 residan fuera de 
B , V l w U " i a , Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 1200 26-7 J l 
D R . J U A N M O L I N E T 
Kaferttiedadea de nofiorafi—Gé;itto Uri i 
. . C l r a s l a Generala—Tratamirat>>f( enpc 
Connultas de 1 & 3 p. ni. Liaiuparlllu 40 
12S52 26-: 
D r . P a l a c i o . 
Eníermsdíixies ae S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Clruj ín en genera l .—Ooüsu l taa á» 13 
2.—San LAzaro 24S.—Teléfono 1342.— 
C. 1Í22 26-lAg. 
usem e nmmm 
í n M W u ffiercaníil Teórico-Prácíici 
Para aprender sm maestro; Por Celestino 
Fernandez Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del üutur. Sagua la 
Gráfido caJIe de Coljn núm. 163 y en las 
principales l ibrer ía s . 
7797 78-15-My 
M0N0GRAF0S ORATORIOS 
P O R 
ttStn iSÁMBO'JT MACHADO-
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tución pol í t ica de Aragón . — Elogio 
de Colón.— L a organizac ión industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Arttillas. — £1 regio-
nalismo Jurídico. — L a libertad moi;al y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
s o en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admin i s t rac ión de este 
periódico á $1.20 el ejemplar. 
Q. 16J1. 
A L A S S E Ñ O R I T A S E M P L E A D A S 
J u a n A . de B a r i n a g a , c o n o c i d o p r o -
fesor de i d i o m a s y de o t r a s a s i g n a t u -
r a s , c u b a n o , p a d r e de f a m i l i a , e d u c a -
d o e n los E s t a d o s U n i d o s , donde se 
p e r f e c c i ó n ó e n e l i n g l é s y f r a n c é s , 
les o f r e c e l a s h o r a s de 7 % á 9 ^ p . m . 
p a r a e n s e ñ a r l a s e l i n g l é s , h a b l á n d o l o 
e l las á s u d e b i d o t i e m p o c o n ' l a 
p r o n u n e n a c i ó n y el a c e n t o m á s p u -
ros . \ P r e m i a á s u s d i s c í p u l o s a p l i c a -
dos e x a m i n á n d o l o s c o n s e v e r i d a d e n 
p ú b l i c o s i n m i e d o á n a d a . V i v e en S a n 
R a f a e l 1 4 3 F . 
12847 * 4-6 
M a n u e l A l v a r s z R u e i l a n 
Consnlas de 12 á. 3. 
12525 
Lux 19, aitoa. 
26m-31Jl. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
M é d i c o - C i r u i a u o . 
E n f e r m e d a d e s de l a boca y C i r u j í a ge-
n e r a l de la m i s m a . 
Enfermedades del aparato di?3?llvj . 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4:. 
c 00000 ' 26-10 
GOLEGBO " E S T H E R " 
D E 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
S e f a c í l i t a u K e ^ l a i n e u t o s . 
OBISPO 37. A L T O S . 
2t)-l ag c 16̂ 4 
C L I N I C A D E N T A L 
CcDCBriiia33 a san Nicolás \ 
ltU\J>.\jOb oAKAM'l L¿AiX>¿ ' 
Pttcu:* en fiata 
Po? una <íxtra<;eión $0,50 
Por una extratxión sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de ia dentaduii. ^1.00 
P y i una empastadura porcelana 
o platino . _'J.7ó 
Por una orificacicp, deade. . . . »1.50 
Por un diente espiga »3.00 
Por una corona oro :i2 ktaa. . . „4.00 
Por una domadura de i a 2 pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pía. „6.Ü0 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Consuld y tter icjnes d« 7 ¿a mañano á 5 
ce ia tarde -j i <i 10 at ia noctu. 
NOTA. Üta casa cuenta con apamtac para 
poder efectuar los trabajos, también dé noche. 
11400 . 28-1J1. 
P U O F J L : S O K I > K P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y so l f éo 
y funciones religiosas, á módicos precio». 
In formarán calle de Obispo 14 y medio de 
3 4 11 m a ñ a n a y de 3 & 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
Los que desean i r á la hermosa capital 
francesa deben necesariamente aprender el 
francés par sacar mejor provecho de la i n -
finidad de entretenimientos que allí existen, 
j Se les presenta una buen aportunidad; una 
impetente profesora e n s e ñ a a hablar d l -
10 Idioma en poco tiempo. Darán razón en 
A. MAISON F R A X C A I S E . O RelHy n ú m e -
. 37. 12583 «-1 
m g o l é ü mmw e . t o ü s s a i n t 
E L I N S T R 
curso compl 
perfecc ión e 
ni dinero. í 
rreo por $4 
t i , Habana. 
12597 
E S por C. G R E C O ; 
nder I N G L E S con 
perder ni tiempo 
e manda por co-
. G R E C O . P R A D O 
8-1 
D E . H E R N A N D O 8 E 6 Ü I 
CATEDRATICO D E LA UNIVEKaiDAD 
Eníertnecaae* <t*l frcA* 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NAUIZ Y OlDOt 
NEPTUNO 13:. - DE t* * • 
Para «j/ernios pobrt» «1= Cargar.LÍ ^ ^ ¡ I . I 
Oídos.— ContultM y tí^eraciorei en «.' iáospitaJ 
Mtrccce» 4 Ut & de la auüaaa. 
| C, 1713 , , ao-iAff. 
L 
1» Y 2* ESSERiüZA 
A c a d e m i a M e r c a n t i l «é I d i o m a s . 
C E K R O 4 7 8 
Este plantel no da vacantes y sigue sus 
clases de preparación para Ingreso & Se-
gunda Enseñanza , y para Contabilidad. 
Cuenta con un profesor de I n g l é s educado 
en • ! Canadá y en los Estados Unidos. Se 
admiten pupilos y medio pupilos. 
Dr. FrancUco G. de Si lva 
1230S . 12-27JL 
T H E B E R L I T Z B m m L 
O F L A N G Ü A G S 5 
A 3 I A K G U 1 Í A , 72, a l t o j . 
CIENFÜEGOS; ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
VAS CU SCO ACADSillAS EX 'EL M'JíTDD 
tu*-™ colectivos y particalaras. 
, 01831 385-14 Mv 
Primera y Segunda enseñanza . Trocadero 
31. L a creciente fama de este nuevo Centro 
docente, se debe & los grandes adelantos 
de sus alumnos y & la esmerada educación 
que en él reciben. Pensiones módicas . I n -
ternado. 12309 10-27 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza . Estudios 
Comerciales, I n g l é s y r 'mncés 
Director: francisco Lareo y i-'arnftndez, 
en su espac.osa é iug i¿mca cr*sa Amistad ¿3. 
Por uu sistema dialéctico esencialmenta 
cional, lea -npreadeu y e^'iicvu el 
norqué áa ias cosaa. 
Los Estudios comerciales se hacen pric-
tica y sencillamer.te, pu-liíndo terminnrlf-8 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, mc-dio Internos, tercio 
internos y externos. 
11130 ' 2S-1JL 
A C A D E M I A G O M E C I A L 
S A > I G N A C I O 1 9 
Y A t U I L A 112 ' 
D i r e c t o r : M U S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: A r i t m é t i c a Mercantil, Tene-
duría de Lloros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy r&pido. 
Se admiten internos, medio Internos, ter-
cio Internos y externos. . 
11131 » 26-1J1-
I 
} . G o t t a r d í 
T a p i c e r o y d o r a d o r 
Viste camas, cortinas mue-
bles, etc., etc. Empapela 
hatitaciones: dora espejos, 
altares, etc., pone cielos ra-
sos, muestras de calles. P in -
tura ea general. 
Taller: BernazaSO de 7 4 6. 
Avisos por el teléfono3026. 
1*256 4-6 
COMIDA A DOMICILIO 
Almuerzo 4 platos, con huevos fritos. Co-
midas 5 platos con pescado, arroz con pollo 
los domingos, Campanario 52. , 
12902, | 8-6 1 
T o m á s M , J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó u d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á D i n a m i a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la composic ión en general de 
su máquina .—Lampar i l la 63%C. Teléf. 3004. 
Í4e extirpa completamente por un procedi-
miento in ía l ib le , con treinta a ñ o s de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. Tel5f<mo 3034 
Joaquín García. 12585 13-lAg. 
H u e c a y maciza se han recibido en n-
fanta 55 m a t e r i a l é s de c o n s t r u c c i ó n de 
Antonio Chieoy. 
12382 15-28 
OBRAS DEL DR. C. HORTA 
A r i t m é t i c a comercial universa l , T r a t a -
do de T e n e d u r í a de libros, Corresponden-
cia comercial (1000 c a r t a s ) . M e t r o l o g í a 
Universal , Obras modernisfas Informadas 
y recomendadas por l a C á m a r a de Comer-
cio y la D i r e c c i ó n del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la E n s e ñ a n z a en los pueblos de 
A m é r i c a . De venta en las l i b r e r í a s de la 
R e p ú b l i c a . 
12442 a l t 3 9 t - l A g . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Keparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y prot|ados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ores eléctrico» Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , lineas t e l e f ó n i c a s por toda la Is la 
P.eparaclones rie toda clase de aparatos del 
«•amo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
tíobre Indicaciones de los Sres. Médicos, ó 
bien de su propia Iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contención. Faja» y 
S á n e l e * de Gleaard para eventraclones, L n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendlcitis. Ovariotomla, 
Histeroctomla. etc., etc. etc. Cura rmdical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artiliciales de los me-
jores fabricantes de Par í s . Obrapia 56, H a -
bana. 
12734 alt. 15-3Ag. 
mmik j u d i c i a l 
MANUEL C. 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d í i c lase de 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e u j u i -
c io s de d e s a h u c i o , c o b r o s de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e hago c a r g o 
de a d m i n i s t r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i u d a d e l a s y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a el c o b r o 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o n t e 
83, b a j o s . 
" . . . . ^ 26-J1-19. 
Y B O S Q Ü E 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 4 4 . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d e n g r a b a d o s , m a p a s , p l a -
nos, d i p l o m a s , a c c i o n e s , l e t r a s de c a m -
bio, e tc . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
noa y l i c o r e s . S e r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r de l a I s k . 
12007 13-23 H 
A L B E R T O 6 I R A L T 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
G i r a l t . 
F a b r i c a b r a g u e r o s p a r a c o n t e n e r 
l a s h e r n i a s ó q u e b r a d u r a s m á s d i f í c i -
les . 
T e j a d i l l o . 3 9 . . — H a b a n a . 
11711 26-17JL 
; « t r o s m a m a f í t w m m 
pan lo: Anuncios Francesas son IGS 
S . t L . ^ A Y E N C E i C 
• 1S, rus de 'a Grange-S&teüére, PARIS • 
y G r a } c a á d o G ó i e r t 
victos m tk u m t i . 
| Prcjductoa-rerilMlcros fácUicexile tolcraGoe| 
por ei «atAntago y lo» latestinoa. 
léS Un*»» J»/ 
Í D ' O I B E P m i t B O U T S Q K Y . r i n u M M . 
Presentes por let prttfíTrvt nióiea. •B«coNr i*Be o « i-*e IM1TA.CÍOMK» 
A S M A Y C A T A R R O 
Curado» pot los CIGARRILLOS j l ^ p j Q * 
>Opretionei.To(,Rouina«, Nouic'.oUi 
Io4ur*rs.2«ajiU.-l»jír:l«.r.S'-U!»M1?»'in kkiilr citt Firmt toürt etdt Ctítrrillo, 
E L P U R G A T I V O 
L E R O Y 
e s e l M e j o r 
E V A C U E N T E Y D E P U R A T I V O 
EL MISMO TIEMPO QUE UN ÉXCELENT0 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
C u j a a n t i g u i d a d y e m p l e o 
e n e l m u n d o e n t e r o s o n lj> m a j o r p r u e b a 
» ^ d e s u v a l o r . 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E R O Y 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
E x i g i r en cada irasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la firma al lado del Inventor 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y L i s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E . - E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de H n CLEMENT y C " , de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca dé la Unión de 
¿os Fabricantes y en el pescuezo un 'medallón anunciando el 
<* OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiüc aciones. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMtENTO meraS ó físico, ANEMIA, FCAQyg*Á 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A t : o C 3 . 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O I A ^ M O N A V O N 
^ 8 P r e m i o s Mayores 
k¿mB DiploznsLS de Honor 
l O ATadaiJea do Oro / ^ j 
S Medal las de P l a t a l f ' 
T O N I C O S V F REC3SSTITUÍEHTES 
P O O E R O S O S R E G E N E R A D O R A S . Q U I N T U RL.IC A N OO L A S F U E R Z A S . OIGESTIQNI 
^ Venta al por Mayor : V A O H l ^ T t O Z V . Ka-nia-jeiitico, en L Y O N Francia, 
y EN TOUAS L«s FAHMACIAS 
A N 1 A T O M I A D £ L O S S S N O S 
Lttiulús ds Iss glá/tduias Jáven Mujer formada Dosouesdel amsmantamiento 
E L I V I A M I V I I G E N E D E L D r P O L A C E K 
N0 1, Desirrolla el pecho. - N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caído ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, parto,amamiiiumiento. 
Uso extemo — Inocuidad absoluta — Duración del t/atamiento : i a j meses. 
Depositarios en L A H A B A N A V I U D A D E J O S É S A R R A É U \ J O 
(Tie e n v i ^ ^ ^ a e ^ l ^ t ^ a qu en la p.da ó escribir a l inventor : 
^ • O i - A . G J E ü , 4, ^ . q u a r e M a u b e u g e ? P A R I S . ' 
J í A j í I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana —Agosto 6 de 1907. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
B A N Q U E T E 
E l banquete ofrecido anoche por la 
Asociac ión de Dependientes del Co-
mercio á los Delegados de la isla, fué 
un número más del programa de fes-
tejes, tan suntuoso como los anteriores 
y como éstos grandioso y espléndido 
por el número y calidad del personal 
allí congregado. 
De seiscientos pasaba el número de 
comensales. Elemento oficial del país . 
Directiva y personal dfe las distintas 
secciones del Centro, Delegados de la 
Asociac ión en cuyo honor era la fiesta, 
invitaciones particulares y representa-
ciones de toda la prensa de la Habana, 
componían aquel conjunto brillante. 
Suculento menú, amenizado por la 
banda municipal, cuyo director tuvo 
exquisito gusto en la elección de las 
piezas musicales, dió sat is facción cum-
plida al objeto de la fiesta, haciendo al 
final el señor Zorril la, Presidente de la 
Asociac ión, un brindis tan conciso y 
breve como expl íc i to , en el que hubo de 
ser interrumpido varias veces por los 
aplausos. 
E l Delegado de Agua-da de Pasaje-
ros brinda en nombre de sus colegas 
festejados, y tras aplausos calurosos 
para el orador se da por terminado el 
banquete. 
Ni la premura, ni el poco espacio de 
que disponemos nos permiten ocupar 
no.s en esta edición de la citada tiesta 
son la extensión que merece, concretán-
donos tan solo al hecho de anticipar al-
gunos pormenores á título de informa-
ción, dejando para la edición de la tar-
de la relación exacta y detallada dei 
b¿nqucto de anoche. 
COLEGIO "ESTHER" 
Hermosa en veidad, toé la fiesta que 
tuvimos oca¿i6a ile pr¿á<?Í;c|aV en el 
acreditado y amplio "Coleg ió Es ther ," 
(Obispo b!), altes), en b» tarde del 28 
p r ó x i m o | osado. 
Día de júbi lo y alegría para 1«>J pa-
dres que .>e hi nrai^ en confiar la edu-
cación do süa hija.s á la señora Otilia 
U . de Alvarez, Directora do dicho cen-
tro, .' no menos grato para profesores y 
alumnas que sin descanso vienen tra-
bajando durante ocho meses para reco-
jer en el presente día las doradas espi-
gas entretejidas con laureles, como 
digna compensación á sus incansables 
desvelos. 
Durante la semana anterior tuvieron 
lugar les exámenes Je prueba de curso 
y una vei¡ hecha con rigurosa justicia, 
por (Sompetentií Jurado la calificación 
de éstos, so procedió el citado día 28, á 
que las alumcias recibiesen el fruto de 
su trabajo do manos de sus adorados 
padres y amantes profesores. 
L a señora Directora, donó á sus ama-
das diticípuias PQO lujosos libros de ins-
trnceioi. á la vez que sujetos por ricas 
cinías, r - i )ior:tn én bandejas de plata 
e l egan í t s ""Dip'. unas" en los •que cons-
ta La cuiiMcación de sus conocimientos 
y conducta. 
Kn el ángulo de uno de los salone;. 
previamente eiigalanados para dicho 
acto y en e-pj;-i;sa nusa cubierta por 
í-'duTo;.,s mantones de Manila, destacá-
banse delicadas y art íst icas labores tra-
bajadas por las señoritas de este esta-
blecimiento y dirigidas por la muy com 
pétente .señora Otilia y su no menos 
hábil hermana señorita Blanca. 
Parte de rstas labores serán expues-
tas en las vidrieras del acreditado e.s-
t a b l é e i m i e n t o " E l P i n c e l " (Obispo 
79.) 
También llamaron nuestra atención 
por la seguridad de sus l íneas y la sua-
vidad en sus tonos los dibujos y pin-
turas ejecutados por las alumnas. bajo 
la dirección del artista español señor 
L u i s Ruiz, verdadero entusiasta del di-
vino arte de Apeles y adorador fer-
viente de los pinceles de Murillo v R a -
fael. 
L a s alumnas luciendo su vaporoso y 
niveo uniforme recitaron con correcta 
E L P E T R O L E O NO ES 
UN ALIMENTO 
E l petró leo , ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida í n t e g r a por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sust h ' ieia asi-
mi a ble y que no puede por i o tant o 
ser considerado coano un alimento, por 
carecer en aosoluto de la propiedad 
rniu lamen tal de toda s istamda • íüjieu-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
el .stomago, vidviénd-jse parte de los 
t- jitlos orgánicos . 
No siendo el petró leo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de H í g a d o de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
L a mejor manera de tomar el Acei-
te de H í g a d o de Bacalao, es en la for-
ma de E m u l s i ó n , por ser así más fáci l -
mente absorbido por el e s t ó m a g o ¡ y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
E m u l s i ó n de Scott es umversalmente 
considerada como la más perfecta y 
la m á s eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los d e m á s ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
r o n , sino t a m b i é n porque es la ún ica 
« m u l s i ó n que no se separa, que no se 
enrancia, que no contiene sustancias 
que irriten ó inflamen las v í a s digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, m á s eficaz y 
m á s asimilable que conocen los médi -
eos para combatir todas las formas de 
debilidad orgárdea é indispensable pa-
ra Las personas afectadas de tisis, U h 
crófuia , anemia y otras afecciones s i ' 
mil ares. 
y fáci l pronunciación poesías y discur-
sos alusivos al acto, en español, francés 
é inglés y en los intervalos ejecutaban 
al piano piezas á cuatro manos con pul-
sación y maestría maravillosas. 
L a distinguida concurrencia, entre la 
que brillaban elegantes damas de la so-
ciedad habanera, fué obsequiada con 
exquisita delicadeza, por las dueños de 
la casa. 
Verdad, que alumnas como Loli ta 
Alvarez, Leonor Fuentes, Juanita Gon-
zález, María Sabio, Carmita Rav iña , 
Margot Cubillas y otras, compensan 
con su apl icación el extraordinario ce-
lo, de los d ign í s imos profesores del 
"Colegio E s t h e r . " 
E s t a grata fiesta, no será olvidada 
fác i lmente por los que tuvimos el gus-
to de presenciarla y no vacilamos en 
afirmar, que es imposible obtener más 
triunfes en la árdua y trascendental 
empresa de educar é instruir. 
Nuestra m á s sincera fe l i c i tac ión , así 
al profesorado de este inmejorable Co-
legio como á las alumnas que tienen la 
suerte re recibir en él, e d u c a c i ó n tan 
esmerada é i lustración tan brillante. 
L O S S U C E S O S 
E l crimen de la Calzada de la Reina, 
procesamiento del autor.—Suicidio 
frustrado de un menor de edad.— 
E s t a f a de ropas.—Principio de in-
cendio en la calle de San Is idro .— 
Asalto y robo en el Vedado.—De-
nuncia de estafa contra un agente 
de expreso.—En la fábr i ca de cho-
colate " L a A m b r o s í a " . — D e s a p a r i -
ción. 
Kl Juez fie Ins t rucc ión del Este , en 
auto dictado en el d ía de ayer, ha 
declarado procesado por el delito de 
homicidio al blanco A n d r é s Santana 
D í a / , (b- 22 afms de edad y vecino de 
Goncepcién de la Val la n ú m e r o 2, le-
tra G. 
Esto individuo, según r e c o r d a r á n 
üuostros lectores, fué el que d ió muer-
te, h a c i é n d o l e dos disparos con revól -
ver, al blanco Pablo López A g ü e r o , 
por haberle agredido en circunstan-
(ia de encontrarse ambos en la cal-
•.ada de la Reina frente al estableci-
miento de ropas " L a S i r e n a " , y do 
cuyo crimen se c o n f e s ó autor desde 
los ¿/rimeros momentos el procesado. 
Santana Díaz , que sé hallaba en el 
V i v a r en priaión preventiva, fué re-
mitido á la Cárcel una vez que se \e 
leyó el r i to de procesamiento, y por 
el cual se le exc lu ía de fianza. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer, f i ? asistido por el doctor 
Roché, médic:;» de guardia en el Cen-
trt) de Socoiros del Vedado, el menor 
de la raza blanca P l á c i d o Nosa G u -
tiérrez, de 14 años de edad y vecino 
de Mercaderes n ú m e r o 23, el cual 
presentaba s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n 
de pronós t i co grave, originada por 
fósforo industrial . 
M a n i f e s t ó dicho menor que h a b í a 
atentado contra su vida por querer 
estar al lado de su tía, que vive en 
el Vedado, y no en la casa donde su 
pudre lo tiene colocado. 
A g r e g ó asimismo que había tomad-o 
el contenido de dos cajas de fósforos' 
di suelto ex) agua, en momentos de en-
contrarse en la calle F esquina á 23. 
L a tía de dicho menor i n f o r m ó á 
la pol ic ía , one és te le había dicho re-
petldas v e r o s que a tentar ía contra su 
vida, el día (jue lo quitasen de su 
lado, pero que ella nunca le d ió crédi -
to á este dicho, por creer fuera una 
broma de Su sobrino, y aefemás que 
á ella le era imposible tenerlo á su 
lado por falta de recursos. 
L a madre de dicho menor, s e g ú n 
los informes de la pol ic ía , hace poco 
tiempo que también murió , á causa 
de un t ó x i c o que tomó . 
Dicho menor quedó al cuidado de 
sus familiares, y el señor Juez del Oes-
te intervino en este suceso. 
U h a morena desconocida le e s t a f ó 
á doña Blanca Machado, v iuda de 
Morán, domicialada en Obrapía n ú m e -
ro 70. varias prendas de ropa por 
valor de unos cien pesos; que le en-
tregó para que la lavara. ' 
L a po l i c ía secreta trabaja en la in-
v e s t i g a c i ó n de quién sea dicha more-
na.- para proceder á su d e t e n c i ó n . 
De esta estafa, que fué denunciada 
por don J o s é J . Machado, vecino del 
Vedado^ conoce el señor Juez del 
Este . 
E n la accesoria perteneciente á' la 
casa de San Isidro n ú m e r o 28, esqui-
na á Habana, ocurr ió ayer tarde un 
principio de incendio á causa de ha-
berse prendido fuego á un mosquite-
ro y ropas de la cama, siendo apaga-
clas las llamas por varios paisanos y 
tros vigilantes de pol ic ía . 
L a iuquilina de la accesoria, mere-
triz J u a n a García y Herrera , mani-
fes tó que el fuego ocurr ió e n c o n t r á n -
dose ella ausente, y supone que el 
origen del mismo fuese debido á una 
vela que de jó encendida junto á la 
cama. . » 
E l d a ñ o causado por el fuego lo 
aprecia la arrendataria de la acce-
soria, Rosario Garc ía Gómez, en unos 
diez pesos oro moneda oficial. 
Xo fué necesario darse la seña l de 
alarma. • 
Los asaltantes, una vez realizado el 
robo, emprendieron la fuga, sin que 
fueran sido detenidos. 
L a pol ic ía de la novena E s t a c i ó n 
dió conocimiento de este hecho al se-
ñor Juez de guardia, ante cuya auto-
ridad ratif icó la denuncia el joven 
Porti l la. 
Ante el Subinspector de guardia en 
la oficina de la P o l i c í a Secreta, se 
presentó ayer tarde don- S e b a s t i á n 
Cuervo Serrano, vecino de la cal lé de 
Marqués de la Habana entre E s t r a -
da Palma y Libertad , denunciando á 
nombre de la señor i ta F ide l ina A . 
Arias , que en l a m a ñ a n a del sába-
do ú l t i m o , , poco antes de llegar el 
tren centnal á la E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva, e n t r e g ó la papeleta de un 
baúl que tra ía como equipaje, á un 
joven que dijo sor agente de un ex-
preso para que lo l levara á su domi-
cilio, cuya comis ión no ha cum-
plido. 
E n dicho baúl , dice la señor i ta 
Arias , guardaba ropas y prendas por 
valor de unos ochenta pesos oro es-
pañol . 
A l estar trabajando en la fábr ica de 
chocolates " L a A m b r o s í a " , el blanco 
Manuel S á n c h e z Xovoa, de 18 años de 
edad, vecino de Sol n ú m e r o 21, se 
causó con una de las m á q u i n a s una 
herida contusa en el dedo m e ñ i q u e 
de la mano derecha, con fractura 
completa de la falangeta, y a d e m á s 
otra herida en el dedo anular de la 
propia mano. 
Dichas lesiones fueron calificadas, 
la primera de p r o n ó s t i c o grave, y la 
segunda leve, con necesidad de asis-
tenqia m é d i c a . 
S á n c h e z Xovoa, ingresó en la casa 
de salud " L a B e n é f i c a " , p o r ser so-
cio del "Centro Gallego", • 
Juana R o d r í g u e z , vecina de Div i -
sión n ú m e r o 7, ha denunciado á la po-
licía! que desde el d ía primero del 
actual ha desaparecido de su domici-
lio su menor hijo Manuel Quesada. de 
16 años de edad, sin que hasta la fe-
cha baya tenido noticias donde se en-
cuentra, á pesar de las investigacio-
nes hechas al efecto.' 
De esta denuncia *j*e dió cuenta al 
señor Juez de guardia. 
POLICIA DEL PUERTO 
del mor F inca " L a Prodigiosa" 
Bernabé Gutiérrez. 
F i n c a " L a L u t g a r d a " del señor 
Eiiodoro Velez. Guanabacoa. 
Café del señor Manuel Grana. Plaza 
del Mercado. Guanabacoa. 
Muestras buenas: 12. 
Total de muestras analizadas: 12. 
M i s l Mili 
H O T E L L A M A R 
Antiguo de A r a n a . 
S é p t i m a 1 7 4 . — V e d a d o C h o r r e r a — S é p t i m a 1"4 
L a s reformas nuevamente efectua-
das en este Hotel, permite que poda-
mos anunciarlo como el primero en 
su clase. , 
Su s i t u a c i ó n topográf ica hace de 
este Hotel, el punto m á s delicioso pa-
ra pasar el verano. B á ñ a n l o por un 
lado el mar, por otro el rio Almeuda-
res, por lo que sus habitaciones son 
las m á s frescas y ventiladas de toda 
la isla. 
P a r a comer no tiene r iva l en el 
mundo; es proverbial la fama del 
Pescado y del Arroz con pollo que se 
condimenta en esta casa, por lo que 
de antiguo tiene universal remembre. 
U n variado surtido de vinos, Cham-
pagne, s idra y otros licores de las 
mejores bodegas francesas y e s p a ñ o -
las, hacen de esta casa la primera en-
tre las mejores para pasar un dia de 
agradable recreó. 
" L A M A R " Ant igua de A r a n a 
V E D A D O C H O R R E R A 
13-J-28 
Se grat i i lcará generosamente á la 
persona que entregue en Monte 412, 
botica, una dentadura postiza que 
se ha extraviado y que no tiene valor 
para persona e x t r a ñ a . 
P é r d i d a 
L a p e r s o n a q u e h a y a e n c o n t r a d o u n p a -
q u e t e c o n t e n i e n d o 5 t e s t l r a o n i o s de K s c r i -
lu rp . s en u n t r a n v í a d e l V e d a d o e l d í a 31 
e j u l i o . Se l e r u e g a l a s e n t r e g u e en Luz 
41 d o n d e se l e g r a t i n c a r á . 12621 4-2 
Reyerta 
E n la es tac ión de la policía del 
puerto se presentó el tripulante del re-
molcador " R a f a e l Morales", do las 
Obras del Puerto. Francisco V i l a r Al -
vare, manifestando que había sosteni-
do una reyerta ayer con otros dos in-
dividuos nombrados J u a n Bautista 
Olivares y Gerardo Olivares Pujol , los 
cuales le maltrataron de obra, ocu-
pándole un cuchillo que portaba uno 
de ellos. 
Por el sargento de guardia se dió 
cuenta del acta levantada, al s eñor 
Juez correccional del primer distrito. 
A l transitar anoche por la calle 9 
entre F y G, en el Vedado, el joven 
J e s ú s Port i l la V á r e l a , vecino de Cr i s -
t7 n ú m e r o 6, fué asaltado por dos 
individuos de l a raza de color, quie-
nes cuchillo en mano le despojaron de 
tres centenes, un peso plata e spaño-
la y veinte centavos moneda ameri-
cana. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el sábado 3, se practicaron 
por las brigadas especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis. 2 
Por s a r a m p i ó n 1 
Por rubiola 1 
Por paludismo ^ 1 
Se remitieron al crematorio 19 piezas 
de ropa. 
P E T H O I J Z A C I O X Y Z A N J E O 
Durante el ¿abado 3 se ha realizado 
por la sección de petróleo lo.s trabajos 
siguientes: Petrol ización y barrido de 
tres charcos en las calles 2fi de Mar á 
23, y 7 de 11 á rio. Vedado. E n este ba-
rrio en las anteriores calles se dc-stru-
j-eron 1,193 latas. 
Recogidas de 825 latas en la calzada 
de la Víbora y petrolización de varios 
charcos en las calles de Acosta y (jer-
\ r n d \ < . 
Petnd izac ión de charcos y zanja en 
los terrenos de San Mart ín , Cerro; cu-
netas de la línea- de Marianao y un po-
zo negro. 
Por las brigadas especiales se petro-
lizaron charcos en las calles Animas, 
Belascoaín^ San Francisco, alrededores 
de Ataré.s y muelle de Caballería, 
Por la sección de canalización y zan-
jeo se limpiaron 585 metros lineales de 
zanja en el tejar " L a Constancia" y 
estancia Peña lver . 
S A N T A C L A R A 
E n la semana que terminó en 3 de 
Agosto y por las brigadas á las órde-
nes del inspector doctor Eudaldo Uó-
mez, se petrolizaron los servicios de 
3.607 casas. 
S A N I D A D 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, d á n d o s e cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. ^ 
Buen-as 
Lechería del señor Vicente Arenci-
bio. Esperanza 85. 
Lechería del señor Diego González . 
Esperanza 88. 
Lechería del señor José A. Yuñez . 
S E U Nicolás 252. 
Lecher ía del señor Donato Rodrí-
guez. San Nicolás 246. 
Lenhería del señor Francisco Molina 
Misión 13, 
Lechería del señor Manuel L a Nuez. 
Alcantaril la 17. 
Ledheríu del s eñor Nicolás Santana. 
Viveá 53. 
Lecher ía del señor José Mar sma 
Vives 89. 
F i n c a M L a Rosario' del señor Víc-
tor Marrero. 
J3. 
Se a l q u i l a la a m p l i a y v e n t i l a d a casa en 
lo m e j o r d e l V e d a d o c a l l e 17 n ú m e r o 13 e n -
t r e 1̂  y M c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , s a l ó n 
c o m e d u r , c o n l a v a m a n o s , tí c u a r t o s g r a n -
des, c o c i n á , b a ñ o s , i n o d o r o s , p a t i o , j a r d í n , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a r a c r i a d o s . T i e n e 
i n s t a l a d a a g u a on a b u n d a n c i a , g a s y l u z 
e l é c t r i c a . L a s l l a v e s en l a e s q u i n a n ú m e r o 
a r n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
12912 ' 4-6 
S E A L Q U I L A N 
E n t r e s l u l s e s m e n s u a l e s l o s a l t o s d e l 
f o n d o de l a c a sa n ú m e r o '¿SI, de l a c a l z a d a 
de San L á z a r o , m u y f r e s c o s , s i n n i ñ o s . 
12908 4-6 
m o n t e y c a s t i l l o 
En este moderno edificio se alquilan 
unos bajos por Castillo propios para una 
familia de gusto, por reunir todas las co-
modidades é higiene que se puedan desear 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 
número 20, Teléfono 6187. 
12942 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Monte '¿'¿2 esquina 
á Castillé co nbalcón corrido por ambas 
calles, muy ventilados y con todo el con-
fort para una familia de gasto. Informan 
Sabatés y Boada, Universidad número 20 
Teléfon 6187. 
12943 ' 8-0 
R f i J E V A Y O R K 
C a l l e 30 N o . 49 a l Oes t e (49 W e s t 3 6 t l i S t . ) 
H a b i t a c i o n e s e l e s a n i e i n e n t e a m u e b l a d a s . 
Alcsa f r a n c e s a e x c e l e n t e , l ' r e c l o s m o d e r a d o s . 
C. 1805 a l t . 10-6 
J^.\ CAfeA p a r t i c u l a r se a l q u i l a u n a l i a b l -
l a c i o n e n dos c e n t e n e s , p a r a c o m i s i o n i s t a ú 
l i ó m u r e B so los , ric p i d / - n r e f e r e n c i a s H a b a n a 
i i , e n t r e T e j a d i l l o y C n a c ó n . 
1 2 y l 9 4-6 
ÍÍK A L Q U I L A N u n a p a r t a m e n t o d e 3 h a b i -
| t a c l o ñ e a c o n Cuoina', I n o d o r o e n $21.20 y o t r o 
| de dos i d . en í i l ^ . ' i j en C o m p o s i e i a 113, e n -
1 t r é s o l y M u r a l l a , p o r l a e s q u i n a le p a s a n 
l o s t r a n v í a s . ,.2836 4-6 
T o 1er A n i c e & c o o l H O U S E w i t h a l l 
n u H i e i n I m p r o v é r t u t n t v , w l l l s u u a f a i n l l y o f 
l i n n e d t a o i e , N o . 2 4 - 6 t h . i á t r e e l , í o r í a r t h e r 
i n í o r m a i i o n i n q u l r e n e x t d o o r . 
12b33 8-6 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
V i i i u d e s 2, p i s o a . i o de e s q u i n a , b a ñ a d o 
p o r l a b r i s a , se is c u a r t o s , u o d u e c r i a d o s , 
. » j r t e i i a , t r e i n t a c e n t e n e s , t ' r c c t o r e d u c i d o a 
l a m i l i a e s t a b l e . 12845 8- t i 
Egido 16, altos, y Prado 4j 
Se a . i ^ u ü a n \ ' . n t i i a a a s i i a o i l a c l o n e a c o n 
6 s i n m u e b l e s Ci i - a D a i i é r ^ s bu ida o n i a t r i i a o -
ÍIÍD:- s i n n m u s y q u e s e a n p e r s o n a s de m o r a -
. i c a d . T e l é f o n o s i 6 3 a * y 31ub 
1-S4S 2 6 - 6 A í r . 
JfiU trece centelles 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a " casa M a l o j a n ú m e r o 
132 c o n s a l a , c o m e u o r b l ' . a b i t a c i u n e s , b a ñ o , 
c o n t o d o s &u.s a p a r a t o s é i n o d o r o , p a r a c r i á -
uos y u o s v e n t a n a s . I n f o r m a n Ojin4josi .v ; .a 
n ú m e r o ^1 de 9 a 11 a. xa. 
12904 4-6 
y ü J O A D O — Se a l q u i l a l a c a sa c a l l e U n c e 
n ú m e r o 37, e n t r e O c h o y D i e z ; a u n a c u a d r a 
ias l i n e a s , t o u a de m a n i p o s t e r í a , c o n sa^a, 
.^alc-va y lies c u a r t o s , p u ñ a l , J a r a i n , b a ñ o y 
c o c i n a . K s t o d a de; a z o t e a y c o n ios r v j -
c i o s s a n u a r l o s m o d e r n o s , l ' r e c i o 7 c e n t e n e s , 
12804 Ü-lt 
B O N I T O L O C A L 
Se cede c e r c a de O b i s p o . 
A g u a c a t e 58. 1 2 b b ü 
I n f o r m a n en 
S-6 
S E A L Q U I L A 
E l p i s o s e g u n d o de l a c a sa A m a r g u r a 4, 
c o m p u e s t o de b u e n a s a l a , 3 c a p a c e s c u a r t o s , 
o t r^ . c i n c o ,ue d e s a h o g o , b a ñ o , comed.M-, co -
c i n a , e tc . , i r 'uede v e r s e í t o d a s h o r a s . L a 
n a v e e u el e s t a b l e c i m i e n t o d e l b a j o é h i f o r -
m a n de su p r e c i o y d e m á s c o n d i c i o n e s , G o u -
¿ct.t /, v C o s í a , B a r a t i l l o n ú m e r o 1, (x-'iaza de 
A r m a s . ) 12940 10-6 
P A S E O D L M A R T I 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l n ú m e r o 65. N é c -
t a r H a b a n e r o . . . 
12841 8-6 
S E A L Q U I L A 
E n 17 centcnc-s los a l t o s d e S a l u d 5 a c á -
b a n o s d e c o n s t r u i r e n t r e G a l i a n o y H a y o c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r i o s , c o c i n a . I n o d o r o y 
ba f io .1-Jn l a m l s i n a e s t á , l a l l a v e . 
12910 10-6 
K.S K l . V i i L A D O se a l q u i l a u n a f r e s c a y 
h e r m o b a c a t a s i t u a d a en e l m e j o r p u n t o de 
a L o m a , e n t r e ¡ a s d o s l í n e a s . C o n s t r u i d a k 
l a m o d e r n a c o n l a I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . I n -
c a ^ m a n en l a m i s m a C a l l e 2 n ú m e r o 9. 
12918 4-6 
E N OCHO CENTENES 
Se a l q u i l a l a casa L a g u n a s 90. L a l l a v e 
en l a b o d e g a e s q u i n a á. B e l a s c o a l n . l n r ' ' 1 " 
mes M o n s e r a t e 9 1 . 12867 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s C o m p o s t e l a 141 , f r e " : 
t e a l C o l e g i o de B e l é n , E n l o s b a j o s C a t e 
I n f o r m a r É i n . 128S8 
S E A L Q U I L A l a c ó m o d a c a s a c a l l e de C u -
ba 139, c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o , etc. . L a l l a v e e n e l 13 ( . I n -
f o r m a n e n San J o r . é n ú m e r o 11 . 
12859 4-b 
P O R D O C E C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n c a d p r i m e r o ó s e g u n d o p i s o 
de l a c a s a n ú m e r o 116 de l a c a l l e de l a H a -
... , e n l r e A m a r g u r a y L a m p a r i l l a , c o n 
h e r m o s o s a l ó n p a r a e s c r i t o r i o s ó m u e s t r a -
r í o p a r a c o m i s i o n i s t a . L a l l a v e é i n f o r m e s 
T e n i e n t e R e y 44. P o t r o A n d a l u z , ' B a l a c i o . 
22487 6 m . l - 6 t - l 
S E A L Q U I L A N 
C u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s c o n c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o , en E m -
p e d r a d o 33 
H A B I T A C I O N E S . — S o l e d a d M é r i d a de D u -
r a n d , a l q u i l a e x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y 
d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s 
& f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d en s u c é n t r i c a casa P r a d o 53, e s q u i -
n a C o l ó n . T e l é f o n o 202, P r e c i o s m ó d i c o s . 
1S232 4-4 
S E A L Q U I L A N 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e y p i s o de m a r m o l , j u n t a s ó s e p a r a d a s 
if o t r a b a j a t a m b i é n v i s t a á l a c a l l e , I n d u s -
t r i a 72A. 12820 4-4 
SE ALQUILAN E N 75 PESOS 
M o n e d a a m e r i c a n a l o s a l t o s de l a c a sa 
P r a d o 91 c o m p u e s t o s d e r e c i b i d o r , s a l a , 4 
c u a r t o s p r i n c i p a l e s y dos de c r i a d o s , c o m e -
d o r , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . • 
12784 S"4 
1> l í l \ \ KT A M KN TO 
Se a l q u i l a u n o a l t o m u y e l e g a n t e y f r e s c o 
y u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a á l a c a l l e y l a v a -
os ^e a ^ u a c o r r i e n t e . Casa de f a m i l i a d e c e n -
te . S a n I g n a c i o 30. 12827 4-4 
S E A L Q U I L A N 
V a r i a s h a b i i a c i o n e s a l t a s i n t e r i o r e s e n 
l a caea n ú m e r o 154 de l a c a l l e de C u b a , 
m u y c e r c a de l a I g l e s i a de l a M e r c e d . 
12802 . 8-4 
S E A L Q U I L A N 2 h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 
s e p a r a d a s , p r o p i a s p a r a n o m b r e s so lo s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s q u e no l a v e n , n i c o -
c i n e n p u e s n o se l e p e r m i t e n i n g u n a de 
l a s cosas . E n casa de t o d a m o r a l i d a d A g u a -
c a t e 136. 12798 8-4 
* ] S N C7ASA F A M I L I A - r é ^ > e t 4 b l e se a l q u i l a 
u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , c o n m u e b l e s 
s e r v i c i o y a l u m b r a d o , en i c e n t e n e s , en S a n 
L á z a r o 196, c o n T E R R A Z A P A R A E L M A -
L E C O N , y U N A H I C R M U S A S A L A , p a r a D E N 
T I S T A , ú o t í a p r o f e s i ó n a n á l o g a , en 3 c e n -
tenes^ • . 1*2824 . 8-4 
S E A L Q U I L A N e l p i s o b a j o de C a r l o s I I I 
6, c o m p u e s t o de s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r 
2 b a ñ o s , 5 g r a n d í * c u a r t o s , p l s ó s de m a r -
m o l , l a v a b o s c o r r i e n t e s c o n e n t r a d a I n d e p e n 
d i e n t e . I n f o r m e s en e l a l t o . 
12808 ^ 4-4 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a c a l l e de 
l a C á r c e l n ú m e r o 25 c o n g r a n v e n t i l a c i ó n 
y b u e n a v i s t a a l m a r , e l p a p e l da su d i r e c -
c i ó n , s u d u e ñ o M o n t e 503 a l t o s (}e 5 en a d e -
l a n t e . 12809 4-4 
M U R A L L A 68, E n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
se a l q u i l a n u n o s puec io sos a l t o s c o n se is 
u b i ( a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , p i s o s de m o s a i -
co . I n f o r m a n en l a p l a n t a b a j a . A l m a c é n de 
s o m b r e r o s . 12816 8-4 
" F T n © 1 V e » d c ^ c i o 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 
13, n ú m e r o 106 e n t r e 12 y 14, s e a l q u i l a 
l a c a sa m á s f r e s c a de es te c a s e r í o . T i e n e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o , j a r d í n y u n m a g n i f i c o p a t i o . E s t á a c a -
b a d a de f a b r i c a r . I ,as l l a v e s en l a b o d e g a 
de l a c a l l e 12 e s q u i n a á 13, I n f o r m e s en 
P r a d o n ú m e r o 82, a l t o s . T i - n e i n s t a l a d o el 
g a s en t o d a l a casa . 12781 4-4 
S E A L Q U I L A N 
L o s A L T O S y B A J O S de l a m o d e r n a casa, 
C o n s u l a d o 63, á m e d í a c u a d r a . b d P r u d o . 
H a n c o E s p a ñ o l , G l b c r t . 
12780 1 5 - 4 A g . 
G H A L E T 
E n l a l o m a , c a l l e 15 e n t r e E y D m u y 
f r e s c q , g r a n I m n a l a c i ó n s a n i t a r i a , a g u a 
a b u n d a n t e , sa l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s y o t r o 
de c r i a d o s , dos i n o d o r o s . C o c i n a y b a ñ o c o n 
a g u a c a l l e n t e y f r í a ; j a r d í n y p a t i o . A c e r a 
vte l a a o m b r a . L a g u a g u a á los B a ñ o s de m a r 
,jh.*u. p o r l a e s q u i n a . I n f o r m a n " V i l l a C a -
r o l i n a , " B a h o s e s q u i n a á 15. A u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a de l í f c a l l e 17. 12776 4-4 
SK V E N D E u n p i a n o a l e m á n , f a b r i c a n t e 
P r l t K K u h l a , p u e ü e v e r s e á t o d a s h o r a s 
e n A g u i l a 34. 127rir. 8-4 
CHACON 14. ALTOS 
, Se a l q u i l a n b u e n o s d e p a r t a m e n t o s á m a -
t r i m o n i o s ó á c a b a l l e r o s . 
12831 / 4-4 
E Ñ L A V Í V O R A , J e s ú s d e l M e n t e 4 6 ^ se 
a l q u i l a e.vtu casa do n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o 6 
i n o d o r o . T o d o s loa p i s o s s o n de m o s a i c o y 
e s t á ( r e n t e á l a s o c i e d a d E l P R O G R E S O , i n -
f o r m a n en el 4tí2. 12714 4-3 
V E D A D O -— E n la" c a l l e l i e n t n T B y c T s e 
a l q u i l a u n a casa que t i e n e ( c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , a g u a de V e n t o , g a s , b a ñ o , i n o d o r o 
c o n t o d o s ios; a d e l a n t o s h i g i é n i c o s . E s t á a c a -
b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en e l m e j o r p u m o 
de l a l o m a á u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o . E n l a 
m i s m a i n í o r m a i i . 12724 8-3 
§ B A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a 
de f a b r i c a r San L á z a r o 324, c o n e n t r a d a p o r 
e l M a l e c ó n , de a l t o y b a j o c o n 8 h a b i t a c i o -
nes en los a l t o s y S e n los b a j o s , j u n t a s 6 
s e p a r a d a s . I n f o r m a r á n en B e r n a z a B, L a 
A u e v a M i n a . 12721 8-3 
Se alquiuili los altos 
D e S a n L á z a r o 232. Fa la . c o m e d o r . 2 c u a r -
t o s , b a ñ o etc . . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
mes C a m p a n a r i o 160. Sr. P é r e z A l d e r e t e de 
2 á 3 p . m . 12718 . 4-3 
S E A L Q U L Í A N los a l t o s S a n M i g u e l y 
C a m p a n a r i o c o n ' 1 0 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
r e c i b i d o r y g t ^ v i n e t e . T o d o s de m a r m o l y 
m o s a i c o . L u z e l é c t r i c a i n t a l a d a en l a m i s -
m a . 12715 4-3 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
cana V i r t u d e s «144. c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
s i e t e h a b i t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o y d o s i n o d o r o s . L a l l a v e en l a 
c i u d a d e i a Ue San L e o p o l d o . V i r t u d e s y Be -
l a s c o a l n . I n f o r m e s en M o n t e 116. 
12713 4-3 i 
P a u l a n . 5 0 , b a j e s 
Se a l q u i l a . I n f o r m e s A m a r g u r a 79 M . B . 
A n g u l o y u n o . 
1 2 7 » 2 > » 8-3 
E N L O M A S a l t o y seco de l a l o m a de l a 
I g l e s i a . Q u i r o g a 5 c a s i e s q u i n a á l a c a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e , se a l q u i l a e l a l t o C o m -
p u e s t o de sa la , s a l e t a , t r e s h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s , s e r v i c i o c o m p l e t o , p i s o s de m o s a i -
cos, l o d o n u e v o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n -
f o r m a n en l a m i s m a á t o d a s h o r a s . 
127G8 , 4-3 
O . I Ó — Se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s ^ d e 
dos c u a r t o s cada u n o , y sus c o c i n a s , á t r e s 
c e n t e n e s . San I t í n a c i o 90 al>os. L o s c a r r i t o s 
p o r (4. l a d o , en l a m i s m a casa i n f o r m a r á n . 
12748 l _ 8-3 
H A B I T A C I O N "en e l V e d a d o se a l q u i l a u n a 
en $7 c o n p i s o d e m o s a i c o s é i n d e p e n d i e n -
te . D a r á n i n f o r m e s e n l a b o d e g a de P e r i c o . 
C a l l e 10 e s q u i n a á Q u i n t a . 
12745 4.3 
S E A L Q U I L A 
en S a n M i g u e l 73 u n a h o r m o s a h a b i t a c i ó n 
con a c c i ó n a l r e c i b i d o r . H a y d u c h a . Se t o -
m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
_ 1 2 7 3 6 - 4-3 ^ 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos a l t o á M o n -
te 83, c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o m e d o r 
c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , i n o d o r o y 
d u c h a . P a r a t r a t a r de é l dfe 11 á 1 e n H a b a -
na 169. a l t o s . 12706 ¡j-3 
Se arrienda un ingenio demolido 
En* l a j u r i s d i c c i ó n de M a t a n z a s de tp i ' 
y p i c o de c a b a l l e r í a s de t i e r r ; i s u p e r i o r ^ 
n l e n d o á t h " de e n r i e l a t r e s c t n i r a l e a 
p u e b l o . T a m b i é n .s • . r i i e u d a o t r a Ilnca^j6' 
u P e r i o r c u a t r o c a b a l l e r í a s de t e r r e n o l a d o . I n f o r m a r á n en L a F i l o s o f í a " M 
y S a n N i c o l á s . 12 709 j S H 
S E A L Q U I L A " -
L a c a s a C a l z a d a n ú m e r o 134. V e d a d o 
a l t o s y b a j o s , 8 c u a r t o s y dos m a s d« ' 
do¡ j . L a l l a v e en e l 131 1^744 0 crU. 
J E S U S d e l M o n t o en l a c a l l o d e ~ A ¿ ~ ~ ^ » 
e s q u i n a á F o m e n t o , c u a d r a y m e d i a d ^ * 
a ; zada . e n t r a d a p o r l a c a l l e de M u n í p i J * 
se a l q u i l a p a r a e l d í a 8 d e l p r e s e n t o m»iI,}• 
casa m o d e r n a c o n p o r t a l , .sala, c u a t r o 01T * 
tos , c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n l a K 
d e g a i n f o r m a r á n . Se d a en p r o p o r c i ó n ^ 
12644 ¿.2 
, — * w-J 
S E A L Q U I L A N h a b i t a e i r m o s a m u e b l í T ^ 
á p e r s o n a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s s i n HÍA • 
M u y m o d e r n a ó h i g i é n i c a s l a s c o n d l c l n » 0 * 
ae la casa . S a l u d n ú m e r o 3 a l t o s . ne« 
12645 
V E D A D O Se a l q u i l a l a c a í a 16 n ú r n í í ^ T - i 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , a m e d i a c u a i f l 
de l a l i n e a , c o n s a l a , c o m e d o r , ü h a b l t a c l * 
nes. b u e n b a ñ o , r o c i n a , p a l i o y dos inodor 
l o s p i s o s de m o s a i c o . L a l l a v e en el n ú m ' 
r o 9 p a r a i n f o r m e s . N e p t u n o 39 y 41 .La.T?*' 
g e n t e . 12649 'sT" 
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n á l a can 
p i s o de m o s a i c o , m u y i r e s c o en A g u i a r ^ 
y C h a c ó n . 12670 
S E A L Q U I L A N I p s b a j o s de l a casa A i r 
m a s 182, c o n sa l a , c o m e d o r c u a t r o cuar to 
v u n o de c r i a d o s , b a j í o y s e r v i c i o s an l t a r i 
m o d e r n o . L a l l a v e o n los a l t o s ; i n f o r m a n 
é n B l a n c o 40 a l t o s de l a s 11 a. m . en ada 
S E A L Q U I L A l a cas i l a . - m i ^ r a n c í s c o ~ 5 * ; 1 
m e r o 3 p r ó x i m a a l t r a n v í a de L'niveraldaS* | * 
c o m p u e s t a de sa la , i 1.1:1. .1..r. . >,cina, 3 cuar i 
t o s . p a l i o , y s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n f o r m a r á ¿ j 
d u e ñ o a l l a d o p o r San L a z a / o en e l n ú m i ? 
r o 396. 3^679 ^ 
" S E A L Q U I L A en e l V e d a d o en l a ~ C a í í í 
T e r c e r a e n t r e S e x t a y C u a r t a , u n a casa con 
s a l a y 4 c u a r t o s T r e n t e á ¡u.- B a ñ o s . I n f o r 
m a n v l a l l a v e S e x t a e s q u i n a Q u i n t a B o d e g / 
126S4 4 . 2 ' 
l a a s i s t e n c i a o s m e i . a . p o r Gal la j ia 
i e í a m i l i a . Se c a m b i a n r e f e r e n c í a a 
2 6 - 2 A g ^ 
S E A L Q U I L A en $12.75 dos h a b i t a c i ó n ^ 
u n i d a s e n t r e s i on el g u r n i o p i s o de Com. 
p ó s t e l a 113 ' M i t r e So l y M u r a l l a , p o r l a ^ H 
. u ü j a l e p a s a n l o s t r a r i v i a í s . 
1 2660 
E N D I E Z C E N T E N K S se a l q u i l a l o s b i u 
j o s de S a n L á z a r o n '". 1 ••!••• 2á c o n sala , co-
m e d o r , t r e s c u a r t o s y f ino c h i c o p a r a c r lada 
c u a r t o d e b a ñ o y d e m á s d e p e n d e n c i a , l a Ha, 
v e e n l a b o d e g a . D a r á n r a z ó n E m p e d r a d o 
n ú m e r o 50. 1265 7 ( j . j 
S E A L Q U I L A N l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l . 
t o s de l a c a sa Cuar te le . - ; 14 a c a b a d o s d« i 
c o n s t r u i r . I n f o r m a r á C o n s t i i n t i n o S u á r e i 
, i a : i i l o 5 p o r San P e d r o á t o d a s h o r a s . 
12603 8-1 
B E A L Q U I L A N á per .son; i? m a y o r e s una 
ya l a . u n d e p a r t a m e n t o da dos h a b i t a c i o n e s 
oon v i s t a á l a c a l l e y ua g a b i n e t e i n d e p e n - i 
a p r e c i a r sus ven ta ja f ly E g i n t 2B , E n t r e s u e . 
t e . c u y o s l o c a l e s d e b e n v e r s e p a r a poder 
los . j u n t o á E l S o l de M a d r i d . 
12606 1 5 - l A g . 
S e a l q u i h t u 
U n o s b o n i c o s b a j o s en l a c a l l e do T r o c a » 
d e r o n ú m e r o 17. I n f o r m a r á n y ^a l l a v e en 
e l n ú m e r o 13, S u d u e ñ o en e l H o t e l M a s c o t a 
12601 6-1 
C a l l e 17 V e d a d o 
E n e s t a e x p l é n d i d a c a l l e , c u a d r a c o m p r e n » 
d l d a e n t r e l a s de A , y B se a l q u i l a l a her* 
m o s a ca sa " V i l l a F a r a " c o n s t r u i d a c o n to« 
do' ; l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . L a l l a v o é ím 
. i rnes en P a s e o 34 c a s i e s q u i n a 4 17. 
12636 10-1 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a elegante 
caea c a l l e de S a n M i g u e l e s q u i n a á San N I -
c o l á s y l o s a l t o s de l n ú m e r o 80 de l a ca. 
l i e de S a n M i g u e l c o n t o d a s l a s comodida-
des p a r a f a m i l i a s de g u s t o . P u e d e n verse & 
t o d a s h o r a s . 12571 8-1 
o E A L Q U I L A p a r a u n a f a m i l i a de gusto 
los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s de l a casa San Ra-
f a e l 99 c o n s i e t e h e r m o s o s c u a r t o s , sa la , sa-
l e t a , c o m e d o r , g a l e r í a y b u e n o s b a ñ o s , piso» 
de m o s a i c o ; l a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a r á n 
su d u e ñ o J e s ú s d e l M o n t e S s ó , T e l é f o n o 6382 
12642 , 8-1 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s d o C r i s t o n ú m e -
r o 14 e n t r e T e n i e n t e K e y y M u r a l l a , com. 
p u e s t o s de ¿ a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, c o c i n a , b a ñ o é I n o d o r o . L a l l a v e «n 
los a l t o s y su d u e ñ o i n f o r m a r á d e s u precia 
y c o n d i c i o n e s 12529 8-31 _ 
C A L L K I N ü m T Í -
Sala , s a l e t a , J c u a r t o s , 2 c o c i n a s , 2 ba-
ñ o s , 2 i n o d o r o s . S u d u e ñ o M e r c e d 48. 
12535 8-31 
CONSULADO NUMERO 99 
S a l a , s a l e t a y c o m e d o r , 4 c u a r t o s , cocina, 
i n o u o r y b a ñ o , s o l o p a r a u n a f a m i l i a . Su 
d u e ñ o M e r c e d 48. 12534 . 8-31 
V E D A D O — 8 c a l q u i l a e n l a c a l l e 11 es-
q u i n a á C. á u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o h a -
b i t a c i o n e s , c o n ' d u c h a 6 I n o d o r o . E n l a s ' m i s -
m a s i n f o r m a r á n . 12704 S-3 
E n T e n í e i t t e R e y 1 0 4 
Kivnte al Diario de l a M a r i n a se 
alquilan loa entresuelos. lu iunnan 
en los bajos de la misma. 
1 2 , 8 6 5 4-6 
A G U I L A 292 
Se alquila este local para estable-
cer cualquier clase de industria, para 
almacenar ó ó tí mil sacos de carbón 
vegetal, ú otras mercanc ías . L a lla-
ve en el 290, Informes pe le ter ía ' ' E l 
Paseo". 
12,755 4-3 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e é I n t e r i o r e s 
12763 
E N Q U I N C E c e n t e n e s se a l q u i l a l a b o n i t a 
y f r e s c a casa . C a l z a d a n ú m e r o 122, e s q u i n a 
á c a l l e 8 e n el V e d a d o . L a l l a v e en l a m i s m a 
casa . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 54. 
12740 4.3 
S E A L Q U I L A N 
E n c a s a de f a m i l i a 4 p r e c i o s a s h a b i t a c i o -
nes en ?21.20; t i e n e ga s . b a ñ o é I n o d o r o , M 
desea u n a c o r t a l a m i l l a . ( J e r r o 763. 
12545 8 - 3 1 _ 
~ S E A L Q U I L A N 
p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n p i s o s de m » r « 
m o l , b a ñ o é i n o d o r o s , « v S a n C r i s t ó b a l nú* 
m e r o .'IS, C e r r o y ¿ ' a l a l i n o . 
12546 8-31 
S i A L Q U I L A N 
L o s y e n i l l u d o s a l i o s de S a l u d 49 esquinft 
á C a m p a n a r i o , h a y a g u a a b u j i d a n t e . T o d o el 
v e r a n o . i i a \ e é i n f o r m a c i ó n e u l a misma . 
12480 8 - 3 6 _ 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s Inde-
p e n d i e n t e s de L . - i sunuN n ú m e r o 15, l a l l ave 
en los b a j o s y los de C c u - p i n a r i o n ú m e r o 74 
l a l l a v e en el 59. I n f o n n a n e n M a n r i q u e n ú -
m e r o 1 10. 1 2451 8-30 
S E A L Q U I L A N 
E n R e i n a 33 A i H o n M a r c h é T r e s m a g n l f l -
cas h a b i t a c i o n e s a l t a s y m u y f r e scas , p a r » 
h o m b r e s so lo? . í ie n e c e s i t a n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s l i M i ' . i 8-30 ^ 
: J: A L Q U I L A o n J e s ú s d e l M o n t e a l costa-
do de l a I g l e s i a , u n a ca sa de m a n i p o s t e -
r í a , c o n s a l a , s a l e t f a , t r e s c n a r t o B , a g u a / 
g a s e n l a c a l l e de H e m e d i o a n ú m e r o 2, en 
a c e n t e n s . I n f o r m a r á n en P o c i t o n ú m e r o 2A, 
J e s ú s d e l M o n t e . 12462 8-39 
L O C A L P A K A K S T A H L E C I M I E N T O se a l -
q u i l a u n p r e c i o s o l o c a l en O b i s p o 127. Puede 
ve/rse á t o d a s h o r a s de l d í a . E n «1 m i s m j 
de 11 á 4 j>. m . i n f o r m a r á n de s u p r e c u i | 
c o n d i c i o n e s . 12418 ^-J» 
S E A L Q U I L A E n t a t a d e f a m i l i a res-
p e t a b l e se ee i? u n - l e p a r t a m e n t o c o m p a M | 
t o de t r e s l u í i t a i i o n e s c o n b a i c ó n á 
t a l l e y t o d o el s e r v i c i o ; p u n t o c é n t r i c o , f 
coba m o d e r n a . N j h a y m á s i n q u i l i n o s y se 
p i u e n y d a n r . iV-rencias . .Uont*» 127 a l t o s , ca-
si < t q u i n a á A n g e l e s . 12398 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de E s t r e l l a 22. I n f o r m a r á n B a r -
c e l o n a 18, a l t o s . 12391 
"VIRTUDES 2, ESQUINA A ZULUETA 
r i s a a l t o de e s q u i n a , R e c o m e n d a b l e P " ' 
el s i u o y e l f r e sco . C o n s t a d^ t a l a , s a i e i » 
i i ab inc - t e . c o m e d o r , se is c u a r t o s , en t resue-
lo de c r i a d o s , i ' o r t e r i a . T r e i n t a centenes . 
_ 12363 
S E A L Q U I L A en C o m p o ' s t e l a n ú m e r o 16*Í 
i u n a c u a d r a do los t r a n v í a s u n a h e r m o » » 
y v e n t i l a d a h a b í . a c i ó n en casa de m u y cor*' 
-a t a n u i i a ; se U j i n a i . v d a n r e £ e r e n c 1 ^ ^ 
t o d a s h o r a s . 1J365 i r l i -
J ^ A O G T í ü : , Se a l q 1:1 l a n h a b i t a c i o n e s co» 
t o d a a s i s t e n c i a v b i e n a m u e b l a d a s á rain» 
l i a s ó p e r s o n a s ',u- m o r a l i d a d y t a m b i é n • » , 
M o n i ^ 5. e s q u i n a á Z u l u e t a . P r e c i o s moas 
r a d o s . 123 76 • 8 " a ^ B 
L A N U E V A c a i a T v e d a d o , á l a rnodertO»-
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¡ e s a h o g o y b a ñ o - 2 c u a r t o s . I n o d o r o Y " " : 
. p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n f r e n t e , i " 1 " * 
m a C a p o l e . E g i d o s de 8 á 10 y m e d i a a. 
.• <i( 1 m e d i a á 4 y m e ñ a p. m . , 
i«ai3 ^ 1 0 - j - ^ . 
C A L I A N O 82. e s q u i n a á San R a f a e l a l t ^ 
• U a f é L A I S L A , l a s m á s f rescas é 
...can h a b i t a c i o n e s de l a c i u d a d , con v» 
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. y o . b e r v l c i u e s p i é n d i d o de b a ñ o s / ' 
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t e n c i a á p i e . . i o s m u y m ó d i c o s e n P 
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D I A B I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i Ó D de l a m a ñ a n a . — A g o s t o b de 1907. 
15,Í 
L A N O T A D E L D I A 
r 
M i e n t r a s u n o s se d e d i c a n 
á h a c e r p a t r i a en s u p r o v e c h o ; 
r . fro u n a p a t r i a a d a p t a b l e 
á l a g^an v i s c e r a , c e n t r o 
de t r a s t o r n o s y r e v e s e s . 
fisiológicos; los m e n o s 
y los m á s ; los que no v i v e n 
de p o l í t i c o s e n r e d o s ; 
los que t r a b a j a n u n i d o s : 
los h i j o s de l noble p u e b l e 
e s p a ñ o l , que a m b i c i o n a b a n 
t n u e r u n s o l a r p e r p e t u o 
en est^ t i e r r a q u e r i d a , 
e s t á n de e n t u s i a s m o l l enos , 
p o r q u e y a v e n r e a l i z a d a 
l a q u i m e r a de s u s u e ñ o . 
¡ E s p a t u r a l ! " l a s h o r m i g a s 
a l l e g a n p a r a el i n v i e r n o , 
m i e n t r a s p a s a n l a s c h i c h a r r a s 
c a n t a n d o e l v e r a n o e n t e r o . " . 
¡ E s n a t u r a l ! L o s que l u c h a n 
u n i d o s y a l p r o p i o t i e m p o 
p a r a e l i n t e r é s de todos 
d e j a n p a r t e d e l d i n e r o 
en m a n o s h ó n r a d a s , l a b r a n 
s i l e n c i o s a m e n t e e l h i e r r o 
que h a de h e r i r a l i n f o r t u n i o 
y s u j e t a r l o y v e n c e r l o . 
P r o p o r c i o n a n a l e s p í r i t u 
r a y o s de l u z y c o n s u e l o 
en p a l a c i o s p o r t e n t o s o s 
o b r a de su f é y s u ce lo . 
¡ E s n a t u r a l ! M i e n t r a s u n o s 
h a c e n p a t r i a en s u p r o v e c h o 
s i n m i r a r los g r a v e s m a l e s 
que a c a r r e a n ; . . . o tros , el los, 
l o s p o b r e s y lo s h u m i l d e s , 
a s o m b r a n a l m u n d o entero , 
m o s t r a n d o a l m u n d o lo que h a c e n 
l a u n i ó n y e l c o m ú n es fuerzo . 
• O . 
A t o ó n o s 
- "LAPSUS" OFICIAL 
Traducidnos del J o u r n a l O f ñ c i e l , qite 
es, como si dijésemos L a G a c e t a de P a -
r ú ( 1 ) : ' 
" E l ministro de Agrici t i tura tiene el 
honor d£ poner en conocimiento de los 
señores senadores, diputados, magis-
trados del Tribunal Supremo, minis-
tros del Consejo de Estado y del Tribu» 
val de Cuentas, y alcaldes de les pro-
vin-cias de la República, que serán ad-
mitidos al concurso central de. anima-
Us reproductores de las especies caba-
llar y asnal, de 1907. siempre que justi-
fiquen su cualidad." 
Y es de nota,' que mu-chos de los invU 
iados han aceptado la invitación. 
. - a * — 
S n m a m e i i t e n n t r i t i v a 
M i l l a r e s de m i l l a r e s de m é d i c o s 
c o n s t a n t e m e n t e p r e s c r i b e n l a E m u l -
s i ó n de A n g i e r p o r q u e f o m e n t a l a 
d i g e s t i ó n de a l i m e n t o s a l u d a b l e y 
n u t r e el s i s t e m a f a t i g a d o y e x h a u s t o . 
P u r i f í c a l a s a n g r e , y l a a u m e n t a , c r e a 
c a r n e ñ r m e , t r a n q u i l i z a los n e r v i o s 
y a c t ú a como u n t ó n i c o g e n e r a l . E s 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
G A C E T I L L A 
T E A T R O S . — E n e l Nac ioa ia l a n ú n c i a s e 
p a r a esta noche Lo irremediable, d r a -
m a en tres actos de los autores colom-
bianos R i v a s G r o o t y L o r e n z o M a r r o -
q u í , escrito p a r a la s e ñ o r a M a r t í n e z 
C a s a d o y que es ta notable a c t r i z es-
t r e n ó , con g r a n é x i t o , en el p r i m e r o de 
los teatros de B o g o t á . , 
M a ñ a n a , Don Juan Tenorio. 
Y el s á b a d o e l beneficio de L u i s a c o n 
e l estreno de l d r a m a Expiación. 
E n P a y r e t h a b r á esta nocihe v i s t a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s en dos tandas que fi-
n a l i z a r á j i con los s o r p r e n d e n tes e j e r c i -
c ios del c a m p e ó n R o b l e d i l i o . 
L a f u n c i ó n de A l b i s u consta de tres 
t a n d a s . 
V é a n s e a q u í : 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las n u e v e : La Vida Alegre. 
A las d iez : E l Palacio cíe Cristal. 
M a ñ a n a , E l Milagro de la Virgen, 
por Consue lo B a i l l o y e l tenor C a s a ñ a s . 
D e M a r t í no h a ven ido p r o g r a m a . 
E n A c t u a l i d a d e s se e s t r e n a r á n , en l a 
s e g u n d a t a n d a de esta .noche, las v i s tas 
t i t u l a d a s Mi'camisa arde y Basta de 
niños, r e p i t i i é n d o s e l a s p e l í c u l a s La viu-
da, del marino y La leyenda del poU-
chitiela, ambas t a n a p l a u d i d a s . 
B a i l a r á l a G a d i t a n i t a . 
Y en A l h a m b r a e s t á combinada,- l a 
f u n c i ó n de l a noche con La india pal-
mista y E l golfo negro, á las ocho y á 
las ^nueve, re spec t ivamente . 
N a d a m á s . 
SIN- B E S O S . — • 
(De la Contessa Lara) 
T o r n a r á en breve: su cabeza oscura 
rec l inará en mi seno, 
y e x i g i r á saber s i de amargura 
se v ió estas horas, s in sus besos, lleno. 
Y o le d i r é : el dolor, d u e ñ o querido, 
callado me devora 
lejos de tí; lo sabes, no he vivido; 
haz, pues, que entre tus brazos viva ahora. 
Calixto Oyue la . 
E J E R C I C I O S A R T Í S T I C O S . — N u e s t r o dis-
t inguido amigo e l s e ñ o r C a r l o s A l f r e d o 
P e y r e l l a d e , i l u s t r a d o d i r e c t o r del C o n -
servator io de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , 
fie s i r v e c o m u n i c a r n o s que d u r a n t e los 
u í a s 12. 13 y 14 de l a c t u a l s e efectua-
r a n en tan acred i tado ins t i tu to los e jer -
cicios a r t í s t i c o s que a c o s t u m b r a n cele-
brarse todos los a ñ o s . 
D a r á n comienzo á la u n a de la tarde 
y ante t r i b u n a l e s - c o n s t i t u i d o s por pro-
fesores de competenc ia . 
E l quince , las vacaciones . 
Se^ p r o l o n g a r á n é s t a s h a s t a e l 16 de 
S e p t i e m b r e , en c u y a fecha , y conforme 
a lo que es y a t r a d i c i o n a l , ^e c e l e b r a r á 
la r e a p e r t u r a de las clases con u n g r a n 
concierto. 
A i S S ? - ,"lmero á e 8 * 
R E G R S s o . - = P r e c i p i t a d a m e n t e se h a 
v is to obligwdo á r e g r e s a r á es ta c i u d a d , 
p o r haberse r e c r u d e c i d o s u s males en 
M é j i c o , p a r a donde p a r t i ó h a pocas se-
m a n a s , nues tro amigo e l s e ñ o r A r t u r o 
C a s a d o , h e r m a n o de l d i s t ingu ido se-
cre tar io de l C o n s e j o P r o v i n c i a l , y tam-
b i é n amigo nuestro , doctor F r a n c i s c o 
M, C a s a d o . « 
O j a l á que a l lado de los suyos , e n e l 
santo ca lor d e l hogar , e n c u e n t r e e l ali-' 
| v io necesar io á sus do lenc ias . 
S o n nues tros mejores deseos. 
C O N T R A L A S " L A T A S . " — E n las ofici-
n a s de u n p e r i ó d i c o de l a A u s t r a l i a , 
h a y u n car te l i to a n u n c i a n d o á los v i s i -
tantes , que no se p u e d e v e r a l d irec tor , 
s i no se p a g a por e l t iempo que é s t e v a 
á gas tar en l a c o n v e r s a c i ó n . • 
T o d o e l m u n d o debe c o m p r a r , en l a 
p u e r t a de l a ante sa la , u n a t a r j e t a de 
a d m i s i ó n con arreg lo á l a s igu iente ta -
r i f a : U n a h o r a , 15 pesetas ¡ .media, 1 0 ; 
q u i n c e m i n u t o s , 5. 
N o h a y lata p o s i b l e . . . 
M E N U D E N C I A . — 
— ¿ Q u é t i enes? ¿ q u é te s u c e d e ? 
T ú e s t á s enfermo. 
— N o t a l . 
— ¿ Q u é te h a o c u r r i d o ? 
— U n a cosa, 
t a n e x t r a o r d i n a r i a y t a n . . . 
— S i g u e . 
— T o debo a l c a s e r o . . . 
— ¿ Y eso es lo r a r o ? 
— V e r á s , 
v a r i o s meses, y me a p r e m i a . 
— T o d o eso es m u y n a t u r a l . 
— A f u e r z a de e c o n o m í a s 
( p o r q u e m e g u s t a p a g a r ) 
j u n t é a lgunos duros , pocos, 
y con s o l í c i t o a f á n 
f u í m e á ver le , le e x p l i q u é 
oon acentos de v e r d a d 
m i s i t u a c i ó n angust iosa , 
y cas i le hice l l o r a r . . , 
¡ Y a l a l a r g a r l e los duros 
los r e c h a z ó ! ¿ L o c r e e r á s ? 
— ¡ N o q u i s o a d m i t i r l o s ! 
— ¡ N o ! 
— ; . E s u n b u e n rasgo en v e r d a d ! 
¿ Y te d i ó r a z o n e s ? 
— ¡ U n a 
s o l a ! !Que q u e r í a m i s I 
E . Navarro Gonzalvo. 
E N H O R A B U E N A . — S e l a damos m u y 
s i n c e r a á nuestros buenos amigos R e -
s i n a N o g u e i r a y R i c a r d o M a r t í n e z , p o r 
i a i n m e n s a d i c h a que les e m b a r g a a l 
v e r n u e v a m e n t e á s u lado a l adorable 
p r i m o g é n i t o Ricardito, que desde hace 
c u a t r o a ñ o s se h a l l a b a e n B a r c e l o n a h a -
c iendo l a s deliieias de s u t í o , e l respeta-
ble caba l l ero don M a n u e l M a r t í n e z , 
v e n t a j o s a m e n t e conocido a s í entre e l 
comerc io de la C i u d a d C o n d a l como en 
los c i rcu ios m e r c a n t i l e s de esta p l a z a . 
E l s i m p á t i c o Ricardito, e n u n i ó n de 
s u s encantadores h e r m a n i t o s Manolo y 
Rosinita, comple ta l a t r i n i d a d que es 
e m b l e m a de a l e g r í a y v e n t u r a en e l 
apac ib le y r i s u e ñ o hogar de los fel ices 
espeses X o g u e i r a ^ M a r t í n e z . 
S e a b ienvenido . 
U N P E R R O C R I M I N A L . — ' L o s t r i b u n a l e s 
de S u i z a a c a b a n de p r o n u n c i a r u n a ex-
t r a ñ a s en tenc ia condenando á u n pe-
r r o á l a p e n a de m u e r t e . 
E n e l c a n t ó n de S o l e u r e a p a r e c i ó 
m u e r t o e l d u e ñ o de u n a g r a n j a y p o r la 
d i s p o s i c i ó n y n ú m e r o de las h e r i d a s no 
se d u d ó que se t r a t a b a de u n c r i m e n . 
C o m o p r e s u n t o s autores f u e r o n deteni-
dos dos i n d i v i d u o s , pero e l e x a m e n d e l 
c a d á v e r y los in formes m é d i c o s com-
p r o b a r o n l a i n o c e n c i a de estos h o m -
bres. E l v e r d a d e r o asesino h a b í a s ido 
u n p e r r o y lo d e m o s t r a b a n p lenamente 
los desgarros de u ñ a s y dientes que te-
n í a n todas las h e r i d a s de la v í c t i m a . 
E n v i s t a de esta p r u e b a los j u e c e s 
d i c t a r o n el fa l lo condenando a l p e r r o 
á l a p e n a de muerte , que y a , á estas ho-
r a s , se le h a b r á a p l i c a d o . 
E L S A L Ó N D E M O D A . — P a r a t o m a r he-
lados, es e l de Cuba Cataluña, G a l i a n o 
97, e l c u a l se ve s i e m p r e c o n c u r r i d í s i -
mo por la b u e n a soc iedad h a b a n e r a , l a 
que reconoce que s u s helados son los 
mejores , a s í como e l de l icado Biscuit 
Glacé, e l que no t iene r i v a l . 
L A N O T A F I N A L . — 
U n i n d i v i d u o da consejos á s u sobr i -
no y le d i c e : 
— E n n u e s t r o t iempo es ind i spensa -
ble l a honradez , pero t a m b i é n lo es la 
¡ h a b i l i d a d . 
— ¿ E n q u é consiste l a h o n r a d e z ? 
— E n c u m p l i r todos los compromisos . 
— ¿ Y l a h a b i l i d a d ? 
— E n no c o n t r a e r n i n g u n o . 
S e c c i l fle l i r é s P e r s e i l 
C a s i E s p a i e i fie la B é H 
S E C E K T A K I A 
L a Junta Direct iva de esta Sociedad, 
en s e s i ó n extraordinaria celebrada e l d í a 
x3 de Jul io actual , en v i r tud de las a tr i -
buciones c o n í e r i t í a s por IPL Junta General | 
de asociados verificada en 2 7 de E n e r o 
del a ñ o en curso y en consonancia con ?o 
que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o ^ del Reglamen-
to vigente, se h a servido acordar que des-
de el d ía primero del p r ó x i m o mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de C I N C U E N T A 
T R E t í P E S O S E N O R O del c u ñ o espa-
ñ o l . 
P a r a aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la I s la figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
n ú m e r o de orden en el Regis tro corres-
pondiente, como determina el a r t í c u l o I I 
del citado Reglamento, no e m p e z a r á á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
E n e r o del a ñ o entrante. Desde el citado 
día , no t e n d r á n i n g ú n derecho que alegar 
el que no hubiera , dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. 
L o que en cumplimiento de .tan impor-
tante acuerdo, se publica con c a r á c t e r e 
jDc-manente para general conocimiento. 
Habana, 16 de Jul io de 1 9 0 7 . — E l Se-
cretario, J o s é M . Garr ido . 
G R A N ' 
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S O L I C I T U D E S . 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 6 D E A G O S T O . 
E s t e m e s e s t á consagradot á l a 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en J e s ú s de l M o n -
te. 
L a T r a n s f i g u r a c i ó n de N u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o . S a n t o s S i x t o I I p a p a , 
J u s t o y P a s t o r , m á r t i r e s s a n t a D i g -
n a , m á r t i r . 
C e l é b r a s e a l S a l v a d o r d e l M u n d o , 
en l a P a r r o q u i a de]. C e r r o . 
L a T r a n s f i g u r a c i ó n de N u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o . L a g l o r i o s a T r a n s f i -
g u r a c i ó n d e l S a l v a d o r en el m o n t e 
T a b o r á p r e s e n c i a de los t r e s a p ó s -
toles m á s a m a d o s y m á s f a v o r e c i d o s 
s u y o s , f u é de t a n t o consue lo p a r a 
f o r t a l e c e r n u e s t r a fe, que no e r a r a -
z ó n c o n f u n d i r l a c o n l a s d e m á s m a r a -
v i l l a s de s u v i d a . L a t r a n s f i g u r a c i ó n 
d e l S a l v a d o r f u é como u n p r e l u d i o 
de l a g l o r i a c o n que h a b í a de s er 
g l o r i f i c a d o ; y el t e s t imon io que e n 
este d í a d i ó e l P a d r e e t erno de l a d i -
v i n i d a d de s u H i j o , en q u i e n t i ene 
t o d a s s u s c o m p l a c e n c i a s , h i zo que 
este m i s t e r i o fuese _ u n o de los m á s 
interesantes y de m a y o r i n s t r u c c i ó n 
de l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a . 
E l S a l v a d o r no p e r m i t e á los test i -
gos de s u g lor iosa t r a n s f o r m a c i ó n h a -
b l a r de e l la s ino d e s p u é s de s u r e s u -
r r e c c i ó n , t emiendo que l a p u b l i c a c i ó n 
de este prod ig io i m p i d i e r e su p a s i ó n . 
| C o s a e x t r a ñ a ! P a r a h a c e r patente 
g l o r i a escoge Jesucri is to u n monte des-
v i a d o de todo comercio , s ó l o l l e v a con-
sigo á unos pocos testigos, á quienes 
e n c a r g a el s i l enc io y e l secre ta de lo 
que h a n vis to . P e r o c u a n d o s é t r a t a 
de p a d e c e r u n a m u e r t e a f ren tosa é 
ignomin iosa , escoge u n monte colocado 
á l a v i s t a de todo J e r u s a l e m . A s í con-
[ f u n d i ó ¡ oh D i v i n o S a l v a d o r ! n u e s t r o 
orgu l lo v u e s t r o e jemplo . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 6 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , e n S a n F e l i -
pe. 
ao. PRETENSIONES y pera j a rd ine ro de-
ocarSe un Peninsular in te l igente y 
í h A0^*?11 20 a ñ o s de P r á c ú c a en el oficio 
p a c i é n d o l o con pe r f ecc ión . Sabe leer y escrl-
riV;»y t i , er « " a n t o s trabajos sean necesa-
f- * < erení:.ii:LS cuantas se quieran y de 
las mejores. Monte 164 
12897 4.6 
c „ í ^ A CRIA1>^ se desea colocar un penin-
t „ i t i*11 u.na b"6112- casa; sabe d e s e m p e ñ a r 
1?aci6n y t iene bueifcis referencias. 
4-6 Obispo ¿y dan razón . 
T E N E D u H 1)E LIBROS se ofrece para 
cualquier clase de establecimiento, á pre-
cio módico . Habla i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l 
Consulado 75 altos. 12S3S) 8-6 
. S E D E S E A C O L O C A R 
tTna s e ñ o r a de criada de manos. I n f o r -
mai í0^n Corrales 73, A lodas huras. 
4-6 
tóE SOLICITAN una buena lavandera, ún 
J* 'a ine ro . ambos que conozcan su ooi iga-
^ 'oo1163- y H "Vma Esperanza, Vedado. __128S4 4.,; 
UN B U E N cocinero de color desea colocar-
se en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Co-
cina á. la e s p a ñ o l a y c r io l l a y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien lo ga-
rantice. Somerueios 29, c a r n i c e r í a de 9 á 6 
tarde. 1285t> 4-6 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e 'A l fonso n ú m . 394, 
e s q u i n a S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
. T e l é f o n o 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar ios 
dientes que se mueven 7 curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos n-sultados. Kuevo 
eistemus en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y per íecc iód. Conservación de las 
inuelaü cariadas, sin suirimientos y con abso-
luta garantía . Extraocione* sin dolor por el 
us; de un nuevo procedimicute, completamen-
te inofensivo, 
10589 v 26-4J1. 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora. Tiene 
quien la garant ice y sabe su o b l i g a c i ó n . P i -
cota 23, altos, esquina á. Merced. 
12890 4-6 
UNA COCINERA v i z c a í n a desea colocarse 
en cas pa r t i cu l a r ó establecimiento. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende I n f o r m a r á n Compostela 109 al tos 
i - s ¿ : « 4-6 
S E SOLICITAN 
la calle 19 esquina á D. Vedado. Sueldo 3 
i acalle 19 esquina a J_). Vedado. Suelda 3 
centenes. 12854 4-6 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe c u m p l i r con su 
o o l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman Inquis idor ^9. 12853 4-6 
E N CONCORDIA 157 altos se sol ic i ta una 
cnaaa de mano peninsular que sepa coser 
íi mano y a m á q u i n a . Sueldo 3 centenes y 
ropa l impia . En la misma se necesita una 
criada de mano para la l impieza ds^ha-
bitaciones. Sueldo 2 centenes y ropa l i m -
pia. 12770 4-6 
SE NECESITA un cobrador á domic i l io 
para cuotas de ventas a plazos. %Es preciso 
saber t r a t a r a l p ú b l i c o y tener g a r a n t í a s , 
u i r i g i r s e a V. P. Apar taao 942 Habana. 
12S92 , 5-6 
C R I A D A D E M A N O S 
Se sol ic i ta una que sea t rabajadora muy 
formal , y con buenas referencias Bernaza 
í l altos, esquina/ á M u r a l l a . 
12833 4-6 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E Industr ia les , ofrece sus servicios un ca-
ballero, como maquinista y mecán ico en lo-
comotoras y grúas . Dirigirse a ¿'ernandina 
•»S. altos. 12894 16-6AS 
U X A R E A L cocinera y repostera peninsu-
lar de nieuiaua edad, desea colocarse en ca-
ta particular ó de comercio. Sueldo de 3 & 
4 centenes. Tiene quien la recomíenae. I n -
lorman Refugio 7. No auerme en el acomodo. 
12896 S 4-6 
V E D A D O — Se a lqu i l an los preciosos a l -
tos indepeyidientes de la casa nueva calle 
15 entre G y F con sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos, o t ro de criado, dos inodo-
ros, b a ñ o y d e m á s con preciosa v is ta a l 
mar y entre las dos lineas de t r a n v í a s ; la 
l lave é informes en los bajos. 
12886 4-6 
DESEA COLOCARSE una muchacha pe-
ninsu la r en casa de buena í a m i l i a , bien sea 
de manejadora ó ctl í^da de manos. Sabe de 
costMra. Tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
en S*n L á z a r o 269. 12883 4-6 
M O D I S T A 
Se ofrece á coser, en casa particular. 'De 
á 7 Amistad número 15 cuarto número 18. 
12870 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora y l a 
o t ra de cocinera «n casa p a r t i c u l a r ó esta-
blecimiento. Saben c u m p l i r con su obl iga-
ción y t ienen quien las garant ice . I n f o r -
man Corrales 153, 12863 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan Acosta 22. 
12860 4-6 
C O C I N E R A — Se solicita una formal y 
con buenas referencias para corta familia. 
Sueldo dos centenes. San Lázrao 124, T a m -
bién se necesita una C R I A D A D E MANO. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
12868 4-6 
Que sea formal y para corta familia, se 
jsolicita en Acsota 117 bajo. 
12877 5-6 
UNA J O V E N peninsular con buenas refe-
rencias desea colocarse de criada de mano. 
Dan razón Maloja 35. 
12878 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E un gran cocinero 
peninsular cocina á la criolla, e spañola y 
irancesa, lo mismo en casa particular, bode-
ga ó esiabiecimiento y tiene buenas reco-
mendaciones. Para informes pueden dirigir-
se á la calle Sol número 8, I: onda î os Tres 
Hermanos. 12aa8 4-6 
d . L o U B l N 
PAFU8 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l J u e v e s d í a 8 de Agosto , á las 
ocho de la m a ñ u n a . se c e l e b r a r á l a m i -
s a c a n t a d a y con c o m u n i ó n á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o que a v i s a a los devotos y d e m á s fie-
les s u c a m a r e r a , 
. . Inés Martí . 
12855 l t - ó - 3 m - 6 
c o m i m c A D O S . 
A L P U B L I C O 
C o n f e c h a 3 d e l a c t u a l he c o n f e r i d o 
p o d e r g e n e r a l a l s e ñ o r R i c a r d o R i -
v e r a , h a b i e n d o r e v o c a d o el que t e n í a 
c o n f e r i d o a l s e ñ o r F r a n c i s c o P e l a e z , 
d e j á n d o l o e n s u b u e n a o p i n i ó n y f a -
m a . — M a j - í a L u i s s , Z ú ñ i g a . 
12,941 4-6 
SI padecéis del hierado 
pesado, t e n é i s poca a m b i c i ó n ó e n e r g í a , a l -
gunas dosis de las P i l d o r a » de Urlatol os da-
rán nuevo á n i m o y ac t iv idad . 21 
C E N T R O G A L L E 6 0 
S E C R E T A R L A 
De orden del s e ñ o r Presidente de la 
Sociedad, cito á los s e ñ o r e s socios de este 
Centro pra la C O N T I N U A C I O N D E L A 
sent í s el cuerpo1*! S E G U N D A J U N T A G E N E R A L O R D I N A -
R I A que d ió emienzo el 2 8 del mes p r ó -
D r . T A B I A M A 
D E N T I S T A . 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
P a r t i c i p a á sus clientes que se 
h a tras ladado á la ca l le de X e p -
tuno u ú i u . 0 7 , donde c o n t i n ú a 
pract icando todas las operac io -
nes d e l a boca por ios m é t o d o s 
m á s modernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos 
los s i s temas , ¡ n c l u j ' e n d o las m o -
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
S u s precios moderados y favo-
rables p a r a todos. 
Todos los d í a s de 8 á 4 . 
E P T U N O 
ooĉ  2f 
5 7 
•30 J l 
s imo pasado y que h a b r á de proseguirse 
el Domingo 11 de los corrientes, á las 12 
del d ía , en el loca de este Centro. 
L o que en cumplimiento de lo dlspuas-
to en el Reglamento General se part ic i -
pa para conecimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados. 
Habana, Agosto 5 de 1 9 07 . 
E l Secretario p. 3. r. 
P a s c u a l Aenl le 
C. 1807 alt . 4-6 
S 3 S O L I C I T A 
Una buena cocinera, que sea aseada. Suel-
do 3 centenes. Monte 'áZ2, bajos. 
1^8a9 4-6 
UNA SKA. d ecolor desea colocarse de ma-
nejadora; tiene buen carácter y car iñosa 
con los niños 6 de criada de manos; pero no 
lava suelos Bernaza número tía, habi tac ión 
número 8. Altos. 129üü 4-tí 
fcJJá S O L I C I T A cocinera que sea aseada, 
lia de servir a la mesa y dormir en ia colo-
cación. Informaran Agesta 49. 
.12901 4-6 
S E S O L I C I T A 
Tin repartidor de cantinas, sueldo $12.00 
Campanario 52. 129U3 ' 4-6 
DOS JOViiINES peninsulares desean colo-
cación para dentro 6 fuera de la poblac ión; 
uno de ayudante de carpeta, escribiente 6 
cosa a n á l o g a , y otro para dependiente de 
bodega, café etc. Referencias inmejorables 
Compostela 90 Café. 12905 4-6 
S E S O L I C I T A un dependiente para corres-
ponsal, debe conocer ios idiomas, ing l é s , 
francés y español prel lr iéndoio si es meca-
nógrafo . Debe dar referencias do haber 
desempeñado dicho empleo. Dirigirse por 
correo á L . B. Apartado 310 Habana. 
12S46 15-6Ag 
UNA joven p e n i s u í a r de un mes y 15 días 
de parida, desea colocarse de crianaera á le-
che entera, con buena y abundante leche, 
aclimatada en el país , tiene qoien la garan-
tice. Informan Morro 58. 
12862 , 4-6 
UNA J O V E N penisuíar de la Provincia de 
León con dos años do residencia en esta 
desea colocarse de criada de mano, sabe 
coser y tiene quien l a garantice. Informee 
San SalVador 4V Cerro. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. 12861 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criande-
ra de dos meses de parida, á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informan Corrales 155. 
1*852 4-6 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano 6 manejadoras. Sa-
ben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien las recomiende. Informan Morro 22. 
12843 4-6 
UN B U E N cochero peninsular desea co-
locarse en casa particular ó para trabajar 
en Garage de automóv i l e s . E s muy practico 
en el oficio y t iene garant ía s . Informan Nep-
tuno 55 por Aguila, sas trer ía . 
12844 4-6 
S E S O L I C I T X una cocinera que ayude & 
los quehaceres de la casa y traiga recomen-
daciones. Calle G esquina 15 número 1. 
Quinta Lourdes, Vedauo, De 8 & 12 de la 
mañana. 12851 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un matrimonio de mediana edad sin l i i -
jos, él de cocinero, como,ella de cocinera y 
demis (luehaceres de la cata. Informes H a -
bana 75. 12Sr>4 4-6 
E N A N I M A S 93 se sol ic i ta una buena cr ia-
da de mano. Que t r a iga referencias. 
12922 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada que sepa atender n i ñ o s , se 
prertere del p a í s . Sueldo t res luieses. M a n -
r ique 105. 12S35 4-6 
P A R A UNA corta familia se solicita una 
cocinera blanca 6 de color. Sueldo tres cen-
tenes. Calle 19 entre B y C Linea Unlvers l» 
dad y Aduana. 12838 4-6 
SE COMPRA un aparato para luz ace-
t i leno, de medio uso, en perfecto estado, ta-
1 maño regular . Bernaza 3S, E l por tero I n -
forma. 12857 4-3 
P a p e l e t a s d e e m p e ñ o 
y del MONTE D E P I E D A D p r ó x i m a s á 
vencer»»-, se cumpJun, pag iudolas con un 
buen tanto por c iento sobre su Impor te 
Neptunu 20, bajo». 12760 4-4 
Garrafones l imp ios 
Se compran fi. 50 centaves p la ta . Drogue-
ría Sarra. 
12596 15-1AB 
SE SOLICITA una mujer blanca del p a í s 
de regu la r edad que entienda de costura 
para prestar p e q u e ñ o s servicios que no es-
t é delicada de salud 3 0 pesos p la ta y ropa 
l impia . J e s ú s M a r í a 41. 
12842 4-6 
S E S O L I C I T A un joven para proporcio-
narle una colocac ión donde puede aprender 
una profes ión lucrativa. Se le asigna des-
de su comienzo un modesto sueldo y tiene 
que venir coft g a r a n t í a de buena conducta. 
Prado 64A de 2 a 4. 
12875 8-6 
U N A buena cocinera, desea colocarse en 
casa particular ó del comercio, tiene quien 
la garantice. Informan Sol 59, Habana. 
12872 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche con 
dos meses de dada a luz, y tiene su niña 
uue se puede ver. Tiene qaien la recomien-
de. Informan en Calle Vapor número 22. 
12821 N 4-6 
S E S O L I C I T A en la cale J , entre 17 y 19 
una manejadora que no tenga inconveniente 
en ir al campo. 12866 , 4-6 
G R A N C O C I N E R O repostero de profes ión 
á la francesa, e spaño la y criolla, peninsu-
lar muy limpio y honrado, se ofrece para 
casa particular 0 de comercia. Tiene quien 
garantice su honradez. Informan Bernasa y 
Teniente Rey, Carnicería Te lé fono n ú m e -
ro 844. 12S03 4-4 
SE SOLICITA UNA GASA 
Para a lmacén de tabaco en lugar céntr i -
co. Avisen Consulado 142. 12786 8-4 
D E a E A C O L O C A R S E una buena criandera 
de dos meses, peninsular con buena y abun-
dante l eché , reconocida por varios médicos . 
Tien quien ia garantice y no tine inconve-
niente en ir para el campo, informes Vapor 
40 á todas horas. 12775 4-4 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
do ayudante de cocina. Sab* cumplir con su 
jeber y tiene quien lo garantice. Informan 
Carmen b. 12774 , 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular. L e a l -
tad 64, altos. 
12772 4-4 
Ü N A J O V E N peninsular desea colocarse 
•de cocinera en casa particular ó de co-
mercio. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Si no es casa 
formal que no se presente. Informan Con-
sulado 9. 12768 4-4 
S E S O L I C I T A una señora de mediana 
edad para cocinar para un matrimonio y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Si no 
tiene re í ernc ia s no se presente, cialud 43, 
altos. 12771 4-4 
UNA M U C H A C H A peninsular aclimatada 
en el país , desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, os car iñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obl igac ión. Tiene 
muy buenas recomendaciones y entiende a l -
go de cocina. A y e s t a r á n . uúmero 2, darán 
razón en casa de Antonicr González. 
12767 ' 4-4 
MATRIMONIO español respetable sabien-
do bien la ob l igac ión de porteros, buenas 
referencias, ella «abe algo de cocina, desean 
colocación juntos ó separados. Inlormaran 
Agolar 82 Relojería . 12787 4-4 
| UN MATRIMONIO necesita una muchacha 
peninsular que tenga retert-nems para los 
quehaceres üe la casa y lavar. Buen sueldo, 
toan Ramón número 20 entre Romay y P r í n -
cipe, Cerro. 12788 4-4 
S E S O L I C I T A una buena cocinera, blanca 
ó de color, que sepa su ob i lgac lón y que 
traiga referencias. Informan en Blanco 4o 
altos. 12790 4-4 
C O C I N E R A 
Se solicita con bue; 




L A A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada üe mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
ubl lgcaión. Tiene quien ia garantice. Infor-
man Habana 86, cuarto número 5. 
12778 4-4 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
cocinero con familia particular ó a lmacén 
de v íveres ó establecimiento. Tiene buenas 
referencias Dragones 7. hotel Nuevitas, üe 
1 4 6 tarde. 12785 -44 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de manejadora y ia ot ra de cr iada de 
mano. Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien las recomiende. I r t forman Bar -
celona 5. 12921 4-6 
F O T O G R A F O S 
Se necesita un operar io que sea bueno y 
sapa r e t r a t a r a l a i re l ib re y tenga nociones 
de retoaue, es para el pampo. Sueldo ^60 
Amis tad 6, Hur t ado . ' 12920 4-S 
DESEA COLOCARSE una muchacha pe-
ninsular de criada de mano es de mora l idad 
y sabe c u m p l i r oen su ob l igac ión . Tiene los 
mejores Informes de las casas donde ha es-ta"i>. I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 96. 
12917 . 4-6 
V E D A D O en la calle Qu in t a n ú m e r o 19, 
entre H y G se neessita una buena l a v a n -
dera, que sepa planchar dr i les , t a m b i é n se 
necesita una cr iada de mano que sepa ser-
vi r . 12318 4-6 
E L M O R E N O M A & I N O F Í G Ü S a A S 
Desea saber el paradero de su hija Ame-
lia F igueras , pues desde el día 10 ue Octu-
bre de 19ütí que ss embarcó con la señora 
María Stguera de l a Kosa, para Manzanillo 
(Santiago de Cuba) no se sabe de eila. A 
la persona que sepa de ella que pregunte 
en Habana 2utí, altos, por Salustiana Figue-
ran. 12794 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en casa de corta familia .le cna i ia d-s rnuno 
y entiende algo de cocina. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y no se coloca menos de tres 
centenes. Tiene quien la garantice. Infor-
man en Penal ver 10. 
12694 4-2 
Y O F U M O 
E L T ü R C O 
1U7S1 1-J1 
D E P E N D I E N T E de F A R M A C I A se solici-
ta uno, que tenga quien lo recomiende. I n -
forman Monte 138. 12806 4-4 
UNA C R I A N D E R A de 3 meses de parida 
r ec ién llegada y s in f a m i l i a a q u í , solicita co-
locación, hace a ñ o y medio c r ió un n iño de 
la f a m i l i a & donde para, que pueden reco-
mendarla, es joven y sana y no le importa 
sa l i r fuera Quinta esquina á Baños. Veda-
do, t e l é fono 9138 12810 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada acostumbrada á servir 
se prefiere que sepa coser algo. Buen suelda 
Obispo 72. 12825 4-4 
SE S O L I C I T A una s e ñ o r a de mediana edad 
para la l impieza de habitaciones y a i mis-
mo t iempo que sepa coser ropa bianca, no 
tiene quu f regar suelos. Sueldo tres luises y 
ropa a.i .pia. Eg idu 8 altos. 
12797 4-4 
S E S O L I C I T A 
a de mano se da buen sueldo 
L 12914 4-6 
\ E N D E D O R bien relacionado en plaza 
con pract ica de casa do comisiones hace 
fa l ta . Jfmpedrado 42, de 8 á 10 a. m. S e ñ o r 
Gómez. 12913 10-6 
A U T A M O V I t E S 
En el garage ila Prado n ú m e r e 7, pe 
compran dos en buen uso y de rabnua acre, 
12821 W - M 
U N A , J O V E N de color desea colocarse de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tiene quien la recomiende. I n fo rman A g u a -
cate esquina & L a m p a r i l l a , bodega. 
12911 4-6 
SE DESEA C O L O C A R upa peninsular de 
mediana edad de s e ñ o r a do c o m p a ñ í a ó para 
cuidar una s e ñ o r a enferma. D a r á n r a z ó n en 
B a r a t i l l o n ú m e r o 3 uuarto ntlmaro 23. Pre-
cio S centenes. , 12906^ 4-8 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora. Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n Calle Vapor n ú m e r o 53. 
12804 8-4 
UN T E N E D O R de l ib ros íle- una respeta-
ble C o m p a ñ í a de esta ciudad, teniendo des-
ocupadas las horas de la pr ima noche, las 
¡n general para l levar 
contabi l idad por una 
D i r i g i r s e a A c o s í a 79, 
8-4 
cualquier clase de 
mód ica r e t r i b u c i ó n , 
tos. 12789 
K. \ E L V E D A D O calle . . y 19 se solici ta 
una cocinera para corta fami l i a , su3ldo 12 
pesos y los viajes 4 l a Habana ó tres cen-
tenes durmiendo en l a casa. I n f o r m a n en 
la misma o San L á z a r o 9óA. 
. 4-4 
SE DESEA colocar una criandera penin-
sular con buena y abundante leche. Tiene 
dos meses de parida, joven. Tiene quien la 
garantice; en la misma se desea colocar una 
criada de manos ó manejadora, es car iñosa 
con Itfs niños. Fac tor ía 17. 
12826 - 4-4 
SE SOLICITA una criada "de mano que 
sea muy formal sepa desempeñar su obli-
gac ión y tenga referencias en Luz 4 altos 
12807 , 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera y una criada de manos que 
tengan referencias Calle 8 número 34, Ve-
dado. 12817 4-4 
UNA. B U E N A cocinera de color desea co-
locarse en establecimiento ó casa particular. 
No tiene Inconveniente en i r ai Vedado, ó & 
cualquier punto de campo. Tiene garant ías . 
Informan Aguila 19 esquina á Trocadero, 
altos. 12792 4-4 
C R I A D A D E MANO en Virtudes 15, se 
solicita una que sepa su obl igac ión y pre-
sente buenos informes. Siendo condición In-
dispensable que sepa coser á mano y & 
maquina. 12742 4-3 
UN B U E N cocinero peninsular con bue-
nas referencias de su honradez y trabajo, 
sabe la cocina en general y repostería , no 
saca comida y si es preciso duerme en el 
acomodo, por ser solo. E s de mediana edad 
y va al campo. Me deseo colocar sin pre-
tensiones en casa formal ó establecimiento. 
Be lascoa ín número 38 (fondaj. 
12702 4-3 
B U E N A C R I A D A 
de m a n o se s o l i c i t a e n V i i e g a s n ú m e r o 
54. (a l tos . 
12766 . ' 4-3 
E O M B R E P A R A T A B A C O 
Se solicita un hombre que sabe cultivar 
tabaco bajo tela, Veinte pesos americanos 
al ines y 10 por 100 de la cosecha. Dir ig ir -
se & H. B. L E A V I T T , Prado 89 -de 4 ft 5. 
12726 4-3 
S E S O L I C I T A una lavandera y una criada 
de mano, esa úl t ima que sea peninsular, se-
pa cumplir con su obl igac ión, coser á ma-
no y á máquina, sino tiene referencias que 
no se presente. Calle Y esquina á 15, Vedado 
12711 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse en 
casa particular ó de comercio una de co-
cinera y repostera, sabe muy bien su obli-
gación, también sabe hacer helados, la otra 
para acompañar una señora ó señori ta: tie-
nen quien responda de su conducta. Infor-
marán Inquisidor 29. 12752 4-3 
mu 1 mmm 
Por 25 centavos Cy, Insertaré su nombre 
y dirección por un año en el Di rec tor io do 
los E . U., el cual circula entre los Fabr ican-
tes y casas importadoras. El los les e n v i a r á n 
Catálogos , Muestras y Proposiciones, y a s í 
obtendrán las lnformacioní-s que desean. 
Suscr íbanse á The Alpha Magazine, un pe-
riódico de 36 p á g i n a s do gran i n f o r m a c i ó n 
dedicado al comercio. Publicado una vez al 
mes. Vale 50 centavos el año. D i r i g i r s e a 
Charles Beck, L . Box 5. Wash ing ton , N. J. 
12759 4-3 
mmmmi d e p í t í o 
Se sol ic i tan dos ó t res dependientes de 
patio que tengan experiencia en un ta l ler da 
madera, se paga buen sueldo, d i r ig i r se a l 
Hnvuua ICaaployinent Burean, Edincio del 
Banco de Nueva Escovia, Cub.. esquina á 
O 'Rei l ly . 
C. 1792 3-3 
A Y U D A N T E D U L C E R O 
Se solicita uno en la calzada Jesús del 
Monte 273. Dtuceria L a Palma de Toyo. 
Ti': . : : 4-3 
C R I A N D E R A peninsular una señora de 
3 meses y medio de parida desea cr iar 
un niño en su casa á lecne entera ó en casa 
particular si es recién nacido ó de pocos me-
ses, de nacido. Tiene su leche reconocida por 
varios médicos la que tiene buena y abun-̂ " 
dante; dá inmejorables referencias. Infor-
man en Marina 16C. Accesoria. 
12754 4-3 
UNA J O V E N pen i su íar desea colocarse de 
criada de mano ó cocinera para corta f a m i -
lia. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Calle Mural la 
l^nda E l F r a n c é s letra B. 
« 12749 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Compos- . 
tela 20. 12743 4-3 
S E N E C E S I T A una criada de mano que 
sea de color y de formalidad, cor ta f a m i -
l ia, sueldo dos centenes y ropa l impia , Ra-
yo 35, bajos, á todas horas. 
12727 4-8 
T E N E D O R ~ d e libros con mucha p r á c t i c a 
y buenas referencias se encarga de toda 
clase de contabilidad. Recibe ó r d e n e s en 
Juan du Dios número I A . 
12733 4-3 
DESEA COLOCARSE de criado de manos 
6 criado dm a l g ú n caballero un joven penin-
sular. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , pues 
ha trabajado en las mejores ca"sa3 de la 
Habana, para m&s pormenores Prado 94 
portero d a r á r azón . 12823 4-4 
SE SOLICITA para una gran finca, en 
Arroyos de M á n t u a , P inar del Río , un bu-m 
cocinero, para cocinar ¿ 20 hombres Ue cam-
po. T a m b i é n un herrero que sepa de carp in-
t e r í a . D i r í j a n s e con sueldo que deseen á C 
en esta co lectur ía . 12793 4.4 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundunt-.- leche, desea colo-
carse á leche cntern.. Tlnon quien la garan-
tice. Informan Corrales 73, 
12756 4-3 
S E O F R E C E un carrero para cualquier 
casa d" comercio, conociendo ülcn las calles 
de la Habana y varios pueblos do esta pro-
vincia. Sabe leer y escribir. Tiene buenos 
Informes. Práct ico en el giro. San José 16. 
12757 4-3 
UNA J O V E N peninsular que lleva tres 
años en el pa í s , desea colocarse de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obl lg i tdón y tie-
ne quien la garantice. Informan Tenrife 26. 
12761 4-3 
S E D E S E A colocar un joven penisuíar da 
criado de mano, Sabe cumplir con su obliga-
ción; no exige sueldo s e g ú n sea su compor-
tamiento será su sueldo. Informes Bodega, 
Consulado esquina á Trocadero . 
12764 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado de manos, es honrado y trabaja-
dor. Sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan Zulueta número 33 
fondr.. 12703 4.3 
UNA J O C E N desea colocarse de lavande-
ra en una casa particular. Dirigirse á L a -
gunas 39. 12737 4-3 
UNA SRA. derea acompañar á una familia 
á E s p a ñ a ó se hace cargo de llevar tin n i -
ño á cualquier punto de E s p a ñ a . Tiene quien 
la garantice. Informan Trocadero 71, bajos. 
En d"̂  buena confianza. 
12705 ' \ ^ 4-3 UNA C R I A N D E R A desea colocarse á me-
dia ¡eche ó á leche entera. Admitiendo su 
n iño , tiene buenaii recomendaciones. Infor-
man Vi r tudes 96. 12710 4-3 
P A R A UNA f a m i l i a que e s t á de temporada 
en los Quemados, se sol ici ta una criada de 
meno; sueldo %\1 y ropa l impia . Amargura 
24 altos i n f o r m a r á n . 12720 4-3 
DESEA COLOCARSE una cocinera penin-
sular en casa decente; no se coloca menos 
de tres centenes y viajes pagos; siendo 
para el Vedado, Cerro ó J e s ú s del Monte, 
I n f o r m a r á n , Aguacate n ú m e r o 70, bajos da 
8 á 12 a. m. 12723 4-3 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
de camarero 6 en casa pa r t i cu l a r de criado 
de mano. Tiene buenas recomendaciones de 
las caras que ha servido y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . No tiene inconveniente en Ir 
. extranjero. I n f o r m a n on 3a Bodega. G a -
-no n ú m e r o 14. 12G73 4-2 
SE SOLICITA un joven peninsular de 15 
á ^0 a ñ o s , que haya servido en café y sepa 
algo de cocina, Obrapla 9o. Habana. 
C. 1G97 ' 4-3 
E I P L E M D A O P O K l i i 
Neces i to u n socio c o n c a p i t a l , ó 
< e o m a n d i t a r i o , p a r a m o n t a r en m a y o r 
e s c a l a i m negoc io m u y p r o d u c t i v o . 
T e n e m o s r e p r e s e n t a c i o n e s e x t r a n j e -
r a s y exce lentes r e l a c i o n e s c o m e r c i a -
lea en los E s t a d o s U n i d o e s . 
Fafca i n f o r m e s y d e m o s t r a c i ó n de 
8 á 10 de l a m a ñ a n a e n C o m p o s t e l a 
30. 1265S i - 2 
1 0 uiARLU UJü L A M A R I N A . — S d i c i ó n de la manan a.—Agosto 5 de i v v t 
N O V E L A S C O R T A S , 
C u e s t i ó n d e h o n o r . 
(Cuento mejicano.) 
A las diez, aproximadamaníe. llegó | fiad, aunque fuera pr medio de bur-
Pantaleóu ú la peluquería. Había sa- I^LS, ya que por otro medio no osaba 
lido de Belén la tarde anterior y se i ponérsele en frente 
Se contuvo, sin embargo, y dijo al 
Fitito m u y grave; 
—¡Cál la te! Nunca te habíais puesto 
pesado; sabes que no me gusta la gua-
sa. 
¡ Hombre, quisiera ver si eres tan se-
rio como dicen!... No eres capaz de 
hacer lo {pie yo—repuso el Pinto, que 
tenía la lengua tarda y la*cara émbru-
tecida por el alcochol. 
—¿Y qué harías tú. vamos á ver? 
—No lo h a r í a . . . lo hice ya—recti-
ficó el l ' into, bamboleándcse de tal 
modo, que metió el pie en el miugito-
cttamieiuo legal puede hacerse esor -
bienoü ruuy lormalmente al Señor R O -
AP,írt- ^ Correos de la Haoaaa, 
-^.1014.-jJanaanaole «el/o. contesta L 
IOQO el munao—Jdachi moralidad v re-
berva |mpBnetrahle-Hay orooorc ones 
magn.ücaa para verittear -positivo ma-
trimonio. 14735 ^ ^ * 
preparaba á celebrar suceso tan fausto 
Era domingo y la taberna estaba casi 
llena. Como apenas empezaban á em-
briagarse los parroquianos, depar t ían 
amigablemente aún. Dejando los va-
sos enormes sobre el mostrador em-
papado, recibieron á Pantaleón regoci-
jadamente, tendiéndoles las manos y 
felicitándole por su reaparición. Me-
nudearon lais libaciones y confidencias, 
todo en honor de Pantaleón. que ves-
tía de charro, panibalón ceñido y gris, 
chaqueta amarilla y sombrero negro 
qii ' resplandecía á la lumbre del sol; 
)l que se alzaba por entre las casas de 
Bodeeft y íou<l:> 
no. 
—¿Y qué es? Cortarle la cara al 
primero que pasa, ¿sabes? / 
Pantaleón palideció de furia. I n -
dudablemente su amigo estaba loco. 
¿Cómo podía creerle capaz á él, consa-
hacer 
SE V£NII3 MEDIA MANZANA 
íes u»ados. Para tnOs informes dirigirse 
á su dueño K . Bast ión Prado 91 "I&lrSL 
12,83 ' 8-4 
^ Í ^ A ^ f FO^íAL para «nlemero. por. 
ft A?,« C JClne«-o f spañol para corta famUla 
6 Otro cargo que puec'.a desempeñar. Con to-
das las referencias que deseen y & todas ho-
ras en Monte 2S0. 12 •.»4 t-Sü 
, o L E > í E D 0 ^ d': !il,r"s J^ven prninsuTar muv 
versado en )a Partida doble (con una 6 va-
na.? monedas), activo, trabajador, con cono-
oimiento de in&iés y superiores referen-
cias, desea casa seria de cualquier giro oor 
todo o parte del dfa. Direcc ión: A P Luz -'i 
Altos. 12C8S • 15 . ;¿ 
B U E N N E G O C I O 
Para cualquier Ir.tíustria, Tren de coches 
6 de carretones. Se vendo <V nrrtcnda, muy 
barata una CRsa acabada de conatrulr de 
20 metros de largo cun cuatro ejcpléndldas 
habitaciones de vivienda y- local pára 16 
! 6 más caballerizas. E s t á situada en la con-
! t lnuación de la calle B del Vedado y ae 
! vende 6 arrienda con sus terrenos anexoa 
compuestos de 5509 metros cercados que 
I producen yerba para sostener muchos ani-
| males, tiene aguada férti l y dista una cua-
•a de la Calzada de Zapata. Para informes 
Zanja 104. 12370 8-28 
D E T A L L I S T A S , OJO 
Se vende un espléndido solar que mide 500 
metros con tres frentes y dos esquinas Sa-
lud, Hospital y Zanja, en lo m&s alto de la 
Habana. Informes Marqués Gonz&lez 12. 
12071 S-28 
enfrente y caía sobre la taberna inun-
dándola. 
A las doce, la algarabía era insopor-
table. Habían llegado nuevos amigos, 
y Pantaleón. entre u n grupo nvlm^roso 
ae erguía como u n héroe, satisfecho y grado por terrible fama de 
enorgullecido por el recuerdo de s u s | semejante ^implexa ? 
hazañas, t raídas á la memoria por la E l círculo de bebedores se estrecha-
embriaguez creciente de todos; ufano i Ka balanceándose á uno y otrp lado | E X P L E N D I U O negocio: se vonfle un buen 
, • • u ! , ' i I Uestaurant con partt de café; casa acredita-ante el respeto que inspiraban sus | c.on ios enormes vasos en las manos, 
barbaridades. En s u ros tro mpreno. ! suspeni50s todos, alelados, á posar de 
de ojos brillantes, casi fulgurosas aque- | ia ebriedad, por lo brutal del reto. 
. Q U M E N T O E M I L 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, materiales 
üe fabricar de Antonio Chlccy. 
12378 15-28 
lia mañana por el alcohol; en su rostro 
duro, pelos escasos, resplandecía un or-
gullo más tanto que salvaje. 
Repentinamente la juerga tomó un 
Pantaleón no vacüó un instante. F i -
gurósele que quedaría dehonrado pa-
ra siempre si no aceptaba la bárbara 
aouesta. su gloria apagada, su fama 
r * - • -̂ - — ̂ v ^»^. t^itruiLU-
ua, pumo excelente y seguro porvenir, buen 
diario y precio módico, informa Ignacio P i -
no, Aguacate 122. 12751 4-3 
sesgo imprevisto y alarmante. E l Pin- árraattadá por el polvo, se le tacha 
to, que ouando bebía se mostraba más ^ c ba^de. i ^ ^ 1 ' anteas la cárcel ó 
necio que de ordinario, comenzó á co- i ia t u e r t é ! 
mentar burlonamente las proezas de 
Pantaleón con risa que merecía una 
bofetada. 
Pantaleón. al principio, se quedó 
•Sombrado, no entendiendo cómo pu-
diera haber alguien que .satirizara su 
justa gloria de valentón y perdonavi-
das. Era muy buen amigo de Pinto, 
inneparable de él en contiendas y cár-
celes; jamás habían reñido; se e.stinva-
ban. respetuoso cada uno deMa triste 
fama del otro, y Pantaleón no creyó en 
aquel momento, que, ni borracho, pu-
diera el Pí'wío faltarle al rospeto. De-
cididamente tenía envidia; se había 
propuesto echar por tierra su celebri-
Era aqueÚa una cuestión de honor, 
y en an cerebro sombrío sólo rebullía 
ía idea de su honra. ¿Cómo no mos-
trarse valeroso? ¿Callarse delante de 
todos? Para él no había otro valor 
que el que siempre había demostrado; 
casi lo creía bueno, noble y alto. 
¿Acababa de salir de Belén? ¡Pues, 
volvería á entrar, qué más le daba! A l 
fin para los "hombrru" era la cárcel; 
pero probaría á los allí reunidos, que 
valía más que todos ellos juntos. 
Se encaró con el Pinto. 
(Concluirá) . 
H U M B E R T O G A L I N D O . 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarie do cocinera para un matri-
monio ó corta familia, lo mismo de cama-
rera ile 7 a. ra. á. 7 p. m. d criada de 
mano. Tiene quien la recomiende. Informes 
\ liegas 105, altos. 
IJfiSl 4-2 
K J O S E Oi^-v'ERO. — Desea saber el pa-
r i;!. r.j de su cufiado D. Tomás D o m í n g u e z 
r a í u r a l de la Provincial de Orense que se-
¿...u noticias se encontraba en esta capital 
i - suplica al que sepa de él se dirijan b. Real 
7S Marlanao. 12680 4̂ 2 
J O V E N MECANÓGRAFO con contabilidad 
or tograf ía y buena letra, solicita colocación 
de escribiente en casa de comercio ú oficina 
particular. Tiene g a r a n t í a s .Informes Da 
Nueva Mina, Bernaza 8 y Reina 22. 
12676 8-2 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos en San Miguel 66. 
12G64 4-2 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse ella para criada de manos 6 mane-
jar n iños y 61 para jardinero 6 cochero, tam-
oién se colocan separados, calle Vapor nú-
mero 34, darán razón. 
12 6<g 
UÑA ~JOVEN' peninsular deso í colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. E s ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl l sac ión . Tlepe quien la recomiende. I n -
forman Antón Recio 80. 
12671 4-2 
D]$S,KA OOLOCARSK una señora para ma-
nejar un niño ó acompañar á un matrimo-
nio sól.;. Calle de Espada número 19, acce-
soria. 12677_ , 4-2 
" " D E S E A C O L O C A R S E un joven peninuu-
]r. I,I • • . i i «'i do criad-» de mano. E s for-
mal y tiont- referencias. Informará, el can-
tiner¡' en el café. Compostela número 98. 
126S7 
UN.^ SRA. desea liecerse cargo de un ni-
ño pura criar á leche de vaca ó sea íl le-
che condersada: en la misma una señora 
desea hacerse cargro de un lavado de un es-
tablecimiento. Informarán en .Amistad 17 a l -
tos, accesoria. 126S9 4-2 
UNA B U E N A cocinera p.-'ilnsu!ar desra 
colocarse para una corta fa:ntlla. Tiene 
quien respoutla de su condin- íc Para infor-
mes Gervnsio 15 .̂ 126>t 4-2 
S E ROUICITA una cocinera blanca 6 de 
color que sena .̂ u obl igación San Josó esqui-
na á Oquendo. Informan en la Ferreter ía E l 
Globo. 12853 4-2 
SÉ BOLifCÍTA un muchacho que aulera 
«orender comercio, no lia de tener preten-
siones de 18 á 14 años, traiga buenas refe-
rénrlfl". Informarán en DraRones 1S. 
12643 4 - 2 
UÑA SHA. desea encargarse de uv.a casa 
de imiullinato que :;ca decente. E s práct ica 
en el nesrocio y tiene garant ías . I n í o n n a n 
Misión 19, al'os. 1 2«47 4-2 
UNA J O V E N peninROlar desea colocarse de 
criada de maro. Sabe cmnplfp hlpn con in 
obllRaciún y tiene quieii hi recomiende. I n -
forman Calzada de Cristina 7A, altos del 
tilma'•'•n informan 
_ 126C1 4-2 
> \ A < 'i H 'TXKRA (¡a.- sabe c umplir su co-
metido desea colocarse en el Vedado. Infor-
man nn Lagunas 70 de 2 á 5 p. m. 
_ 12Cfi3 4-2 
S E tíOLK'ÍTA ••. inanejadora. ha de ser 
peninsular y estar blrn recomendada: para 
tamblón hacer los quehaceres de ia casa y 
atender á 1» nv-»'i. Sueldo $15.00 moneda 
atnpr'••>at:. Cu:!? H entre 15 y 17 Vedado. 
12t"S 8-2 
T X P B O F B S O r i práctico en la Primera y 
BeKunda ens» ñnr~ji y de carácter serlo y 
enérg ico , se n^TicIta en Campanario 32. De 
no poseer los conocimientos prácticos, que 
no se presenta. 126S2 4-2 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones par» in Isis de Cuba y el extran-
jero de A. Jiménez. PacHito y necesito cr ia-
dos .dependleni s. cocineros, y trabajadores 
para mlnau > i I campo. 8e ¡¡ropcircionan pa-
sajes par.a toder Irs países . San Podro. Kios-
co mimen. ¡12, Te lé fone 8224. 1 2690 26-2AB 
C R I A D A de mano se solicita una b'.iii a 
peninsular de mediana edad condición preci-
sa, que no sea recién llagada y que esté 
lUoFtumbrada á servir Vilegas 59. 
^126!t6 4-9 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca A" de 
color que sepa cumplir con su obl igación que 
sea aspada, en Maloja número 60 informun. 
12693 4-2 
S E SOLICITA una buena cocinera pe-
ninsular que no sea muy joven, para una 
corta familia y que ayude en algún queha-
cer de la casa que duerma en la coloca-
ción; se le dará buen sueldo y que traiga 
referencias. Horas d e 8 á 9 y d e 3 á t i 
San Lázaro 205, bajos. 
12667 4-2 
S E S O L I C I T A una camarera para casa de 
huéspedes Prado 101 para, limpieza de ha-
bitaciones, que sepa coser algo. Tiene que 
tener buenos informes. Sueldo ?16 y ropa 
limpia, que no sea de color. 
12701 4-2 
B U E N N E G O C I O — Se vende una ca^a 
con estaWecimiento de ropa, gana 20 cen-
tenes, sin gravamen. No admito corredores. 
Su dueñ?» J e s ú s del Monte número 650 V I -
bora. 12750 g.3 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
den 4 casas de maniposter ía en Regla, C a -
lixto García 27A Informan. 
12733 yS^SA^ 
, B U E N NÉGOCIO sin Intervención de co-
rredor se venden tres casas en el Vedado 
Juntaa ó separadas, dos chicas y una grande 
Informes y precio calle Quinta número I C 
esquina á St-xta, Bodega. 
12683 8.2 
S E V E N D E una casa en Industria entre 
Tr^eadero y Colón, agua vedlmida 13 por 
I 35 varas. $13.500. R a z ó n ' S i t i o s 3, de 11 á L 
O dejar aviso. 12400 8-28 
I M P O R T A N T E — Por marcharse su due^ 
[ ño para el extranjero y no poderla aten-
der, se vende sin intervenc ión de corredor 
una casa de huéspedes situada en uno de 
Iqs mejores lugares de la ciudad. Dirigirse 
por correa ó personalmente á Ricardo G. 
Cuarteles 4. altos. 12256 15-26J1 
E L V E D A D O 
Se .vende sin mediación de corerdor. un 
solar de 17 por 50 metros en la calle Quin-
ta entre D y E , á una cuadra de ambos 




GRAN OPORTUNIDAD OÜE DEBE 
A P R O V E C H á R S a . 
Se liquidan í)7 lotes á plazos de los 
terrenos <le la estancia San Nicolás, 
situados en las laidas del Castillo del 
PriucipC al precio «'te l.oO cy. el ni«'-
tro ó á l.H/i al contado. Kscritiiras 
en el acto. 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A R D I A S , á e 1 á 3, ? . I L 
H a b a n a n . 7 8 
¡ A p r o v e c h a r s e 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UN PESO, 
f 
8 » , San Kafael 3& Otero. Colominas y Cp. Teléfono 14 te. 
S E V E N D E un coche con caballo y limo-
A U T O M O V I L E S 
Cadillac y Kno, á plazos y al con-
tado, muy baratos vende Salas, San 
Eafael número 14. 
12435 8'3Q-__ 
A U T O M O V I L de 12 caballos, s1518"1* 
rraqc con tapacete de quJtn y P« n. „ °„ 
muy barato. Informes de 11 á 4 'P- m. en 
ub í spo 127. 12417 8-J0 
A U T O M O B I L E S 
Se venden. Se eompran. 
Se alquilan. Se camhlnr. 
Se empeñaji . S* rrpnrHn. 
Se entilan todH clase í e í>uíom6bU«r«. 
— ( P R E C I O S MODICOS ) — 
AMERICAN A I T O CO. Dtd. 
PUADO 7. — TcíMoao 1148 
¿6-20J1. 11933 
A u t o m ó v i l e s G E E M A I N 
Para Informes y ca tá logos dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 a - - - . J n 
D E 
FDT "DO 
í F E E 1 M . 
11976 
T h L E F O N O tí32. 
•.6-:ri .11 
S£ VENDE ÜN SOLAR 
E n Luyanó, Razón Amistad 118 Tren de 
Lavado. Il,(i92 4-ü 
E N P E D R O ^ É ^ A N C O Ü R T se' vende. una 
casa de tablas en más de un solar, con pozo 
y arboleda. E s t á en esquina de dos de la» 
principales callos y cerca del panadero. I n -
forma all í el Sr. Manuel Alonso, y en esta 
ciudad su dueña Bernal número 15. 
12666 8-2 
E N L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
ESTRADA PALMA se venden a. contado 
y á iilazos, magntfieos y bion situados 
solares, informan en Cuba 58, altos. Pal-
ma é Illá, Notarios. 
12586 26-19J1. 
V E N D O 
A P R E N D I C E S se solicitan de 12 á 14 a ñ o s 
en L a E s t r e l l a de Italia, Compostela 46, 
H¿üe no se presenten si no tienen quien los 
garantice. 12607 8-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Para acompañar una familia á España . 
Dan pormenores Hotel Mascotte. 
12602 1 6-1 
L A SAN L A Z A R O 220 se solicita una cr ia-
a ue manos para dormir en la casa. Sueldo 
d.s ci'iuenes y lavado de ropa. Ha de dar 
referencias. 12630 5-1 
EN LA FARMACIA 
Tejadillo 38, se solicita un criado para 
la limpieza y fregado de pomos, etc., et. 
l ü ú l l 6-31 
¡ A p a r e c e r á ! 
S«" desea sauer el paradero de la more-
na Inés Pérez que fué vendida en el In-
genio la Piedra, (vuelta arriba) en ese 
tiempo fué esclava de Don Alonso de 
la Campa. Se suplica á la persona que se-
pa algo üe dicha señora tenga la bondad 
üe avisar en tíernaza 43, donde será gra-
t i s - d a n d o razón cierta de ella. 
1-010 15-23J1. 
C A L L E de Baños , vendo 1 solar, cerca de 
los baños, con cuartería al fondo, que pro-
duce §30 al mes $3000 y 200: en Ravo 
vendo una casa antig-ua de 8 por 20 varas 
muy barata. José F iguró la San Ignacio 24 
de 3 á 5. 12650 4-2 ' 
S E VEÍ. . E en la calzada de Luyanó , fren-
te á la Fábr ica de Henry Clay' un magní -
nco Café, perfectamente acreditado, según 
so puede ver. Se dá en mucha proporción. 
Informan en el mismo Luyanó 111 y en 
Progreso 2 en esta ciudad. 
12672 4.2 
S E V E N D E una magnfñca vidriera de ta-
).'icos y cigarros con amplios armatostes, 
propia para depósi to . E s t á siuada en un 
punto de mucho tránsi to , paga poco alqui-
ler y hace buena venta. Tiene contrato fa-
vorable. In íorman un Misión 63. 
12695 4.2 
CASA B A R A T A en punto céntr ico de ía 
Habana se vende una bonita casa en $5.500 
sin intervención de corredor. Informan Mu-
ralla 70. 12582 8-1 
EN ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 
Se vende la casa de moderna fabricación, 
con servicio sanitario completo, frente de 
cantería , de dos pisos á la calle, con entrada 
independiente los altos y un tercer piso 
con terraza al frente: todos los suelos de 
mosaico y persianas con postigos de cristal 
inodoros en los tres pisos; baño abajo y arr l 
..a con hermosas pocetas encaladas; lavabo 
on agua corriente en una de las habita-
ciones altas, y cuantas más comodidades 
pueden desearse. Calle de San Juan de Dios 
. ro trece, entre Habana y Compostela, 
inmediata al Parque. Calle asfaltada y pró-
j i m a al comercio de la ciudad. Informes en 
•s altos. 12488 8-lAg-
bOLARES de esquina se venden dos á cua-
3ra y media del paradero Jesús del Monte 
iin'tid de g r a v á m e n e s , se e s t á naciendo calle 
y aceras, LC- uan baiatos por irse su dueño á 
ilspar.a, Informan Cais.iua J e s i s del r.lonte 
..JS, Bodtga. 12ii)4 a-1 
D O S H E R B O S A S O A S A S 
Libres do todo gravamen se venden las 
dos Iierracsas canas de alto y bajo, que S3 
acaban de fabricar en la Calzada de Jesús 
del Monte número 41)7 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y trí-spatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta, '4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
tíos inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda lá ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
lijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número 5 5 altos yde . á 4 on Muralla íi 
y medio J . L . A. 
11320 26-11J1 
F á b r i c a d e i i m e b l e s 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más bara'.u que nadie; especialidad 
en muebles á gusi i Qel comprador y en jue-
gos de sala de Luis X I \r y Reina Regente 
Lealtad IOS entre han Miguel y Neptuno. 
12!>«)'.' ___ 21-6Ag._J 
S E V E N D E 
Un juego de cuarto de cedro nuevo poí-
no necesitarlo, San Miguel número 92, altos 
esquina á Manrique. 12896 4-6 
3 4 S U A R & S 3 4 
Se venden las casas 
Sol n ú m e r o s 45 y 43, Porvenir 6. 8 y 10 
y Amistad 38. sin corredor. E n Industria 80 
informarán. 12Ü08 26-23J1 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
L 
C O R R E D O R 
Compra-ven ía de fincas urbanas y rús t i cas 
Dinero en blpotecus, 
pasaré» y alquileres. 
C U B A 37. Habi tac ión número 2. 
12877 4-6 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A l ocho por 100, ?60.000 para sitios, cén-
tricos y hasta en cantidades dé $500. Se 
compran catas de $2.000 hasta $10.000. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
12811 8-4 
S E S O L I C I T A en Te ladillo 2̂  una criada 
blanca 6 de color para 'a limpieza de tres 
cuartos y atender á un niño que camina. Tie-
ne que pasar el paño al suelo. Sueldo 2 cen-
tenes. Que traiga referencias. 
12685 4-2^ 
S E S O L I C I T A una manejadora joven de 
b v n carácter para los niños y con referen-
cias de su conducta. Obispo 85 altos. 
12628 4-2 
M a t ó s a s y e É M s c i i e á s 
ÜE VliNÜÜ UNA BOüHGá 
Barata, sola en esquina y en punto c é n -
trico. Imornia A. Casiti ianos, Pauia 25: de 
8 JS. V¿. 12907 4-6 
B O N I T A casa acabada de fabricar,-deudos 
pisos inaependientes y en caoa uno sala, sa-
jela, 2 buenos cuartos, cocina, baño, inouo-
ro, pisos de mosaico, de azotea y escalera de 
mai mol. Gana 15 centenes y un escudo l|ii>.50ü 
i^apejo O'Reilly 47 de 2 á 5. 
12910 ( 4.6 
S E V E N D E una casa en 12.500 pesos"faT 
bricada á la moderna en una do las princi-
pales calles comerciales. Informan Campa-
nario 183. 12889 4-6 
i?E V E N D E una casita en Misión, de azó~ 
tea servicio sanitario, mosaicos y produce 
el uno por ciento libre. E n dos mil trescien-
tos pesos. Su dueño Reina 4. 12873 4-6 
i o r a s 
Alturas ae los Quemados en ia iínea de 
los carros. E l yrimei contrato hecho para 
callea, aceras de cemento, couteues, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo ia dirección de Obras 
Públicas. Está ya conemído y puede ut-
ted inspeccionarlo. Todos los eoiares son 
altos, secos y con uña hermo a vista il 
mar y ai campo. Üe venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ta esta-
ción de la Calzada, 6 venga usted á &ue<*-
(tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vana 61. 1̂  
C. 1783 - 26-lAg. 
i 
G R A N G A N G A 
Se vende ó se arrienda con g a r a n t í a hi-
potecaria una Imprenta en Compostela nú-" 
uiero lio. con dos máquinas y todos sus ac-
cesorios. Para más detalles informarán Bo-
tica Jesús María y Picota ó ble» Alercpd 74. 
1-874 16-6Ag. 
v ENDO en Consulado; una cuad.ra~deí 
Prado, una preciosa casa con sala, saleta. 
4 cuartos bajos y z ;uios; buen palio, gran 
uano, loza por tabla y Ue azotea, $14.0110. 
jjos en el t é r r o en $S.400 y 4.U0O la otra 
E.-peju. O Reiljy 4',, de ^ á ó. 
12814 4-4 
L O m i ^ C A S A , S fcV£NüE 
L a n.tjj i - uo la Calzada de Vives 106 de 
alt , y bajo pi eparaua para 3 pisos con ha-
uilue^^Uc*, í a . a y comedor y cocina en ¡o? 
aicjs y e.: los uajoií, de portal con cielo 
ia;-.> :i abada de lauricar. escalera do inar-
Ul'Ol y toU j servicio á la moderna, gana 20 
uentehes, J l (.on altos y 9 ios bajos, puede 
:' para tratar su dueao N irtudes ̂ 3. 
15-4A; 
. ....NUO en Estre l la junto á Campo de 
.Marte, una «¿asa con 4 cuartos bajos y ü 
altos en $5.f>t>0 gana H centenes. Otra en 
urimn de 2 pisos separados y estableci-
miento; gana í> centenes $6000. Joaquín E s -
oejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
12*13 4.4 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A una señora de mediana 
edad para manejar un niño de B meses y 
acompañar á una señora. Informarán Picota 
número 1. accesoria. 12696 4-2 
••' S O L I C I T A una muchachlta de 12 á 
1 •( años para entrener un niño. Informarán 
Picota número 1. 12C97 4-2 
T E N E D O R l > E L L U R O S 
Se otrece para toxla claie de trabajos úe coi». Ubdidad un tenedor de libros cun muchoi aflo* 
ae práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baance» y todo geoero de liquidacioc-s eoeciale* 
llevarlos ea botas d-rocupada» por módica re-
tiibucioo. Informan en Obispo 86. librería de 
Kicoy y ea la ZartueU ¿Uderna, Neptuoo y Man-
«iftae. G. 
Kn el pintoresco barrio de Medina vendo 
tasas, buena renta y facilidad de pag >. 
imán Oficios 76, café á todas horas. 
1Z77S 8-4 
Herniu.<sa casa 
E n calle muy céntr ica; nueva, dos pisos, 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
1 cuartos corridos y comedor al fondo; pisos 
de nfósalco, azotea y escalera de marmol, 
liana 30 centenes. Precio $19.000. O'Reillv 47 
de 2 á 5. 12812 4-4 
CASAS en venta en Consulado, 2 ventanas 
cerca del Parque Central; en Gervasio alto 
y bajo, moderno, zaguán . 2 ventanas, en 
Virtudes, sala, comedor, 4 cuartos, azotea 
usos finos, en Vives alto y bajo, moder-
na, escalera de marmol, 2 ventanas, alqui-
ler, 20 centenes, $10.600. José Flgarola, San 
Ignacio 24 de 3 á 5. 12818 4-4 
L a v ^ l ^ A l>Jb J r i i A I L i : 
Una de ms mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
ios carros. Willlitxá R. Hill, Habana nú-
mero 61 
C. 1784 26-1 Ag. 
P o r 110 poder a t e n d e r í a s su d u e ñ o se 
« e m l e n ó a r r i e u d a u 
Dos lincas unidas, próx imas á la Habana, 
con fácil comunicac ión. , de unas 18 caballe-
u a s de tierra, una gran parte de estas para 
•.aoaco y el resto para cultivos menores y 
varios cuartanes para piso. Con una magn í -
.nja casa-vivienda. Buen negocio. Informes 
en Galiano 2u de 8 á 9 de la mañana y de 
U fi, I de la tárete. Manuel L . Méndez. 
¿620 15-lAg 
S o l a r e s b i e n s i t n a d o s 
Se venden varios en Guanbacoa, calle de 
Pepe Antonio. Informes en Baratil lo 9, H a -
bana. m 12669 15-31J1 
T H E T R U S T C ¿ . O F C Ü B A 
C U B A 31 
Compra y vende eu Comisión rasas 
y terrenos. 
P A B L O tí. D E M E X D 0 Z A 
J e f e del l>ep:irtainciiCo de Ü i e n e s . 
10969 , 22JI. 
MUY B A K A T O vendo lotes" de terreno_de 
&00 o 1,000 metros en el mejor punto de la 
Habana, en las faldas del Castllo del P r i n -
cipe, Keparto San Nicolás . Informarán su 
dueñ""» tíuárez número 102 a lmacén cié Víve-
res Finos. Anacieto García. 
M O S A I C O S C A T A L A N E S 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 55, Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
12381 15-28 
GANGA — ge vende en $3.ROO oro espa-
ñol la casa Gloria 75, con comedor y tres 
cuartos de azotea modernos, y sala, de te-
jado. Insta lac ión sanitaria, inodoro y du-
cha libre de todo gravamen. Informan F a c -
toría 48. • 12368 8-28 
D I N E R O en H I P O T E C A lo doy sobre fin-
casa en esta ciudad y sus barrios extremos 
al 8, 9 y 10 por 100. Sobre campo, Provincia 
de Habana, al 12 y 15 por 100. José Flgaro-
la, San Ignacio 24 de 3 á 5. 
. 1281» . 4-4 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
ses y fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de testamentarlas; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 12609 4-2 
PARA HIPOTECAS 
Doy dinero en Prlmsra, Segunda y Ter-
cera en grandes y pequeñas partidas. E v e -
llo Martínez, Habana número 70. 
12638 8-1 
A L E S 
Ktcibinaos lodos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios mu}' baratos 
< Ai íCEL N U M E R O 19 
3137 312-lMr 
<3r« iTi£a . d o 
E l día 8 del presente recibiremos por va-
por "Bayamo" y de procedencia de Tampico, 
lo siguiente: 600 toros, 300 toretes, 100 ye-
guas, 25 caballos y 20 m u í a s ; todo lo cual 
vemh remos en los Almacenes de Hacenda-
dos á preuios módicos. Este ganado es todo 
de t ierra caliente y en buen estado de 
carnes. Habana 3 de Agosto de 1907. — Die-
go tlortlaez y comp. Obrapta 
12829 4*4 
S E V E N D E un caballo criollo de tres a ñ o s 
un carretón de dos ruadas marcado, un car-
nero padre. Pr ínc ipe 34. _ • 
12572 10-1 
OE CA1IRUAJES 
tiiu \ un hermos í s imo caballo dorado 
de 6 cuartas de alzada, maestro de tiro y 
propio para un faetón 6 tí lburi pueden ma-
nejarlo s e ñ o r a s ó niños, por lo mansito, aes-
pués de todo se dá á prueba. Informarán 
San Lázaro 269. 12882 4-6 
S E V E N D É una^bonita, elegante duquesa 
acaonoa üe reni mtar con zuneno do goma en 
precio muy módico. Se vende 6 cameras car-
gadas y i carnero y una chiva y 1 ChlVO 
castrado nuevo. Informarán San Rafael loO 
á todas boras. _ 12885 4-8 
S E V E N D E un'mlTord y una duquesa en 
muv buen estado, con 4 caballos y niate-
rlalea nuevos. Pueden verse en Marina 18 
de ü á 11 a. m. 12707 8-3 
L a mas próxima al campo de Marte, Casa 
de Prés tamos . Esta tasa ha hecho una gran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
canc ías (ine tiene; uay gran surtido en joye-
ría de oro. brilantes, l ámparas de cristal , 
pianos, máquinas de coser, mimbres y muo-
Dlcs de todas clases. E n ropa tiene L a So-
ciedad un depr.rtamento especial, hay fluse.i 
de casimir y muselina, dril número 100 e 
infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do á la moda, gran surtido, en ropa de 
señoras y seda» bordadas y blancas y ropa 
blanca de todas clases: todo á precios de 
verdadera, ganga.; todo ol que visite esta ca-
sn. saldrá c o m í la cid o. Se compra y da dinero 
• ore toda clase de objetos cobrando un 
módico Inferes. — Ptrez «.'«ncelo y Comp. 
12730 ..4»-lAg 
S E V E N D E N muebles baratos: una cama 
esmaltada, un escaparate de Primera de 
nogal; un peinador.de luna viselada; un la -
vabo de primera: media docena siTlas, dos 
sillones primera. 1 mesa de noche francesa, 
y una de centro: lámpara americana, 2 es-
cupideras dn china y otros varios objetos, 
que se regalan á la persona que los compre. 
Se pueden ver en Habana 162, Bajos. 
12896 ^ 6-6 
SÉ V E N D E un piano Pleyel en perfecto 
estado. Precio cuarenta centenes. Industria 
120A esquina San Miguel. 
12891 5-6 
Se vende uno bueno y de poco uso, puede 
verse á todas horas en Delicias y San F r a n -
cisco, J e s ú s del Monte. 
12868 4-6 
F O R S A L E — Set of office furnlture, I n -
cludes bookeeper's desk, three (3> flat top 
desks, and onu palr of glass swlnglng doors, 
with 56^á" opening, and seven (7) chalrs 
which Inciude one recllning back office chalr 
Owner wlD sell at any reasonable offer. 
Address: Furnlture , Apartado No. 710, H a -
vana. 12796 4-4 
S E V E N D E 
Un juego de muebles de oficina que se 
compone de las siguientes piezas: 1 carpe-
ta de tenedor de libros, 3 carpetas de tapa 
¡isa. 1 par de mamparas de resorte con aper-
tura de 55 y media pulgadas, 7 sillas inclu-
yendo una de espaldar movible. Todo á pre-
cio muy razonable. Dirigirse F u r n l t u r e , 
Apartado 710. Habana. 1279 4-4 
S E V E N D E un grafó fono de muy buenas 
vóces , con más de cincuenta discos de pri-
mera; en ia misma se vende un piano de E s -
tela de poco uso, se puede ver en Escobar 
150 á todas horas. 12S28 8-4 
ÜNA GANGA — No dejen de verlo, se 
VÍ nde un aparador nuevo americano, una 
cama, colchón de peio fino, almohada de 
p .ima superior. José Fernández , Amistad 
144 altos. 12815 4-4 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
E n la fábrica Casa Gi l . Virtudes 93 hay 
de todo y para todos los gustos, ol que visita 
esta fábrica no sale sin comprar. Especia-
lidad en juegos de cuarto y comedor. L o 
mismo se construye por encargo todo lo que 
se pida, sin compromiso ni garant ía de nin-
guna clase. Una visita á esta casa y se con-
vencerán . V I R T U D E S 93. 
12779 15-4Ag 
SE VENDE ÜNA NEVERA 
Nueva, estante, un peinador amarillo, y 
una carpeta. Inquisidor 14. 
12719 4-3 
L I Q U I D A C I O N de muebles «olo haMa el 
día • « • » veslldor, lavabo, guarda-comidas, 
escaparate, mecedoras, sillas, macetas, ma-
ceteros, ú t i l e s de cocina, mesas y otros va-
rios E n Compostela 71 departamento 14, de 
2 á 6 de la tarde. 12747 4-3 
fiOÜROÁDE^ C R E W S Y C -
Almacén de Papeler ía y efectos de 
Escritorio. 
TIPOS, M A Q U I N A R I A , TINTAS. 
Pastas para rodillos y útiles de im-
prenta. 
COMPRA Y V E N T A de IMPREN-
TAS DE USO. r 
M U R A L L A 39,—Habana, 
C 1798 22-.J Ag. 
C A R R E T O N se vende uno en buen estado, 
e s tá marcado y un mulo de mucha condic ión, 
junto ó separado. Se puede v'er Calzada 1..1, 
esquina á 12 Vedado. V Z H * 
M o n t e n ú m e r o 2 3 0 
Casi á mitad de precio se venden tres ele 
s Victorias, dos familiares, un trap. 
.11 Ladies newport. todo nuevo y de zuncho 
.e goma. 4 docenas de cuñas 4 pares üe 
"i as majagua, 1 juego guardafango. con 
cuña v una máquina de talabartero y vanos 
materiales mfi», en el mismo local propio 
para a l m a c é n se admiten depós i tos . Informa 
el Sr. Veranes, en el mismo. 
• 126S3 . - . • «-2 
A K R O V E C H B N ganga por no necesitarlo 
á <lueño se vfndc un familiar de dos meses 
de uso; e s tá casi nuevo eon 6 sin cabf-Ilo en 
nan Isidro número 63 y medio, puede verse 
> todas horas. 12674 8-2 
UN C A R R O de fuerte herraje propio para 
cualquier industria de campo en 10 cente-
nes. Tal ler de Rosillo, Antiguo Asilo de San 
Jos^. Calzada de San Lázaro á toda hora. 
12606 8-1 
E v e r R e i u t y 
Estuche de esta navaja de seguridad con 
doce Hojas $2 plata. Niquelada y de gran 
duración. Vale muy bien cinco pesos. P ídase 
circular. Jarata y Co. Obispo 39. 
12666 4-2 
L A Z I L I A 
calle lie SUAREZ 45. eitra í m m y * \ m 
Tfcl.'.KKONO 1043 
PROXIMO A L CAMPO J)R MARTR 
Ksta casa pa^a á altos preoioí» inda 
clase de prendas, ropas y imiebles 
ü e l o s que ti«'ii<* i i u ^ran s u r t i d o ti 
la venta. 
Hay máquinas de coser de varios fAbrnin-' 
tes, entre ellos, Palma, SUndarvl. deaia J I 
mo.i cu precio de un can tan. 
A V I S O S : 
b recito para ia cüDiíira ns WSÍSL c L 
1211 13-23J1. 
NADIE COMPRE MUEBLES 
Xadic comprt muebles sin ver pr i -
mero los precios de la casa Salas, ¡San 
Eafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos p l a t a . 
P1ANINO T E S C R I T O R I O ce venden «, 
baratos por ausentarse su dueño, ei ese>f ' 
rio es grande de cilindro, propio par- L0" 
fete Amistad 21. _J;^9_8 
SE VENDE ÜNA VIDRIERA 
Que estuvo de Tabacos y Cigarros 
locería de San Ignacio 37. esquina' A o* 
Informaran. Se da barata. a hrl 
12530 
VERDADIOHA GANGA para una casa, a 
Importancia ó un Banco, tic una gran OA ? ' 
A R A C A U D A L E S contra fue-,, v jadj:*JA 
de 80 pulgadas alto por . ' i . K - í ron te ,-, an„1J• 
por 33 de fondo, se vende cu una verdart 
ra gant-a. Hoy no se fabrican u;n SAU?*-
Puedo verse en .Mercarleres ní imcro 40 ** 
1846S ¿ 3, 
Vaquetas 6 moscobias francesas para 
mas grandes y chicas, es-plOndido surtid** 
Teniente Rey 25. E l Caballo And.-¡uz 
12438 ' "26-30^ 
P O R 4 0 C E N T E N E S ^ 
Vende Salas pianos nuevos americanot 
franceses y alrmanes, de cuaidas cruzad»8 
últimos modelos, candeleros dobles «¡i8 
L A S .San Rafael 14. A' 
A Z U L E J O S B L A N S O T 
Y D E C O L O R A L T A 
Y de color alta novedad han llegafl-
íi luían. 35, materiales de construcción 
de Antonio Chicoy. 
12379 3 5-28 
S E V E N D E 
E n proporción un ¡K-rmoso aparador mo. 
derno sin estrenar P e ñ a l v e r ¿9 
.. l - '^- l _ 15-2» 
F A B R I C A D E B I L L A R E S i 
Se alquilan y venden A plazos. Hay toda 
clase de efectos recibidos directa route pára 
los mismos. Vda. é hOos d,̂  J . ^''.vwmíx 1 e 
nlentc Rey número S3. f | . ° n t e al r a i q u » dM 
Cristi», Habana 
12197 52-25JL 
Bolsselot de Marsella gran forma fabrl. 
caci6n especial para el clima de Cuba dá 
caoba maciza garantizados al comején' re. 
comendados por los s e ñ o r e s profesores por 
sus harmoniosas voces y alemanes de va-
rios fabrlcantfis los vendemos al contado 
y a plazos. Planos de íilq-uiler 3 pesos en 
adelante. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53. 11647 26-16JI 
B E M A P I N M i 
M A Q U I N A R Í A 
Se vende uri taller de maquinarla propio 
para ciudad y para campo con todas herr»» 
mientas necesarias Calzada de Belascoaln 
número 22 y medio. 12700 16-2 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D Á V 1 D S O N 
L a s m á s sencillas ,ias jnifls eficaces y la» 
má,s económicas para al imentar Calderas G« 
neradoras de Vapor y p a r a todos lo ubjs in-
dustriales y Agrlcoia5. E n us^ tn la Is la d* 
Cuba hace má-s de treintit. a ñ o s . E n vent* 
por E . P . Amat. Cuba n . C<), Habana. 
11331 26-1J l^ 
A N T E S D E C O M P R A R en otras partes pi-
dan precio t-n .i. íii.iülcí6n y depós i to d%j¡ 
maquinaria de Leony, Calzarla de Conchaí 
esquina á Vlllanueva. Jcsú.^ <.-r.i Monte, Aca-
ba de llegar un gran surtid».) de poleas y¡ 
ejes. 11925 15-20JU 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > a , 2 3 L C Í V 
E l motor mejor y má.s barato para ex-
traer ol agua de los pozos y ©levarla • 
cualquie a l tura . E n venta jpor Eranciac* 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
11331 • 26-1/»^. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
maquinaria de carpintería, polcas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas d« 
hierro, motores de alcohol, petróleo o 
gas, á precios sin competencia y a 
plazos. —COMPAÑIA C U B A N A D E 
MAQUINARIA, Agruiar 122 . 
26-J1-18 
fliosñinicENli 
Vendo bombas, donkeys con v i lbulas . c*-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, r ío s y todo 
servicio tn general y especialmente para « 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos tamaños y ciases, r o m a n a í J 
bkscuiaa de las mejores ciases y tamanoi 
para establecimientos é ingenios. H a y siem-
pre existencia de tuber ía , í l u s e s . tanque* 
etc.. de diferentes uieüidaa y uemis acceso-
rios 
T K L K F O O 156 j 
F R V N t I S C O B A S T E R I I E C H E A , 
Lampari l n ;» Apartado 321 
T e l é c r a f o ! "Frambawte" 
10400 156-18JB-
M I S C E L M E A 
SS VENDEN TRES PUERTAS 
una puerta de pino con^ Vidrieras 
marco Campanario 160 6. las 11 6 
Se dan baratas. 12717 4-3 _ 
Ü N M I L L O N D E L O S A S 
D E A Z O T E A 
Se acaban de recibir en Infanta 55, ni* 
terial de construcción de Antonio Chi-
coy. 12380 
¡ATENCION! "HACENDADOS" 
"GRAN OCASION" BUENO Y BARATO 
Se vende lo siguiente, "como nuevo" VIS-
T A H A C E F B . 
Cuatro Calderas multi-tubulares de ace-
ro con portalones a t r á s y alante de hierro 
fundido. L a s placas tubulares de %" pulga-
da espesor tien."n de d i á m e t r o gO" pulgadas 
por 22" pies de largo. JEstán como nuevas 
"no trabajaron". 
Uo» Calderas m u l t í - t u b u l a r e s de 7'' pies 
por 18' pies de largo "completas" y "como 
nuevas". 
Nueve Defecadores de 700 galones con do-
ble fondo Interior de cobre: completas. 
Xucve Defecadoras de 700 galones con do-
ble fondo Interior de cobre: completas. 
Tren Alaríscbales con serpentinas de cobre 
do 3 pulgadas. Completas. 
Un Triple-Efecto moderno con 8,000 pies 
cuadrados de superlicie de caldeo con su 
máquina de bomban horizontal Vacio Húme-
do, que también mueve por c i g ü e ñ a l , bom-
bas de aguas anroiuacales, y la de extrac-
ción de meladuras. 
Un Tacho de Punto con capacidad de 15 
á lü bocoyes azy^íir se^o. con su máquina 
de vacio horizontal. "Vaifo H ú m e d o " Tiene 
5 serpentines Ai cobre. "Eote Tacho y Triple 
pueden ser do gra nulJlití\.d p.a.ra cualquier 
central como auxlliarijs pitra aumentar la 
tarea á mucM, "para liquidaciones" para 
limpieza de ios aparatos como cocinador de 
mieles ,porque son independientes." 
Sein Centr í fugas l lepworth con su mea-
dador y máquina motora, horizontal. 
Unn máquina Koss S y medio. 
Una máquina horizontal con movimiento 
de I^lnck de moler cafia. de Fletcher con 
doble engrane y su trapiche de 5' pies. 
Toda esta maquinarla es magní f i ca sin 
faltarle un tornillo. 
Informará J0.16 M .Plaetpncin, IVeptnno 88 
H A B A . \ A. 
26-6Ag. 
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